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Секція № 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ, ПОДАТКОВА 
СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
А. М. Азаріна, студентка, НТУ «ХПІ», м. Харків 
І. В. Угрімова, к.е.н., доц. НТУ «ХПІ», м. Харків 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
В умовах проникнення на вітчизняний ринок потужних іноземних 
транснаціональних корпорацій гостро постає питання щодо формування 
вітчизняними підприємствами конкурентних переваг і, на цій основі, 
досягнення ними перемоги у конкурентній боротьбі. 
Конкурентоспроможність є критерієм, що найбільш повно відображає 
ефективність діяльності економічного суб'єкта. Практика показує, що рішення 
задачі підвищення конкурентоспроможності викликає значні труднощі, а для 
багатьох підприємств в сьогоднішніх економічних умовах воно стало 
проблемою внаслідок відсутності у організацій чіткої стратегії, фінансово-
економічних цілей і критеріїв. 
До основних засобів підвищення конкурентоспроможності можна 
віднести: ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів; 
обґрунтовану рекламну політику; створення нової продукції; підвищення 
техніко-економічних і якісних характеристик продукції; виявлення і 
забезпечення переваг продукту порівняно з його замінниками; посилення 
впливу на споживачів тощо. 
Ефективний засіб, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність 
підприємства, домогтися і зберегти лояльність  клієнтів – це вибудовування 
системи відносин (customerrelationshipmanagement, CRM). Це стосується навіть 
відносин із колегами по фірмі, де CRM може стати могутньою зброєю. 
CRM -система, що становить собою набір програмних модулів, повинна 
містити такі засоби: 
- автоматизації територіально розподілених продажів; 
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- оформлення замовлень і виставляння рахунків в он-лайн режимі; 
- ведення електронних каталогів продукції;  
- аналітичної обробки даних про клієнтів;  
- ведення маркетингових досліджень.  
Виділяють два основних напрямки діяльності CRM систем: 
автоматизацію продажів і клієнтське обслуговування.  
Останнім часом зростає популярність CRM, тобто CRM-системи, 
«схрещені» з системами електронної комерції й інших додатків, що 
підтримують роботу з клієнтами через Інтернет. Отже, управління взаєминами з 
клієнтами повинне охоплювати всі галузі. 
Сучасна концепція CRM-системи розглядає продаж не як окремий акт, 
здійснений конкретним продавцем конкретному покупцеві, а як безперервний 
процес, у який втягнутий кожен співробітник компанії;як мистецтво і науку 
використання інформації про клієнта для придбання його лояльності і 
підвищення його цінності для компанії. Ціль – будувати персональні взаємини з 
клієнтом, незалежно від того, яку посаду займає співробітник компанії, у якому 
відділі він працює, де знаходиться офіс. 
Отже, підтримка високої конкурентоспроможності підприємства означає, 
що всі його ресурси використовуються настільки продуктивно, що воно стає 
більш прибутковим, ніж його головні конкуренти. Це одночасно передбачає, що 
підприємство займає стабільне місце на ринку товарів і послуг та його 
продукція користується постійним попитом. Саме цьому сприяє впровадження 
CRM-систем на підприємствах. 
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Г. Алламирадова, Туркменистан 
А.Н. Фадеева, к.э.н., доц., НТУ «ХПИ», г. Харьков 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Прибыль - это абсолютный показатель эффективности предприятия, 
позитивная форма финансовых результатов в виде превышения суммы доходов 
над суммой расходов, понесенных для получения этих доходов, что в будущем 
формирует финансовые ресурсы предприятия и государства. 
Прибыль - это наиболее простая и, в тот же момент, сложная категория 
рыночной экономики. Её простота определяется тем, что она является 
стержнем и главной побудительной силой экономики рыночного типа, 
основным поощрительным стимулом деятельности предприятия. В то же время 
её сложность определяется разнообразием существующих сторон, которые она 
отражает, а также большим количеством форм, в которых она выступает. В 
условиях рыночных отношений проблема максимизации прибыли и 
минимизации убытков является главной в деятельности любого предприятия. 
Спецификой проведения деятельности предприятий в современных 
условиях хозяйствования является поиск возможностей укрепления 
конкурентных позиций на рынке и обеспечения оптимального уровня 
доходности. Все это обуславливает необходимость углубленного исследования 
теоретических основ формирования и распределения прибыли. На современном 
этапе необходим качественно новый подход к теоретическому освещения и 
практическому обоснованию рекомендаций по активизации роли прибыли в 
экономической системе как основы развития субъектов предпринимательской 
деятельности. 
Этап распределения прибыли характеризуется выполнением одной из 
важнейших его функций, а именно - социальной. В этом выражается его особое 
значение не только для предприятия, но и для государства и общества в целом. 
Участниками распределения прибыли является само предприятие (чистая 
прибыль), государство (налоговые платежи) и другие представители рынка 
(пени, штрафы, неустойки). 
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Как правило, большинство ученых склоняются к тому, что на этапе 
распределения возможности предприятия значительно ограничены 
существующим законодательством, заранее утвержденными налоговыми 
ставками и сводятся к контролю за платежной дисциплиной во избежание 
начисления различных штрафов, источником уплаты которых является 
прибыль. Другие, определяя возможность предприятия влиять на сумму 
налогооблагаемой прибыли, выделяют такие пути его уменьшения как 
управление амортизацией основных средств и нематериальных активов, а также 
методы оценки. По нашему мнению, эти меры являются эффективными только 
в плане краткосрочного отсрочка налоговых платежей, но не могут каким-то 
образом изменить сумму налогооблагаемой прибыли в долгосрочном периоде. 
Еще одной возможностью влияния на налоговые платежи может быть 
упрощенная система налогообложения и предусмотренные законодательством 
налоговые льготы. Именно поэтому руководству фирмы нужно постоянно 
следить за законодательством в целях выявления благоприятных для себя 
изменений, которые могут привести к уменьшению налоговых платежей или, 
наоборот, в случае, если такие изменения являются неблагоприятными - с 
целью предотвращения нарушения законодательства для уменьшения 
возможных штрафов и неустоек. 
Таким образом, реальные пропорции распределения прибыли между 
предприятием и государством являются определяющим фактором тенизации 
экономики, индикатором удовлетворения интересов хозяйствующих субъектов, 
органов государственной власти и общества в целом. 
Отечественная налоговая система нуждается в немедленной оптимизации 
для уменьшения уровня налогового давления, что позволит не только улучшить 
финансовое состояние украинских предприятий, но и увеличит поступления в 
государственный бюджет за счет постепенного выхода экономики страны из 
тени. 
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П. В. Брінь, к.е.н., доц. НТУ «ХПІ», м. Харків 
В.В. Кравченко, студентка, НТУ «ХПІ», м. Харків 
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
Постійні зміни умов формування ринкових відносин, які 
характеризуються  загостренням конкурентної боротьби серед підприємств, 
динамічним розвитком зовнішнього середовища, швидким зростанням рівня 
комерційного ризику, визначають необхідність застосування нових методів і 
принципів менеджменту з метою  забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. 
Саме конкурентоздатність підприємства надає йому можливість 
утримувати або розширювати конкурентні позиції на цільовому ринку та мати 
вплив на ринкову ситуацію через пропозицію якісної продукції чи послуги, при 
цьому враховуючи специфічні вимоги споживачів та задовольняючи їх потреби. 
Потреба в нових теоретичних і практичних підходах до формування 
ефективної системи управління конкурентоспроможністю вітчизняних 
підприємств посилили інтерес до вдосконалення досвіду в даній галузі, тому 
проблема розвитку та зміцнення конкурентоспроможності підприємств є 
особливо актуальною.  
Наразі для підприємства одним із найважливіших завдань стає кількісна 
оцінка рівня його конкурентоздатності та подальше управління нею, так як це 
досить комплексний, інтегрований процес, що складається із взаємопов’язаних 
компонентів і від якого залежить ефективність функціонування підприємства 
на ринку.  
На сьогодні існують певні методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємств, проте універсальної та загальновизнаної методики комплексної 
оцінки не вироблено. 
Для проведення оцінки конкурентоспроможності машинобудівних 
підприємств пропонується використання комплексного методу з порівнянням 
підприємств-найближчих конкурентів, який включатиме в себе оцінку 
конкурентоспроможності підприємства матричним методом, методом радара та 
методом ефективної конкуренції.  
Запропоновані методичні засади оцінювання конкурентоспроможності 
машинобудівних підприємств дозволяють провести комплексний аналіз всіх 
підприємств галузі та на базі його результатів запропонувати ефективну 
стратегію розвитку. 
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Бурава С.Ю., студент, НТУ «ХПІ», м. Харків 
Яценко О.М., асистент, НТУ «ХПІ», м. Харків 
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ У КОНДИТЕРСЬКІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ  
Одна з найбільш розвинених промисловостей України є кондитерська. 
Загальний обсяг виробництва підприємств складає більше 1 млн. т продукції на 
рік.[1]Кондитерські вироби є групою харчових продуктів широкого 
асортименту, які споживаються майже усім населенням. Ця галузь має 
потужний потенціал тому є актуальною темою для досліджень. 
В умовах складної фінансово-економічної ситуаціїкондитерська галузь 
втрачає прибутки та ті сегменти ринку, до яких виробники солодощів йшли 
довгі роки. Таким чином об’ємвиробництва знизився з 2014 по 2015 роках: 
солодкого печива з 388 до 299 тис.т,  шоколаду та готових харчових продуктів, 
що містять какао з 331 до 235тис.т,виробикондитерськіцукрові з 202 до 
185тис.т.[2] 
Динаміка виробництво кондитерських виробів в Україні має тенденцію до 
спаду. Ця тенденція не характерна для ринків цього регіону. На думку багатьох 
експертів, що для підтримки галузі в кризовий час найбільш діючими важелями 
буде зменшення податків, та мит, поліпшення економічного клімату з іншими 
державами.  
Ефективність цих механізмів регулювання ми можемо спостерігати на 
прикладі асоціації з ЄС, коли ЄС з минулого року почав в односторонньому 
порядку застосовувати торговельну  частину угоди про асоціацію з Україною.  
Для українських кондитерів  це відкриття доступу до європейського ринку, 
ємність якого у частині солодощів складає 45 млрд.євро.[3] 
Євросоюз до підписання асоціації з Україною захищав свій ринок від 
наших солодощів високими митами які буди на рівні 35-50% від вартості 
продукції, що робило експорт майже неможливим. Завдяки впровадженню 
нового торгового режиму відбудеться повна лібералізація у взаємній торгівлі 
кондитерськими виробами між Україною і ЄС.[3] 
Для вирішення проблем впливу зовнішніх чинників на  
конкурентоспроможності кондитерського сектору  необхідно застосування 
ефективних управлінських рішень таких як: поліпшення експорту, зменшення 
надмірного фіскального тиску та зміни в валютному регулюванні з боку 
української держави. Ці рішення дозволять зробити ефективне технічне 
регулювання.  
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В.О.Гасай, студент, НТУ «ХПІ», м. Харків 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОСТАВОК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 
ДО ЦЕНТРАЛЬНО І СХІДНОАЗІЙСЬКИХ РЕГІОНІВ 
Викликом для національної молочної галузі стало включення української 
молочної продукції до санкційного списку Росії і обмеження її транзиту по 
території РФ до країн центральної і східної Азії [1]. В результаті Україна 
втратила основний спосіб транспортного з`єднання, що дозволяв за відносно 
незначних витрат транспортувати продукцію до азійських країн.  
До 2016 року українські виробники молочної продукції для її 
транспортування використовували російську Транссибірську магістраль, що 
забезпечувала виконання надійних і низько ризикових поставок з України в 
країни Азії і навпаки. Цей варіант транспортування українських товарів 
розглядався як єдиний оптимальний, оскільки забезпечував швидкість, легкість 
і доступність переміщень вантажу. Однак, через загострення відносин між 
Україною і РФ, російським урядом було прийнято рішення про заборону на 
транзит українських товарів по своїй території. Втрата основного маршруту 
транспортування призвела до термінового пошуку альтернативного. Такий 
маршрут було знайдено. Ним став Транскаспійський міжнародний 
транспортний маршрут (далі – ТМТМ). ТМТМ, або «Новий шовковий шлях» - 
це євразійський транспортний коридор, розроблений з ціллю забезпечення 
поставок контейнерних вантажів між Європою і Китаєм. Принциповою 
особливістю ТМТМ є те, що він йде в обхід Росії і, зокрема, являє собою 
сполучення Україна – Грузія – Азербайджан – Казахстан – Китай.  
Для молочної галузі України використання ТМТМ є перспективним, 
оскільки дозволить отримати стабільний доступ до ринків багатьох країн Азії, 
таких як: Узбекистан, Киргизстан, КНР, Індія та ін. При цьому, швидкість 
поставок товарів не буде поступатися традиційному маршруту через Росію, а 
транспортні витрати будуть співставлятися, з потенціалом їх майбутнього 
зменшення  в разі оптимізації ТМТМ. 
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Специфіка молочної продукції обумовлює необхідність приділення 
особливої уваги до параметрів транспортування, зокрема: час перевезення, 
дотримання температурного режиму, обмеження фізичних впливів, що можуть 
призвести до виникнення механічних пошкоджень тари або упаковки молочної 
продукції та ін. Станом на 2016 р. ключові параметри транспортування по 
ТМТМ поступаються відповідним параметрам транспортування традиційного 
маршруту через Транссибірську магістраль РФ [2]. Причинами цього явища є 
те, що маршрут є новим і не напрацьованим, включає декілька видів 
транспортування і потребує детальної оптимізації. Вимушене залучення великої 
кількості учасників до обслуговування ТМТМ призводить до того, що 
подовжується час синхронізації спільних дій і налагодження роботи нового 
маршруту.  
Оптимізація поставок молочної продукції вимагає прийняття низки 
рішень та виконання узгоджених дій на двох рівнях – на рівні проекту ТМТМ і 
на галузевому рівні. Перший рівень передбачає проведення комплексного 
діалогу між представниками держав, що задіяні в реалізації проекту ТМТМ і 
розробки правового підґрунтя для розв`язання можливих проблем та 
урегулювання конфліктів. Другий рівень передбачає здійснення необхідних 
внутрішніх трансформацій підприємствами-виробниками молочної продукції з 
метою їх адаптації до оновлених реалій ведення господарської діяльності і 
зростання їх експортної активності.  
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Г.М. Фадєєва, к.е.н., доц. НТУ «ХПІ», м. Харків 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА НАДХОДЖЕННЯ 
ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
У сучасних умовах динамічних перетворень в економічному житті 
України при формуванні механізму оподаткування доходів фізичних осіб 
постає вибір між пріоритетом перерозподілу національного доходу для 
зменшення нерівності та пріоритетом стимулювання ділової активності й 
економічного зростання. Перший пріоритет передбачає збільшення 
оподаткування високих доходів, другий – зменшення податкового 
навантаження на всі рівні доходу. 
Податок на доходи фізичних осіб, як основа системи оподаткування 
доходів фізичних осіб, в Україні є головним джерелом формування місцевих 
бюджетів, а, отже, актуальним залишається питання підвищення фіскальної 
ефективності даного податку. Зміцнення фінансової бази місцевого 
самоврядування є необхідною умовою зростання якості життя та 
демократизації суспільства. 
Платниками податку на доходи фізичних осіб згідно з ПКУ є: податковий 
агент, працедавець, самозайнята особа – платник податку, який є суб’єктом 
підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та 
не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної 
професійної діяльності, фізична особа. 
Система оподаткування доходів фізичних осіб є підсистемою єдиної 
системи оподаткування країни. Отже, система оподаткування доходів фізичних 
осіб містить у собі ряд компонентів та факторів, взаємопов’язаних між собою, 
серед яких можна виділити внутрішні та зовнішні. 
Внутрішні компоненти – принципи оподаткування доходів фізичних осіб 
та відповідні цим принципам елементи податку на доходи фізичних осіб, 
спрощеної системи оподаткування доходів фізичних осіб - суб’єктів 
підприємницької діяльності, інших податків. 
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Серед зовнішніх факторів, що впливають на формування системи 
оподаткування доходів фізичних осіб, можна виділити інші податки та збори, 
що мають спільне джерело сплати, світові тенденції оподаткування доходів 
фізичних осіб, ефективність державних витрат, інфляцію тощо. 
Серед зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на податкові 
відносини, які виникають при оподаткуванні доходів фізичних осіб, доцільно 
виділити такі: надходження податку на доходи фізичних осіб до Зведеного 
бюджету України; суму податку на доходи фізичних осіб, яка сплачена та буде 
нарахована в наступному звітному періоді; податковий борг з податку на 
доходи фізичних осіб; доходи населення; середньомісячну заробітну плату 
(номінальна); кількість економічно активного населення; кількість безробітних; 
кількість зайнятого населення; валову додану вартість; середньооблікову 
кількість штатних працівників. 
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що податки на доходи 
фізичних осіб становлять основу податкових систем держав з розвиненою 
економікою. На сьогодні можна впевнено стверджувати, що податок на доходи 
фізичних осіб є одним із основних бюджетоутворюючих податків Зведеного 
бюджету України. Серед переваг податку на доходи фізичних осіб, порівняно з 
іншими видами податків, є те, що він дає можливість встановити пряму 
залежність між доходами платника та його сплатою до бюджету, що відповідає 
принципу платоспроможності платника. 
Крім того, даний податок є важливим важелем регулювання економічних 
процесів (інвестицій, накопичення, сукупного споживання, ділової активності 
тощо), через що слугує макроекономічним стабілізатором. Тому питання його 
регулювання, контролю та прогнозування на сьогодні є надзвичайно 
актуальними. 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і 
економіки в цілому. Ефективне вкладення грошових коштів призводить до 
розвитку підприємства, економіки в цілому та вирішення соціальних проблем. 
Доцільність інвестування коштів залежить від рівня інвестиційної 
привабливості об’єкту, що показує кількісні та якісні характеристики його 
середовища з точку зору  інвестора. На сьогодні існує безліч методів оцінки 
інвестиційної привабливості, тому існує об’єктивна потреба в їх узагальненні та 
виборі найбільш оптимального для певної галузі. 
Ураховуючи переваги та обмеження існуючих підходів до оцінки 
інвестиційної привабливості, на наш погляд, найбільш релевантним  для оцінки 
галузі є статистичний підхід. Керуючись логікою цього підходу, завданням 
даного дослідження є обґрунтування тих показників, які достатньо повною 
мірою враховуватимуть сприятливість зовнішнього середовища та 
привабливість у ньому галузі з точки зору перспектив інвестицій в її розвиток. 
Для оцінки інвестиційної привабливості молокопереробної галузі 
вважаємо за доцільне базою для розрахунків прийняти інтегральний показник, 
запропонований І.Бланком [1]. Показник передбачає підсумовування добутків 
рангового значення кожного синтетичного показника на його значимість (у 
відсотках) при прийнятті інвестиційних рішень. 
Зважаючи на особливості галузі та продукції, що виробляється 
молокопереробними підприємствами, нами пропонується система показників 
оцінки інвестиційної привабливості, яка враховує загальні та специфічні 
показники (табл. 1) 
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Таблиця  1 – Система показників оцінки інвестиційної привабливості 
молокопереробної галузі (розроблено автором) 
Напрям оцінки Показник Зміст 
Загальніпоказники Обсяг інвестицій Кількість залучених 
інвестицій у галузь, 
млн.грн. 
Обсяг прямих іноземних 
інвестицій 
Кількість залучених 
іноземних інвестицій у 
галузь, млн.грн. 
Специфічні 
показники 
Динаміка чисельності поголів’я 
скота 
Зміни у кількості 
великої рогатої худоби, 
тис. голів 
Динаміка обсягів виробництва 
молочної продукції 
Зміни річного випуску 
молочної продукції, 
тис. тон 
Рентабельність виробництва 
молочної продукції 
Прибуток на 1 грн. 
виробленої молочної 
продукції, % 
Обсяг експорту молочної 
продукції 
Річна кількість 
молочної продукції, що 
експортується, тис. тон 
 Споживання молока та 
молочнихпродуктів на 1 особу 
Середнє споживання 
молока та 
молочнихпродуктів на 
1 особу за рік 
 
Загальні показники характеризують обсяги та динаміку валових і 
іноземних інвестицій у розвиток молокопереробної галузі. Відповідно, 
специфічні показники враховують характер активів підприємств (біологічні) та 
особливості виробництва та споживання продукції. 
Отже, враховуючи особливості молокопереробної галузі та продукції, що 
нею виробляється, була сформована система оцінки показників інвестиційної 
привабливості для даної галузі. Зважаючи на ці показники, узагальнюючу 
оцінку нами пропонується здійснювати з використанням рейтингового 
(бального) методу. 
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УПРАВЛIННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Управління збутовою діяльністю підприємства в умовахзагострення 
конкуренції на ринках збуту, збільшення витрат, пов’язаних із реалізацією 
тапросуванням товарів, а також підвищення вимог споживачів до якості 
обслуговування длявітчизняних виробників є одним з найважливіших завдань, 
від ефективності вирішення якогозалежить результат діяльності цілого 
підприємства. Недооцінювання змістовного значеннятлумачення економічної 
категорії «збут» у теорії призводить до нерозуміння важливостізначення 
збутової діяльності в практичній діяльності суб'єктів господарювання. 
Незважаючи на непросту економічну ситуацію, є можливість для 
агресивного органічного зростання для підприємств усіх розмірів. Але 
захоплення нових часток ринку при забезпеченні й поглибленні існуючих 
відносин з клієнтами вимагає системного підходу, підкріпленого практичними 
заходами, які полегшують співпрацю зі споживачем. Результатом є інтегровані, 
гнучкі рішення щодо управління продажами, які спрямовані на удосконалення 
збутової діяльності та забезпечують прозорість результатів продажів. 
Для того, щоб збутова діяльність підприємства була ефективною, 
необхідно створити таку систему управління, яка б реалізовувала цілі й 
стратегії збуту, орієнтовані на потреби кінцевого споживача. Управління 
збутовою діяльністю є складним і багатогранним процесом і вимагає 
постійного аналізу й удосконалювання.  
Поступове збільшення обсягів реалізаціївітчизняних виробників 
зумовлює необхідність формування новітніх дієвих технологій усистемах 
управління збутовою діяльністю. Тому пріоритетним завданням 
промисловихпідприємств є створення ефективної системи управління збутовою 
діяльністю, яка бвраховувала інтереси регіональних виробників.  
Основою побудови системи управління збутовою діяльністю є 
визначення функцій, якізабезпечують формування способів управлінського 
впливу на всіх етапах операцій іззабезпечення збуту як процесу. 
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Вважаємо, що управління збутовою діяльністю напідприємстві повинно 
реалізовуватися через застосування таких функцій як: 
1) планування (підбір, класифікація та підготовка до використання 
інформації щодорозроблення стратегії збуту; оцінювання та аналізування 
факторів внутрішнього і зовнішньогосередовищ; визначення стратегії розвитку 
збутової діяльності),  
2)організація (створення організаційної структури управління збутом 
напідприємстві; створення внутрішньофірмових і посередницьких систем 
розподілу продукції),  
3)мотивування (стимулювання учасників системи розподілу продукції: 
знижки,винагороди, преміювання, навчання персоналу),  
4)контролювання та регулювання (встановлення системи показників для 
оцінюваннярезультатів дієвості збутової системи). 
Оскільки конкурентна боротьба постійно загострюється як на 
внутрішніх,так і на зовнішніх ринках, менеджментом підприємства повинна 
приділятись значна увага усімаспектам управління збутовою діяльністю 
підприємства, оскільки від цього залежатиме йогофінансова стійкість. 
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І. А. Кабанець, ст. викл., НТУ «ХПІ», м. Харків 
ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УМОВАХ  РУХУ ДОДАТКОВОГО ПРОДУКТУ В РОБОЧОМУ ДНІ  
В сучасних умовах важливою рисою економічної системи стає 
інноваційна діяльність, тобто, органічне поєднання продукту творчої праці з 
особистою працею направленої на рух додаткового продукту [1]. Додатковий 
продукт забезпечує реалізацію особистих та спільних економічних інтересів, 
мотивує персонал до творчої праці. В періоді робочого дня рух додаткового 
продукту накопичуються в еквіваленті додаткових коштів, які по завершенню 
діяльності приймають форму капіталу.  
Робочий день визначається в двох вимірах: фізичному і економічному. 
Фізичний вимір робочого дня визначається тривалістю праці необхідної для 
виробництва конкретного продукту або надання послуги. Економічний вимір 
робочого дня визначається рухом сукупного капіталу, так як, «працю, яка 
проводиться з дня на день рухом сукупного капіталу, можна розглядати як один 
- єдиний робочий день» [2, С. 317].  
Аналіз цільової направленості логістики інноваційної діяльності показує, 
що вона, з однієї сторони,  визначається, ринковими цінами та попитом, які 
регламентують в процесі праці  накопичення  змінного та додаткового капіталу, 
тобто, сукупного капіталу до початку спільного виробничого процесу.  
З іншої сторони, для окремого працівника економічна доцільність 
інноваційної діяльності визначається зростанням оплати праці, тобто 
розподілом тільки змінного капіталу, що не зовсім правомірно, так як 
«необхідна праця, яка створює заробітну плату, і додаткова праця, яка створює 
прибуток, заповнюють собою весь робочий день, не залишаючи місця для якої 
би то іншої праці» [ 3. C. 85]. 
 Неоднозначність визначення цільової направленості логістики 
інноваційної діяльності в процесі праці породжує слідуючи протиріччя:  
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по - перше, виникає прихований, латентний характер руху додаткового 
продукту, який відокремлює суб’єктів діяльності від логістики економічного 
потоку;  
по – друге, різна направленість спільних і особистих економічних 
інтересів, не мотивує інноваційну діяльність;  
по – трете, породжується необ’єктивність оцінки особистого внеску в рух 
сукупного капіталу та відповідальності за збалансування економічного потоку в 
спільній діяльності.   
Для вирішення даних протиріч, пропонується виходити із принципу 
тотожності руху додаткового продукту з  рухом сукупного капіталу, що дає 
можливість визначити  еталон   руху додаткового продукту  в робочому дні, з 
позначенням його в умовних коштах як «особистий капітал» [4]. 
Практична цінність даного підходу в тім, що в робочому дні  виділяється 
єдина цільова установка логістики інноваційної діяльності, яка  в спільному 
виробничому процесі направлена на рух  додаткового продукту синтезом  
творчої і фізичної праці.  
Подальше дослідження пов’язано з вдосконаленням методів планування 
руху додаткового продукту в особистих зобов’язаннях, та їх контролю в 
економічному потоку спільної діяльності. 
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Г.М. Фадєєва, к.е.н., доц. НТУ «ХПІ», м. Харків 
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
Функціонування будь-яких процесів чи систем вимагає оцінки їх 
ефективності, не є виключенням й оцінка впливу діючого механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників на ефективність їх 
діяльності й забезпечення розвитку галузі. 
Аналізуючи загальні показники податкових надходжень від 
сільськогосподарських товаровиробників у загальній величині податкових 
надходжень до зведеного бюджету та місцевих бюджетів, спостерігаємо 
незначні зміни їх відносної величини (від 0,43% у 2012 р. до 0,51% у 2015 р. в 
показниках зведеного бюджету й від 0,18% у 2012 р. до 0,29% у 2015 р., – в 
показниках місцевих бюджетів). 
Частка податкових надходжень від сільськогосподарських 
товаровиробників (який є різновидом майнового оподаткування, що традиційно 
виступає основним дохідним джерелом бюджетів місцевого самоврядування) у 
загальних податкових надходженнях до місцевих бюджетів постійно 
знижується – якщо у 2010 р. вона складала 0,21 %, то у 2015 р. – лише 0,14 %, 
тобто у 1,5 рази менше. За такої ситуації потерпають, у першу чергу, місцеві 
бюджети, які позбавлені належних джерел фінансування, що призводить до 
деградації сільських територій, а також фермерські господарства та невеликі 
сільгосппідприємства, які не в змозі конкурувати з агрохолдингами. Сільські 
ради володіють значними земельними масивами, проте через наявність 
податкових пільг це позбавляє їх можливості формування достатньої 
фінансової бази для власного розвитку.  
Отже, частка податкових надходжень від сільськогосподарських 
товаровиробників до Зведеного бюджету України незначна й становить в 
середньому 0,5%, а до місцевих бюджетів 0,2%, що пояснюється застосуванням 
здебільшого спрощеної системи оподаткування, яка до 2015 р. функціонувала у 
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вигляді фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), а з 01.01.2015 р. 
трансформована у єдиний податок четвертої групи. 
Спрощення механізму нарахування та сплати ФСП підвищило його 
прозорість і достовірність, суттєво знизило податкове навантаження, порівняно 
з загальною системою оподаткування, стабілізувало базу оподаткування, 
частково оптимізувало строки сплати податку за рахунок врахування сезонності 
сільськогосподарського товаровиробництва, створило умови оподаткування, за 
яких відсутня мотивація до приховування результатів господарювання тощо. 
Однак, на наш погляд, ПКУ не повністю врегульована проблема 
сезонності сплати єдиного податку у який трансформовано ФСП. За такого 
розподілу річної суми податку, яка підлягає сплаті безпосередньо у ІІІ-му 
кварталі (50% від річної суми податку), середні та малі підприємства змушені 
вдаватись до передчасної, а відтак, дешевої реалізації ранніх зернових культур. 
Не виконується регулююча функція податку внаслідок відсутньої диференціації 
в оподаткуванні.  
Методика розрахунку єдиного податку 4-ї групи ґрунтується на застарілій 
базі нормативної грошової оцінки земельних угідь, а передбачена її індексація 
не забезпечує врахування впливу наслідків господарювання на якість 
сільськогосподарських угідь, як об’єкт оподаткування, що проявляється у 
відсутній мотивації до покращення якості ґрунтів і продуктивності праці. 
З урахуванням вище викладеного, не можна вважати механізм управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників ефективним, тому, 
що незважаючи на його загальний «позитивний ефект», який проявляється у 
щорічному зростанні ВДВ галузі, підвищенні величини податкових надходжень 
до бюджетів від сільськогосподарських товаровиробників у абсолютному 
значенні та ін. його дія забезпечується лише за рахунок застосування 
спеціальних пільгових податкових режимів. Використання уніфікованих 
податкових інструментів порушило конкурентне середовище в галузі. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: РИСИ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ В РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ 
Довготривалий процес стагнації української економіки вимагає 
безкомпромісної активізації всіх процесів, що відбуваються на аграрних 
підприємствах задля уникнення будь-яких негативних наслідків та криз. Це, 
передусім, стосується чіткого менеджменту та контролю за функціонуванням, 
якісного планування фінансових потоків, формування та використання резервів, 
постійного моніторингу за дотриманням антикризових заходів. 
Зважаючи на те, що основним відображенням положення підприємства на 
ринку слід вважати фінансову стійкість, доцільно розглянути дану категорію 
стосовно галузі сільського господарства. Взагалі, фінансово стійким 
підприємство можна вважати у двох випадках. 1) Підприємство показує сталий 
(постійний) розвиток протягом тривалого періоду часу. 2) Довготривале 
функціонування підприємства на ринку характеризується відсутністю 
критичних спадів у дохідності та криз, які загрожували б його подальшій 
ефективності. 
Якщо розглядати господарства агропромислового комплексуУкраїни, то 
про їх рівень фінансової стійкості у сучасних умовах можна говорити лише з 
другої позиції, а саме – спроможності допротистояння і недопущення криз. 
Таким чином, важливими критеріями, що повинні бути досліджені при 
аналізіринкового положення, за якими можна вважати аграрне підприємство 
фінансово стійким, наступні: стан та структура оборотних активів, доступність 
зовнішніх інвестицій, можливість самофінансування, достатність власного 
капіталу, оптимальність структури та якості балансу, достатній рівень 
ліквідності, наявність резервів ресурсів. 
Отже, при дослідженні стану сільськогосподарських підприємств варто 
оцінювати показники фінансово-економічної діяльностіз позиції відповідності 
наведеним критеріям стійкості до кризи. 
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ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ 
ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Сучасні умови функціонування логістичних систем підприємств 
промисловостіхарактеризуються швидкою зміною внутрішніх та зовнішніх 
факторів, ефективність підприємств за витратами стає критичною передумовою 
конкурентоспроможності, а задоволення потреб споживачів за найменших 
витрат є ключем до високої результативності підприємства на ринку. 
Вітчизняні підприємства машинобудування є достатньо консервативними в 
питаннях управління, багато з них збиткові та потребують модернізації як 
виробничого обладнання, так і тих засобів, що використовуються в процесі 
управління та організації логістичної діяльності: інформаційних систем, систем 
зв’язку та моніторингу. При цьому одним з напрямків розвитку процесів 
логістичних системпідприємств, зокрема управління їх логістичними 
витратами, є впровадження інтелектуальних систем прийняття рішень та 
автоматизованого прогнозування результатів діяльності. 
Одним з таких підходів, що можуть бути застосовані в управлінні 
логістичними витратами з мінімальними витратами на розробку та 
впровадження — використання штучних нейронних мереж, що й зумовлює 
актуальність обраної теми дослідження. 
Мета дослідження — розробка методичних рекомендацій щодо побудови 
та використання штучних нейронних мереж для цілей управління логістичними 
витратами.   
В основі запропонованого підходу знаходиться математична модель 
тришарової штучної нейронної мережі з сигмоїдною (експоненційною) 
функцією активації. Навчання мережі виконується із застосуванням методу 
зворотного поширення помилки. У якості вхідних даних є можливість 
використання двох типів даних:  
1) числових рядів зі значеннями витрат попередніх періодів з метою 
прогнозування майбутніх змін та коливань. 
2) даних щодо значень показників внутрішніх та зовнішніх факторів, що 
впливають на прийняття управлінських рішень в сфері управління витратами, 
які зазвичай не можуть бути описані безпосередньою математичною 
залежністю.  
Запропонований підхід може бути впроваджено у діяльність відділів 
логістики на широкому спектрі підприємств машинобудування та інших 
галузей промисловості.  
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ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ 
ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
Кожного року держава недоотримує заплановані до сплати суми податку, 
що призводить до негативних соціально-економічних наслідків. Тому, 
покращення сучасного стану податку на прибуток підприємств знаходиться в 
числі найважливіших соціально-економічних проблем, від вирішення яких 
залежить подальший розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. 
Проблема цієї теми носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це 
свідчить часте вивчення порушених питань. Реформування податкової системи 
залишається одним з пріоритетних напрямів підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, формування в країні 
сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання інноваційного розвитку.  
Метою роботи є виявлення сутності податку на прибуток, його основні 
елементи, ролі та напрями вдосконалення даного податку для ефективної 
системи оподаткування.У рамках досягнення поставленої мети були поставлені 
такі завдання:  
розглянути економічну сутність податку на прибутку;  
виявити порядок і методику обчислення податку на прибуток в Україні;  
вивчити можливі шляхи вдосконалення податку на прибуток в умовах 
реформування податкової системи України. 
Науковою новизною є розгляд можливих шляхів удосконалення податку 
на прибуток, які в подальшому будуть покращувати його ефективність,а також 
необхідність удосконалення організаційних засад взаємозв’язку             
бухгалтерського обліку й оподаткування прибутку підприємства.  
 Податок потрібно удосконалювати, тому що навіть незначні недоліки 
можуть призвести до проблем, які будуть супроводжуватися податковими 
заборгованостями платників перед бюджетом та ухиленням від сплати податку. 
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МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ 
КОРПОРАЦІЙ 
Сучасна світова і національна економіка відрізняється високим рівнем 
конкуренції. У сучасних умовах корпоративний сектор має вирішальне 
значення в системі національної економіки України. Це зумовлено тим, що 
корпорації виробляють переважну частину національних продуктів країн. 
Забезпечення та підтримка високого рівня конкурентоспроможності 
означає, що корпорація займає стабільне місце на ринку товарів або послуг. 
Разом з тим ринкова ситуація не відзначається достатньою стабільністю. 
Глибока криза української економіки обумовлена внутрішніми причинами, які 
виходять за межі фінансових проблем і супроводжуються економічним спадом 
виробництва, зростанням безробіття, зниженням рівня життя широких верств 
населення.  
Тому необхідно постійно та кваліфіковано проводити моніторинг змін у 
зовнішньому середовищі діяльності корпорації, постійно вносити 
удосконалювати внутрішню систему виробництва та систему розподілу, 
систему управління та мотивації. Такими корективами можуть бути: 
вдосконалення товарної політики, впровадження інноваційних технологій, 
диверсифікація виробництва, зміна організаційної структури корпорації, 
вдосконалення системи дистрибуції, вихід на нові ринки, розвиток форм 
ведення бізнесу тощо. 
Місткості внутрішнього ринку для багатьох корпорацій недостатньо, 
вони шукають нові можливості на ринках інших країн, входять до системи 
міжнародної конкуренції. Корпорації – суб’єкти зовнішньоекономічної 
діяльності відіграють значну роль з погляду забезпечення значної частки 
надходжень до державного бюджету України у вигляді митних платежів. 
Поняття міжнародної конкурентоспроможності є для світової та 
української економіки новим, тому загальноприйнятого визначення її змісту й 
розуміння немає. Стійке забезпечення конкурентоспроможності 
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господарюючих суб'єктів і вироблених ними товарів залишається одним з 
найбільш складних завдань у світовій економіці. Міжнародна 
конкурентоспроможність є найважливішою комплексною характеристикою 
суб'єктів господарювання, їх структурних змін, порівняно з відповідними 
аналогами інших країн. 
Конкурентоспроможність корпорації можна трактувати як здатність 
корпорації формувати попит на її продукцію на достатньому рівні для 
забезпечення економічно виправданого для її власників відтворення. 
Нові умови розширення конкуренції та обмеженості матеріально-
фінансових ресурсів викликають необхідність якісних проривів у 
конкурентоспроможності й випередженні конкурентів. 
Пошук зовнішніх ринків і закріплення на них набуває все більшого 
значення в сучасних умовах діяльності корпорації. Завоювання зовнішніх 
ринків відбувається завдяки забезпеченню певного рівня міжнародної 
конкурентоспроможності організації. Міжнародна конкурентоспроможність 
корпорації має розглядатися як її здатність вести конкурентну боротьбу на 
зовнішніх ринках через ефективність своїх експортних пропозицій та через 
розміщення бізнесу на території іншої країни, а також створення відповідної 
товарної пропозиції безпосередньо на ринку даної країни. Посилення рівня 
міжнародної конкурентоспроможності корпорації приносить безпосередні 
вигоди як самій корпорації, так і економіці країни, яку вона представляє. 
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Г.М. Фадєєва, к.е.н., доц. НТУ «ХПІ», м. Харків 
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
В умовах ринкової економіки перед податковою системою постають 
пріоритети забезпечення достатнього обсягу податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів та гарантій громадянам достатнього життєвого рівня. На 
сучасному етапі податок на доходи фізичних осіб представляє собою 
обов’язковий нецільовий платіж фізичної особи до місцевого бюджету для 
фінансування його видатків.  
Всебічний вплив на соціально-економічний розвиток відбуватиметься за 
умови виваженого вибору елементів податкового регулювання.  
Проблематиці особистого прибуткового оподаткування присвятили свої 
наукові праці відомі сучасні вітчизняні економісти: В. Андрущенко,                  
В. Вишневський, А. Крисоватий, В. Мельник, С. Онишко, А. Соколовська,                
В. Суторміна, В. Тропіна, В. Федосов, К. Швабій та інші. Незважаючи на 
розмаїття наукових поглядів щодо удосконалення механізму оподаткування 
ПДФО потребує подальшого дослідження гармонізація відносин держави і 
платників особистого прибуткового податку, податкове навантаження на 
особисті доходи громадян, доцільність застосування податкових пільг. 
Оподатковуваним доходом, на наш погляд, повинен бути сукупний дохід, 
скоригований на суму податкових вилучень та зменшений на суму економічно 
обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму та інших пільг.  
На обсяг податкових надходжень від оподаткування доходів фізичних 
осіб впливають: по-перше, фактори, що закладені в самому механізмі 
оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, склад об’єкту оподаткування, 
податкові ставки та інші. По-друге, значний вплив спричиняють об’єктивні 
фактори ринкового економічного середовища, головними з яких є: величина 
доходів населення, чисельність працюючих (на яку, в свою чергу, впливає 
низка чинників, таких як, рівень безробіття, трудової міграції тощо).  
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Динамічне зростання надходжень ПДФО і високий рівень виконання 
планових показників (89,7 %) забезпечується, головним чином, податком на 
заробітну плату. Це зумовлено значним переважанням її частки у структурі 
об’єкту оподаткування, а також більш суворим контролем і, відповідно, 
найвищим рівнем сплати, оскільки відбувається утримання податку у джерела 
отримання доходу. Роль податку з інших доходів в наповненні місцевого 
бюджету залишається другорядною.  
З нашої точки зору, пільгова політика в частині обкладання заробітної 
плати не забезпечує соціальне регулювання і підтримку громадян із низьким і 
середнім рівнем доходу, а призводить до соціального розшарування і зростання 
напруженості у суспільстві. Чинний порядок надання податкової соціальної 
пільги суперечить податковому законодавству, а також призводить до вагомих 
бюджетних втрат. Тому, регулюючі можливості оподаткування доходів 
громадян використовуються частково.  
Отже, вдосконалення оподаткування доходів громадян повинно 
відбуватися на основі впровадження комбінованих технологій справляння 
ПДФО. Це передбачає, що кожен вид доходів повинен мати свій механізм 
оподаткування, який має максимально враховувати специфіку їх отримання, 
вагомість для платника та трудомісткість адміністрування.  
Також, ми дійшли висновку про необхідність відновлення ролі і 
економічного призначення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 
Його застосування дозволить зменшити базу оподаткування кожного платника 
та знизити податкове навантаження. При обчисленні неоподатковуваного 
мінімуму необхідно застосовувати міжнародні норми, а саме метод 
мінімального споживчого бюджету. Для зниження податкового навантаження 
на соціально незахищених громадян та осіб, що мають заслуги перед державою, 
необхідно застосовувати пільги по зменшенню сукупного оподатковуваного 
доходу, пов’язавши їх із обґрунтованим неоподатковуваним мінімумом.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМИ НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГУВАННЯ 
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 
Широке застосування ПДВ зумовлене численними його перевагами, 
серед яких найголовнішим є те, що оподатковуванню підлягає переважно дохід, 
який спрямовується на споживання; інша його частина значною мірою 
використовується на нагромадження, яке опосередковано стимулює процес 
інвестування. 
ПДВ є найпрогресивнішою формою оподаткування споживання. Разом з 
тим, як свідчить вітчизняний досвід, практика нарахування й сплати вимагає 
подальшого вдосконалення механізму справляння ПДВ відповідно до умов 
перехідної економіки в Україні. 
Перегляду вимагає якісний склад оподатковуваної бази, тому що 
оподатковуваний оборот за чинною методикою має низку елементів, що за 
своїм економічним змістом не можуть бути складовою доданої вартості. 
Аналіз чинного законодавства з ПДВ засвідчив ще один істотний недолік 
– подвійне оподаткування. Такий факт має місце при оподаткуванні 
підакцизних товарів, коли в оподатковувану податком на додану вартість базу 
включається сума акцизного збору. 
Розглядаючи ПДВ, слід особливу увагу звернути на два моменти. Перший 
пов'язаний із розміром ставки.У період становлення ринкових відносин рівень 
оподаткування товарів народного споживання має бути поміркованішим. 
У перспективі доцільно поступово переходити до диференційованої 
шкали ставок, керуючись принципом: товари першої необхідності – знижена 
ставка, товари розкоші – підвищена ставка, усі інші товари стандартна ставка. 
Розміри ставок ПДВ мають визначатися не лише бюджетними потребами, а й 
реальними доходами споживачів.  
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КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
Постановка проблеми: Необхідність визначення критеріїв розвитку 
економіки зумовлена вибором Україною нового вектора – інтеграція з ЄС. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій: вивченням поняття розвитку та 
вибором їх критеріїв займається багато вітчизняних та закордонних вчених: 
Артьомова Т., Гриценко А., Прозоров Ю. [4]. Але невирішеною частиною 
проблеми розвитку є використання критеріїв розвитку економіки в практиці 
управління господарською діяльністю. Цілі роботи – визначення ролі критеріїв 
розвитку економіки для досягнення соціальних цілей країни. Завдання 
публікації: аналіз основних міжнародних рейтингів та можливостей їх 
використання в системі національного управління. 
Основний матеріал дослідження. Поняття розвитку взаємопов’язано з 
суспільними формами, інноваціями, трансформацією зв’язків. Національна 
економіка, як органічна система намагається віднайти власну ідентичність та 
зберегти цілісність у процесі розвитку. Головними компонентами розвитку є 
технології, етичні, екологічні норми та матеріальні стандарти життєвого рівня. 
Джерелами розвитку є приватна власність, свобода ринку, помірний рівень 
податків, фінансова стабільність. 
Міжнародні рейтинги встановлюють позиції України за головними 
статистичними показниками серед інших країн світу, а також є орієнтирами для 
інвесторів. У рейтингу Doing Business – 2016 Україна займає 83 місце (всього 
189 країн). Індекс розвитку людини включає оцінку: очікуваної тривалості 
життя при народженні; інтелектуального потенціалу; доходу з урахуванням 
купівельної спроможності валюти (ООН). У 2015 році Україна посіла 83 місце 
серед 187 країн світу. Індекс економічної свободи (американський дослідний 
центр The Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal) відбиває ступінь 
державного регулювання (складові свободи 10 груп (оцінюють 50 показників у 
кожній групі): бізнесу; торгівлі; податкова; свобода від уряду; грошова; 
інвестицій; фінансова; захист прав власності; від корупції; трудових відносин). 
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Україна в 2015 році посіла 162 місце з 178 країн (за класифікацією є країною з 
репресивною економікою). Глобальний інноваційний індекс (79 показників) 
(Всесвітня організація інтелектуальної власності, Корнельський університет, 
міжнародна бізнес-школа Insead). У 2015 році Україна посіла 64 місце серед 
141 країн світу. Даний рейтинг підтверджує, що Україна має значний 
інноваційний потенціал але недостатньо його використовує. 
Аналіз індексів свідчить про те, що Україна знаходиться в умовах не 
сприятливих для економічні стабілізації (головна проблема – корупція). 
Головним недоліком міжнародних індексів є недосконалість методики щодо 
відображення реальної ситуації. Проблеми міжнародної рейтингової оцінки 
України: недостатня прозорість вітчизняної статистики; низька зацікавленість 
країни як учасника міжнародних ринків. Розвиток економіки потребує 
модернізації: техніко-технологічної, політичної, суспільно-культурної. 
Особливості модернізації на сучасному етапі розвитку економіки: включення 
країни в глобальні процеси; започаткування технологічних перетворень; 
формування передумов запровадження гнучких технологій на основі 
комп’ютерної техніки. 
Висновки. Отже, головними критеріями розвитку економіки країни є 
становище людини (власна безпека, рівень добробуту, цілісність особистості); 
ефективність використання ресурсів; техніко-технологічний рівень 
виробництва. Перспективи подальших досліджень у напрямку розвитку 
економіки: розробка заходів щодо включення країни до глобального ринку; 
реалізація національної програми соціально-економічного розвитку. 
Література: 1. Державне агентство України з інвестицій та інновацій / 
Електронний ресурс: http://arch.ukrproject.gov.ua/. 2. Державне агентство 
України з інвестицій та розвитку / Електронний ресурс : 
http://in.ukrproject.gov.ua/. 3. Державний комітет статистики України / 
Електронний ресурс: www.ukrstat.gov.ua.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» 
Результати господарської діяльності підприємства, підвищення ефективності 
виробництва визначаються забезпеченістю, раціональним використанням трудових 
ресурсів та рівнем продуктивності їхньої праці. 
Трудові ресурси (кадри) підприємства – це сукупність постійних 
працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід 
практичної діяльності і забезпечують господарську діяльність суб’єкта 
господарювання. 
Слід вказати, що організаційно-технічний рівень виробництва, 
ефективність використання матеріальних ресурсів, своєчасність виконання 
виробничої програми та договірних зобов’язань значною мірою, залежить від 
професійно-кваліфікаційної структури персоналу та реалізації кадрової політики 
підприємства. Суть цієї політики зводиться не тільки до підбору, розстановки, 
розвитку кадрів, регулювання відносин у колективі, а й до впровадження 
сучасних методів оцінки персоналу та мотиваційних систем.  
В даній роботі проведений аналіз складу і структури персоналу 
підприємства, розглянуто стан умов праці, а також проведений аналіз руху і 
стабільності робочої сили. 
Аналіз складу і структури персоналу підприємства за категоріями 
дозволяє зробити наступні висновки. Чисельність промислово-виробничого 
персоналу у 2015 році збільшилась порівняно із попереднім роком на 2 осіби 
або на 0,6%. 
Протягом періоду, що розглядається, незначно змінилась і структура 
персоналу підприємства. Питома вага робочих у загальній чисельності 
персоналу зросла на 2,1% порівняно із 2014 роком, знизилась чисельність 
непромислового перосаналу на 1,3%. Незначно змінилась питома вага 
спеціалістів – на 1,05%. Хоча в 2015 році службовців залишилась така ж 
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кількість осіб, питома вага зменшилась завдяки збільшенню кількості 
персоналу вцілому. 
Значний вплив на використання трудового потенціалу підприємства, на 
рух робочої сили мають умови праці персоналу. У 2015 році 52,4% усіх 
працівників підприємства зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці.  
Порівняно із минулим роком цей показник збільшився на 1,2%. Значна 
кількість працівників працює в умовах перевищення гігієнічних нормативів за 
шкідливими виробничими факторами: вібрація (46,4%); мікроклімат (27,3%). 
Таким чином, стан умов праці на підприємстві не можна назвати 
задовільним. Незадовільний стан умов праці – це одна із основних причин 
звільнення  працівників за власним бажанням з підприємства. 
Показники руху робочої сили на підприємстві досить високі. 
Загальний коефіцієнт обороту робочої сили зменшився з 0,21 у 2014 році 
до 0,14 у 2015 році. Проте збільшився коефіцієнт поточності кадрів за період, 
що розглядується, з 0,01 до 0,03. В цілому у 2015 році, порівняно із попереднім, 
рух робочої сили незначно, проте збільшився. 
До числа можливих причин плинності відносять: зміну місця 
проживання, незадоволеність розмірами заробітку, незадоволеність професією, 
несприятливі умови і режим праці, віддаленість житла від місця роботи, 
використання не за фахом, відсутність можливості прасування по службі, 
несприятливі соціально-психологічні умови. 
Дослідивши питання аналізу та планування праці на підприємстві можна 
зробити висновок: чим вище ступінь зайнятості персоналу, тим вище 
ефективність використання робочої сили, засобів виробництва і предметів 
праці, краще показники оборотності економічних ресурсів, обсягу продажів 
товарів і т. д. З цього випливає, що від ступеня зайнятості персоналу самим 
безпосереднім образом залежить рівень продуктивності праці на кожнім 
підприємстві.  
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ЩОДО МЕТОДУ СПИСАННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
З переліку запропонованих нормативними документами методів оцінки 
вибуття запасів підприємства торгівлі, і в тому числі підприємства роздрібної 
торгівлі, на практиці використовують часто-густо тільки метод ціни продажу, 
або як його інколи називають метод роздрібних цін, який полягає у наступному: 
у балансі відображається продажна вартість товарів за вирахуванням 
нереалізованої торгової націнки, яка розраховується за допомогою середнього 
відсотка торгових націнок.  
Хоча необхідно відмітити, що розрахована у такий спосіб величина 
вартості реалізованих товарів досить приблизна і може відхилятися від реальної 
вартості товарів, а значить, фінансовий результат діяльності підприємства 
роздрібної торгівлі буде не зовсім точним. А з урахуванням того, що згідно з 
нормами Податкового кодексу підприємства у яких дохід (тобто виручка від 
реалізації) за календарний рік складає суму меншу за двадцять мільйонів 
гривень (а більшість підприємств роздрібної торгівлі, які знаходяться на 
загальній системі оподаткування, такій дохід і мають) при розрахунку податку 
на прибуток мають право не використовувати корегування фінансового 
результату до оподаткування, податок на прибуток може бути розрахований не 
зовсім коректно.Необхідно звернути увагу на те, що цей метод був 
запропонований ще тоді коли весь облік і звітність на підприємствах роздрібної 
торгівлі велись в ручну, без використання програмно - комп’ютерних 
комплексів. 
Велика кількість фахівців відмічає, що найбільш оптимальним, точним та 
таким, що дозволяє визначити собівартість одиниці запасів, а також дозволяє 
підприємству регулювати прибуток шляхом реалізації більш дорогих або більш 
дешевих товарів, є метод ідентифікованої собівартості, який в теперішній час 
на підприємствах роздрібної торгівлі не використовується. 
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Автори вважають, що в умовах коли підприємства роздрібної торгівлі, які 
знаходяться на загальній системі оподаткування і які часто-густо 
використовують сучасні програмно – комп’ютерні комплекси, які ще й 
поєднані з сучасними багатофункціональними реєстраторами розрахункових 
операцій, які дають можливість враховувати не тільки оплату готівкою, а й 
платежі що здійснюються розрахунковими картками, можуть застосовувати для 
списання реалізованих товарів метод ідентифікованої собівартості. 
Це дасть можливість підприємствам роздрібної торгівлі, які знаходяться 
на загальній системі оподаткування, більш точно і оптимально виводити 
фінансовий результат своєї господарської діяльності, а це в свою чергу 
призведе до більш точного розрахунку податку на прибуток, що дасть 
можливість цим підприємствам уникати непорозумінь з податковими органами 
по сплаті податку на прибуток. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
Реформування податкової системи в умовах економічної кризи та 
високого рівня тінізації економіки є об’єктивною можливістю забезпечення 
стабільності та ефективності діяльності усіх господарюючих суб’єктів. 
Враховуючи рівень фіскального тиску на підприємство в Україні та наявність 
приросту тенденції до виплати заробітної плати в конвертах, як нелегітимного 
способу мінімізації податкових платежів, дієвість заходів уряду щодо 
реформування фіскальної політики протягом 2015-2016 років спрямовувалася 
на ліквідацію цих негативних чинників, що є актуальним.  
Вивченням проблематики оптимізації оподаткування фонду оплати праці 
займалися такі науковці А.В. Базилюк, Н.О. Павловська, О.М. Єремян,         
Н.В. Іванчук, М. Т. Чумаченко, І.М. Шивякова та інші. Проте сьогодні відсутні 
ґрунтовні дослідження соціальних нарахувань на фонд оплати підприємства, які 
безпосередньо впливають на величину загального доходу самого підприємства.  
Метою дослідження є визначення напрямів оптимізації оподаткування 
розрахунків з оплати праці на основі оцінки специфіки таких відносин через 
призму сучасного реформування податкової системи.  
Підприємство, яке використовує найману працю, є платником та 
податковим агентом із податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального 
внеску і з серпня 2014 року військового збору. Об’єктом оподаткування ПДФО, 
військового збору є заробітна плата, що, з фінансової точки зору, не впливає на 
обсяг податкових зобов’язань підприємства, але, основна причина виплати 
неофіційної заробітної плати є нарахування ЄСВ, де об’єктом оподаткування 
виступає фонд оплати праці.  
Протягом 2015 року підприємства, в особі податкового агента, 
зобов’язані були здійснювати нарахування та сплату ПДФО у розмірі ставок 
15% та 20% за умови якщо заробітна плата перевищує 10 неоподаткованих 
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мінімумів доходів громадян [1]. Регламентуючись нормами Закону України [2] 
у 2016 році малопрогресивна шкала оподаткування доходів громадян 
ліквідована і чинною є ставка у розмірі 18 %. Це свідчить про підвищення рівня 
податкової віддачі громадян, оскільки, для групи платників, які оподатковували 
свої доходи за ставкою 20% (а це не більше 15 % працюючого населення в 
Україні) відбулося зменшення податкових витрат, що є чинником продовження 
тенденції до розвитку соціальної нерівності та максимізації податкових 
платежів населення з середнім та низьким рівнем доходу.  
Проте, в контексті сукупності всіх заходів реформування ситуація є не 
настільки песимістичною, як для громадян, так і для підприємств. А саме: 
утримання ЄСВ з найманих працівників з 2016 року скасовано, а, відповідно, 
податкове навантаження на громадян зменшено. Також позитивний вплив мало 
скасування диференційованої шкали нарахування ЄСВ та введення єдиної 
ставки у розмірі 22% для усіх суб’єктів господарювання. До 2016 року 
функціонувало 67 класів ризику відповідно до виду економічної діяльності, а 
ставки ЄСВ були в діапазоні від 36,76% до 49,7%. Таким чином, податкові 
витрати з погашення зобов’язань із нарахування ЄСВ зменшилися у 2016 році 
на 40,2% в порівняні з мінімальною ставкою ЄСВ у 2015 році. Таке зменшення 
є ефективним стимулом легалізації трудових відносин, якщо такі тіньові 
відносини були відсутні, то мінімізовані податкові витрати є додатковим 
джерелом підвищення виробничого потенціалу підприємства. 
Таким чином, в контексті сучасного реформування податкової системи 
можна стверджувати, що рівень фіскального тиску на фонд оплати праці 
зменшився за рахунок встановлення меншої та єдиної ставки нарахування ЄСВ 
та інших змін у цій сфері.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ В 
МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
В останні роки більшість українських молокопереробних підприємств 
знаходяться у важких економічних умовах. Найбільш актуальними проблемами 
в галузі є недостатній обсяг якісної сировини, недостатній розвиток 
логістичних систем, витіснення у виробництві молока замінниками тощо. Ці 
проблеми ведуть до зниження рівня конкурентоспроможності підприємств 
даної галузі на ринку. У зв'язку з цим, одним з ефективних шляхів підвищення 
ефективності роботи молокопереробних підприємств є інвестування у 
впровадження правильної логістичної системи. Вона сприятиме зниженню 
витрат на поставку або зберігання продукції, а також допоможе скоротити час 
на транспортування. 
Логістична система будь-якого підприємства складається з 3 підсистем: 
закупівлі (забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему), 
планування і управління виробництвом (приймає матеріальний потік від 
підсистеми закупівлі та управляє ним в процесі виконання різних 
технологічних операцій, перетворюючи предмет праці в продукт праці), збуту 
(забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи). 
Перше завдання у створенні логістичної системи – пошук постачальників 
виходячи з їх кількості та розташування. Так як підприємство не може 
перенести власне виробництво для зниження часу на транспортування 
сировини від постачальника до цехів підприємства, то розглядаються варіанти 
постачальників. В цьому випадку, при можливості вибору постачальників, 
враховується відстань від складу постачальника до підприємства, спосіб і 
умови транспортування, тарифи на перевезення і вибирається достатня 
кількість постачальників. 
Другим етапом є розміщення сировини на складі. Склади є 
акумуляторами резервів матеріальних ресурсів. Так як термін придатності 
готової продукції молокопереробного підприємства відносно невеликий, то 
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інвестування в створення складу менш доцільно. Дану проблему вирішує 
наявність складу готової продукції поза територією підприємства. 
Розташування підбирається таким чином, щоб склад був на оптимальній  з 
точки зору витрат на транспортування і зберігання готової продукції відстані до 
кінцевих споживачів або посередників.  
Останнім етапом в формуванні логістичної системи є транспортування 
готової продукції від складу готової продукції або підприємства до споживача 
чи посередника. Організація перевезення готової продукції до кінцевого пункту 
повинна враховувати особливості товару. Необхідно співвідносити 
максимально можливий обсяг перевезення одним транспортним засобом, обсяг 
перевезеного товару, кількість пунктів вивантаження по шляху проходження і 
загальну дальність маршруту. З моменту виїзду транспортного засобу зі складу 
до точки вивантаження по маршруту може пройти чимало часу. Чим триваліше 
цей час, тим вище ризик довезти неякісний товар. Тому, одним із завдань 
транспортної логістики в даному випадку є вибір кількості транспортних 
засобів для перевезення, створення оптимальних маршрутів і обладнання 
транспортних засобів.  
Для підприємств молокопереробної промисловості характерна наявність 
високих витрат, пов'язаних саме з етапом збуту продукції, що 
опосередковується нерівномірним завантаженням логістичних систем. 
Актуальним рішенням цієї проблеми на сьогоднішній день є автоматизація 
реалізації управління процесами постачання і збуту на підприємстві.  
Таким чином, інвестування у впровадження логістичної системи і 
організація взаємодії логістичних ланцюгів і каналів на підприємстві дозволить 
знизити час і витрати. Тому для підприємств молокопереробної промисловості 
організація оптимального постачання і збуту продукції з урахуванням 
інфраструктури регіону є важливим завданням.  
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
Успіх підприємства в сучасних умовах зростаючої конкуренції залежить 
від гнучкого реагування виробників на зміну потреб ринку, що вимагає 
створення адаптаційних механізмів управління для швидкого і 
точноговрахуваннямінливих індивідуальних потреб покупців. У системі 
управління підприємством ці питання вирішуються у межах спеціально 
організованої системи управління збутом. 
У даний час збутова діяльність є однією з найбільш значущих областей 
діяльності підприємств.Інтерес до теми управління збутовою діяльністю 
підприємств досить великий як в практичному, так і в науковому аспекті. 
Питанням управління збутом на підприємствах присвячені роботи А Дайлена, 
М. Портера, Е. Прескотта, Ф. Котлера, В.В. Леотьєва, В.М. Наумова. 
Метою проведеного дослідження стало визначення сучасних напрямів 
розвитку збутової діяльності на підприємствах. 
Протягом досить тривалого часу, працюючи на єдиному ринку, 
підприємства використовували один канал розподілу. Сьогодні ринок 
складається з декількох цільових сегментів і безлічі каналів розподілу. При 
цьому система вважається багатоканальною, якщо в одному і тому ж 
підприємстві для виходу на один або кілька купівельних сегментів 
використовуються два або більше каналів розподілу. 
Дослідження існуючої практики [1] показало, що збільшення каналів 
розподілу вигідно підприємствам по ряду обставин: збільшується охоплення 
ринку, оскільки залучаються нові покупці, знижуються витрати на утримання 
всіх каналів, підвищується якість торгівлі, оскільки враховуються незадоволені 
запити покупців. 
Сучасним напрямом розвитку збуту є омніканальність [2], перевагами 
якої є інтегрована торгівля через усі доступні канали продажу та мобільність. 
Омніканальність передбачає об’єднання всіх каналів комунікації навколо 
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користувача. При об’єднанні у клієнта немає необхідності переключатися між 
ними й він отримує можливість дізнатися необхідну інформацію про товар чи 
здійснити покупку будь-яким зручним способом.  
Існують і інші напрями розвитку каналів збуту на українському ринку. В 
даний час спостерігається прагнення до скорочення числа посередників [3]. 
Ще одна тенденція – це вдосконалення транспортної складової каналів 
для зменшення термінів зберігання і реалізації товарів, скорочення чисельності 
персоналу, підвищення прибутку виробника і якості інформації про рух товару. 
Отже, при формуванні системи збуту виробник повинен орієнтуватися на 
споживача і розробляти систему, максимально під нього адаптовану. При цьому 
необхідно прийняти безліч рішень. Зі стратегічних найбільш важливими є: 
вибір методів ведення збуту, формування логістичної системи та визначення 
каналів руху товару. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
В умовах ринкової економіки ризик є складовою діяльності будь-якого 
підприємства. Для максимізації позитивних і мінімізації негативних наслідків 
настання ризикових ситуацій підприємству необхідно ефективно управляти 
ризиками. 
Особливого значення набуває управління ризиками на промислових 
підприємствах, де менеджери стикаються з численними ризиками, пов’язаними 
з ринковими коливаннями курсів акцій, валют, сировини, а також зі 
збільшенням ступеня відкритості національної економіки та посиленням 
міжнародної конкуренції. 
В умовах нестабільності економічної ситуації в країні проблема 
управління ризиками є постійною в діяльності будь-якого підприємства, тому 
правильний вибір методу управління, спрямований на зниження ризику, є дуже 
важливими інструментами в досягненні цілей підприємства.  
Управління ризиками на підприємстві – це система принципів та методів 
передбачення, запобігання, оцінки та нейтралізації негативного впливу загроз і 
небезпек на результати їх фінансово-господарської діяльності. 
Нейтралізація ризиків – це фінансово-математична технологія 
обґрунтування, прийняття, виконання та контролю виконання управлінських 
фінансових рішень щодо реалізації превентивних заходів фінансового, 
організаційного або правового характеру з метою забезпечення зі ставності 
результативності господарської операції та рівнів операційного і фінансового 
важелів як складових сукупного ризику підприємства. 
Система внутрішнього механізму нейтралізації ризиків підприємства 
включає: уникнення ризику; лімітування концентрації ризику; хеджування; 
диверсифікацію; розподілення; самострахування; інші методи.  
Уникнення ризику є найрадикальнішим методом. Він полягає в розробці 
таких заходів внутрішнього характеру, які повністю виключають конкретний 
вид ризику. 
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Механізм лімітації концентрації ризиків використовується звичайно по 
тих видах, які виходять за межі допустимого рівня, тобто за фінансовими 
операціями, що здійснюються в зоні критичного або катастрофічного ризику. 
Така лімітація реалізується шляхом встановлення на підприємстві відповідних 
внутрішніх фінансових нормативів у процесі розробки політики здійснення 
різних аспектів фінансової діяльності. 
Хеджування характеризує внутрішній механізм нейтралізації ризиків, 
заснованих на використанні відповідних видів фінансових інструментів (як 
правило, похідних цінних паперів – деривативів).  
Розподіл ризиків заснований на частковому їх трансферті (передачі) 
партнерам по окремим операціям. При цьому господарським партнерам 
передається та частина ризиків підприємства, по якій вони мають більше 
нагоди нейтралізації їх негативних наслідків і мають в своєму розпорядженні 
ефективніші способи внутрішнього страхового захисту. 
Самострахування засновано на резервуванні підприємством частини 
ресурсів, що дозволяє подолати негативні наслідки за тими операціями, які не 
пов'язані з діями контрагентів.  
Найбільш ефективним способом зниження ризику в умовах 
нестабільності економічної та політичної ситуації в Україні є диверсифікація. 
Механізм диверсифікації використовується, перш за все, для нейтралізації 
негативних фінансових наслідків несистематичних (специфічних) видів 
ризиків. Разом з тим, він дозволяє мінімізувати певною мірою і окремі види 
систематичних (специфічних) ризиків – валютного, процентного і деяких 
інших. Принцип дії механізму диверсифікації заснований на розділенні ризиків, 
перешкоджаючи їхній концентрації. 
Таким чином, управління ризиками стає необхідним елементом системи 
менеджменту на підприємствах усіх сфер діяльності. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Реформы в сфере государственного регулирования предпринимательской 
деятельности, так необходимые для создания благоприятного инвестиционного 
климата и развития бизнеса в Украине, должны опираться на достоверную, 
объективную информацию. 
Налогообложение традиционно относят к барьерам для развития бизнеса 
в Украине. Причем речь идет не только о налоговых ставках, но и об 
администрировании налогов, о налоговых проверках. Поведение 
экономических акторов в области налоговых отношений, как и в любой другой 
сфере деятельности, подчиняется как формальным, так и неформальным 
правилам. Формальные относятся к законодательству, неформальные к 
фактическим моделям поведениям и механизмам взаимодействия между 
субъектами налогообложения и налоговыми органами, сложившимся 
неофициально. Формальные и неформальные правила тесно связаны друг с 
другом, в частности, неэффективные, неблагоприятные для развития бизнеса 
законы вынуждают предпринимателей либо уходить из бизнеса, либо 
приспосабливаться, находя пути для обхода закона. Так, уклонение от налогов 
и коррупция являются распространенными практиками в данной сфере.  
Безусловно, налогообложение в Украине нуждается в реформировании. 
Но кроме качественных оценок, касающихся распространенности нарушений 
бизнесом налоговых законов и существующих схем взаимодействия 
предприятий с налоговыми органами, нужны и количественные оценки 
(например, какой процент предприятий прибегает к коррупционным практикам 
в ходе налоговых проверок). От количественных результатов часто зависит и 
характер реформ – заключается ли проблема в только том, чтобы усилить 
контроль за деятельностью представителей налоговых органов или в 
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реформировании нуждается вся система организация взаимодействия 
налоговых органов с бизнесом, изменение налоговых ставок итп.  
Методы проведения любого исследования определяются предметом 
исследования, характером исследуемых вопросов. Социальные исследования 
отличаются от исследований, например, в естественных науках тем, что 
источником информации выступают люди, которые могут отказываться 
предоставлять информацию или искажать ее. При изучении проблем 
коррупции, в частности, в сфере налогообложения, особенно когда респондента 
спрашивают о его собственной коррупционной практике, исследователи 
традиционно сталкиваются с существенным искажением информации, поэтому 
получение объективных количественных данных существенно затруднено. То 
же самое касается и проблем уклонения от налогов. Здесь также возникают 
вопросы этики проведения исследования – этично ли просить человека 
поделиться информацией, разглашение которой является для него 
потенциально опасным. Очевидно, имеет смысл рассмотреть применение 
проекционных методик, когда человек получает возможность говорить от 
имени третьего лица (другие предприниматели, среднестатистический 
предприниматель в отрасли). Хотя проекционные методы относятся, строго 
говоря, к методам сбора качественных данных, тем не менее, такие методы 
могут дать более объективную картину, нежели прямой вопрос респонденту о 
даче взятки налоговому инспектору или о части прибыли, уведенной от 
налогообложения. В данном случае личность исследователя и его 
компетентность играют важную роль.  
Таким образом, при планировании исследований в сфере 
государственного регулирования налогообложения необходимо четко понимать 
возможные источники ошибок, то есть факторы, которые могут повлиять на 
достоверность полученных данных и тщательно подходить к выбору метода 
исследования.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В ПОДАТОК НА 
ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Податок на прибуток в Україні давно не є бюджетоутворюючим 
податком, при цьому він шкідливий для стимулювання підприємницької 
активності. Сутність податку на прибуток– він є інструментом прямого 
вилучення капіталу у власника, шляхом визначення розрахунковим чином 
податкової бази – «прибуток». Існуюча модель податку на прибуток дає 
можливість, маючи реальний прибуток, не сплачувати податок або сплачувати 
його за ставкою від 0 до 5 відсотків. Також сучасні тенденції розвитку 
економіки України наглядно демонструють, що її «тінізація» великою 
частиною приходиться саме на нарахування та стягнення налогу на прибуток. 
Для вирішення питань з податком на прибуток запропонована зовсім інша 
модель податку на розподілений прибуток, замість податку на прибуток. 
Допрацьований варіант, з урахуванням досвіду Естонії, особливостей 
українських реалій отримав назву «податок на виведений капітал». Ідея полягає 
в тому, що оподаткуванню будуть підлягати лише кошти, які виводяться з 
бізнесу. Якщо кошти виводяться шляхом виплати дивідендів, то буде 
застосовуватися ставка 15% до суми виплати. Якщо кошти виводяться в інший 
спосіб, то буде застосовуватися ставка 20%. 
Відзначимо переваги запропонованого податку на виведений капітал: 
1.Вихід бізнесу із тіні та зростання надходжень до бюджету.Якщо 
податок не буде прив’язано до прибутку, у підприємців зникне необхідність 
приховувати реальні доходи; знизяться корупційні ризики. Це, у свою чергу, 
сприятиме притоку інвестицій.  
2.Простота податкової моделі.При розробці цієї моделі було закладено 
принцип адміністрування непрямих податків, що забезпечує значну простоту у 
контролі й адмініструванні. 
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3. У запропонованій системі всі операції з платниками податку на 
виведений капітал не є об’єктом оподаткування. Отже, немає сенсу 
контролювати всі операції, які здійснюються між 264 тис. платників податків.  
4. Оскільки немає такого поняття, як збитки, то всі коригування стають 
прямими об’єктами, що призводить до оподаткування капіталу, що покидає 
Україну.  
Відмітимо недоліки податку на виведений капітал: 
1. Можуть бути знайдені варіанти відходу від податків. 
2. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал може 
призвести до втрат бюджету України близько 32 млрд. грн. на рік, оскільки 
плановані надходження від податку на виведений капітал, виходячи з бази 2015 
року становлять 18 млрд. грн. на рік, а від податку на прибуток підприємств 
планується отримати цього року 50 млрд. грн. 
Таким чином, запропонована модель прогресивна, її реалізація може 
призвести до спрощення адміністрування та зменшення дискреції, але за умови, 
що до законопроекту не буде додано інших суперечливих норм. У даної моделі 
є деякі недоліки, які можливо виправити та внести зміни до проекту перед його 
реєстрацією та прийняттям. 
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF IT OUTSOURCING 
By traditional definition outsourcing can be defined as the provision of services 
by an outside company when those services were previously provided by the home 
company [1]. In other words, outsourcing involves focusing on a firm’s core 
competencies while allowing services that require other competencies to be provided 
by other expert enterprises.  
The world market of IT outsourcing continues to grow. Its dynamics is caused 
by rapid development of technology and growing of expectations of 
consumers.According to last researches spending on IT outsourcing will increase up 
to 2018. 
Speaking about the IT outsourcing previously usuallyit was meant traditional 
outsourcing scheme, in which the performer charged for development of software 
which laterwas used by a customer for the organizing and supporting of some process 
(fig. 1). 
 
Customer 
(owner of the 
process) Supplier
Software
Checking the quality of the softwarec i  t  lit  f t  s ft r
Discrete transfer of software 
(can be series of deals)
iscr t  tr sf r f s ft r  
(c   s ri s f ls)Planning, organizing and 
supporting the process
l i , r izi   
s rti  t  r c ss
 
 
Figure 1 - Traditional model of outsourcing  
(refusal of its own production in favor of purchasing) 
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Another major form of outsourcing is to use IT infrastructure of the supplier. 
According to this scheme the provision of hosting services most often occurs. 
One of the main modern trends is not just switching to software purchasing or 
using of the infrastructure of a supplier but transfer of management of processes 
which are still integrated into the manufacturing system of the outsourcing services 
customer (fig. 2). 
 
Customer
Supplier
(owner of the 
process)
software, process management
Checking the quality of the result of the process 
organized with the support (software and etc.)
c i  t  lit  f t  r s lt f t  r c ss 
r iz  it  t  s rt (s ft r   tc.)
Planning, organizing and 
supporting the process
l i , r izi   
s rti  t  r c ss
Continuous partnership 
 
 
Figure 2 – Outsourcing model as a project management 
 
An example of this cooperation format is the experience of JSC “FED” 
(Kharkiv, Ukraine).In order to reduce equipment downtime the company turned to 
the company-supplier for information services. As a contractorit wasselected NPP 
"Information Technologies" (Kyiv, Ukraine), a softwaredeveloperof IT-Enterprise 
forindustrialcompaniesandholdingcompanies. "Information Technologies" developed 
a systemofautomaticdeterminationofoptimalscheduleofequipmentutilization, 
andthenloadingofequipmentincreasedfrom 62% to 73%. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
На сьогодні, одним із найважливіших елементів удосконалення 
податкового контролю в роботі фіскальної служби щодо інформаційного 
забезпечення є впровадження інформаційних технологій та використання 
Інтернет ресурсів з метою забезпечення функціонування та розвитку 
інформаційно-аналітичної бази податкової діяльності. До таких елементів 
належать, зокрема, методи роз’яснювальної роботи, прийом звітності, 
використання внутрішніх інформаційних систем «Податковий облік» 
(реєстрація платників, обробка звітності й платежів, податковий контроль 
тощо) та «Електронна картка», створення єдиного веб-порталу органів ДФС 
України й сервісних центрів. Ураховуючи тенденції розвитку інформаційних 
технологій у сфері побудови веб-ресурсу, з метою забезпечення суспільства 
своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією, в рамках 
Електронного Уряду створено інформаційно-довідковий ресурс органів ДФС, у 
якому відповідні процеси підтримуються та забезпечуються інформаційно-
комп’ютерними технологіями. Технічне забезпечення при цьому являє собою 
програмні продукти, які використовуються різними суб’єктами інформаційних 
відносин для накопичення, систематизації та передачі інформації, а також бази 
даних для їх обслуговування. Ефективність руху інформаційних потоків 
забезпечено через впровадження електронного документообігу з платниками 
шляхом використання ресурсів, наведених в табл. 1.  
Дослідивши економіко-правовий зміст податкової інформації та 
враховуючи важливість дослідження сутності інформаційно-аналітичної роботи 
фіскальної служби, вважаємо доцільним подальше вивчення даного питання 
зосереджувати у нерозривному зв’язку економічних постулатів та норм права. 
При цьому, з метою усунення негативних наслідків у практичній діяльності при 
формуванні чи використанні податкової інформації враховувати дію всіх 
чинних нормативно-правових документів та практику судових спорів. 
Таблиця 1 Види податкової інформації, яка подається електронними 
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сервісами Державної фіскальної служби України (складено за даними [9]) 
№ 
зп 
Електронний сервіс Вид податкової інформації 
1 Електронний кабінет платника  
https://cabinet.sfs.gov.ua 
– Податковий календар 
– Стан розрахунків з бюджетом 
– Листування з органами ДФС 
– Облікові дані 
– Пошук інформації в реєстрах ДФС 
– Подання заяв/запитів 
– Подання декларації про майновий стан і доходи в 
електронному вигляді 
– Сплата податків (фізичним особам) 
– Перегляд даних СЕА ПДВ 
– Інші електронні сервіси 
2 Електронний кабінет платника податків 
http://kpp.minrd.gov.ua/Publish/ 
PublishedApp.aspx 
– Подання податкової звітності в електронному вигляді 
3 Інформація з реєстрів 
https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/ 
faces/public/reestr.jspx 
– Дані про взяття на облік платників 
– Реєстр страхувальників 
– Дані реєстру платників ПДВ 
– Реєстр платників єдиного податку 
– Інформація про РРО 
– Інформація про книги ОРО 
– Дані реєстру платників акцизного податку з пального 
– Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами 
4 Загальнодоступний інформаційно-
довідковий ресурс  
http://zir.sfs.gov.ua/ 
– Запитання-відповіді з Бази знань 
– Нормативні та інформаційні документи 
– Письмові консультації 
– Коментарі та пропозиції, актуальні запитання 
5 Антикорупційний сервіс “Пульс” 
http://sfs.gov.ua/others/puls- 
Можливість цілодобового повідомлення про неправомірні дії 
або бездіяльність працівників ДФС 
6 Акредитований центр сертифікації 
ключів http://acskidd.gov.ua/ 
Надання послуг електронного цифрового підпису 
7 
 
Дані Реєстрів волонтерів АТО 
http://sfs.gov.ua/volontery 
Інформація про фізичних осіб – благодійників 
8 Декларування громадян 
http://sfs.gov.ua/others/deklaruvannya-
gromadyan 
Податкова декларація про майновий стан і доходи 
Перелік використаних джерел 
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 
02.12.2010 р. № 2755-VI станом на 01.07.2016 р. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Про інформація [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.1992 
р. № 2657-XII станом на 25.06.2016 р. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 
3. Офіційний сайт Державної фінансової служби України – Режим 
доступу :  http://sta-sumy.gov.ua  
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВУКРАЇНІ 
Суть підприємництва передбачає основною метою ведення господарської 
діяльності та отримання прибутку. За рахунок прибутку підприємство має 
можливості вкладати кошти в розширення спектру своєї господарської 
діяльності, тобто придбавати нові засоби праці, основні фонди, в більших 
об'ємах сировину та матеріали. Прибуток може спрямовуватись на здійснення 
інвестиційної діяльності, створення додаткових соціальних гарантій 
працівникам та ін.. [1] 
Через систему оподаткування прибутку держава має можливість впливати 
на такі напрямки фінансово-господарської діяльності підприємства, як: вибір 
форми господарювання, вибір напрямків вкладання коштів, джерел 
фінансування та інвестування, швидкість оновлення матеріальної бази 
підприємства, порядок розподілу прибутку, розподіл матеріальних та трудових 
ресурсів між окремими сферами, діяльність в тіньовому секторі економіки, 
особливості стимулювання праці, застосування новітніх технологій та 
ін.Регулювання фінансово-господарської діяльності за допомогою податку на 
прибуток передбачає комплекс важелів щодо стимулювання, стримування, 
сприяння відтворенню об'єктивних господарських процесів. 
За допомогою регламентування механізму формування скоригованого 
валового доходу держава має можливість не тільки істотно скоротити чи 
збільшити податкове навантаження, але й сприяти вибору напряму вкладення 
коштів, забезпечити справедливе оподаткування та ін. Тобто, розширивши 
перелік доходів, що входять до валового, або звузивши число доходів, що не 
включаються до складу валового, при незмінних умовах формування валових 
витрат та амортизації може призвести до значного збільшення податкового 
тиску на підприємство навіть  без зміни ставки оподаткування, наслідком чого є 
зменшення обігових коштів, які могли б вкладатись в розширення діяльності, 
зменшення рентабельності підприємства, внаслідок чого його власники можуть 
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взагалі відмовитись від провадження підприємницької діяльності, знайшовши 
альтернативні шляхи капіталовкладення.[2] 
За допомогою розширення списку валових витрат держава може 
стимулювати підприємства ще й до здійснення певної діяльності. Так, дозвіл 
щодо включення витрат з пенсійного страхування, довгострокового 
страхування життя до валових є сприянням становленню даних видів 
страхування, забезпеченню можливостей підприємству створювати 
конкурентні умови праці за допомогою формування відповідного соціального 
пакету, що є надзвичайно важливим в умовах дефіциту якісної робочої сили.   
  Для підприємств важливим є ступінь складності механізму 
оподаткування, рівень наближеності до бухгалтерського обліку. Адже чим 
простішим є механізм визначення податкового зобов'язання, тим менше може 
бути здійснено помилок при його обрахунку, тим менше можу бути 
застосовано фінансових та адміністративних санкцій. На даний момент саме 
порядок визначення податкового зобов'язання за гібридним методом є 
дестабілізуючим як для підприємства, так і для контролюючих органів, хоча, 
саме заплутаність податкового обліку дає можливість суб'єкту господарювання 
мінімізувати податкове навантаження. 
Тобто, за допомогою справляння податку на прибуток, держава має 
можливість не тільки акумулювати доходи, а й впливати різноманітні аспекти  
та результати фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що 
особливо важливо під час економічної кризи. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКЦІЇ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНІ 
Хімічна промисловість - одна з авангардних галузей науково-технічної 
революції, поряд з машинобудуванням, це найдинамічніша галузь сучасної 
індустрії.  
Хімічна галузь країни є експортно орієнтованою, і у минулому 
забезпечувала  до 7% обсягів реалізованої промислової продукції та до 11% 
валютних надходжень від експортних поставок. Але враховуючи спричинену 
кризу низькою факторів протягом 2013-2015 років, країна спостерігала падіння 
не тільки фінансово-економічних та виробничих, але і зовнішньоторговельних 
показників хімічної промисловості. 
З 2014 р. по першу половину 2016 р. питома вага ЄС у структурі 
українського експорту хімічної продукції значно погіршилися (з 21,1% у 2014 
р. до 19% у І півріччя 2016), попри окремі періоди стабілізації та зростання [2]. 
Переплетіння низки негативних факторів економічного і соціально-політичного 
характеру (макроекономічна криза, дисбаланси на валютному ринку, 
погіршення кон’юнктури на світових товарних ринках, військовий конфлікт на 
сході країни, окупація частини території тощо) створило несприятливу основу 
для реалізації можливостей, що відкрилися в рамках ЗВТ. 
Ті ж самі фактори зараз спричиняють і загальний катастрофічний стан 
українського хімічного сектору. Можна стверджувати, що незадовільні 
результати використання потенціалу ЗВТ з ЄС обумовлені неготовністю 
підприємств галузі через комплекс складних внутрішніх проблем. Така ситуація 
потребує комплексних зусиль суб’єктів галузі та держави щодо реформування 
цього сектору промисловості. Опрацювання рекомендацій щодо модернізації 
стратегічних підходів до повноцінного опанування можливостей ЗВТ у хімічній 
промисловості України є перспективою подальших досліджень. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В 
УКРАЇНІ 
Від механізму стягнення податків залежить формування доходної частини 
бюджету, а це, як відомо, основна фінансова база держави. Саме податкова 
система сприяє постійним, стабільним і повноцінним надходженням коштів до 
бюджету. Діюча сьогодні в Україні система оподаткування формувалась 
протягом останнього десятиріччя. Вона відіграла свою позитивну роль на етапі 
становлення України як незалежної держави. Однак подальший розвиток 
ринкових відносин та поглиблення ринкових перетворень все більше 
підкреслюють наявні в ній недоліки. Тому аналіз функціонування податкової 
системи особливо зараз в умовах системної кризи набуває великого значення. В 
державі постійно проводиться політика зміни системи оподаткування, але, на 
жаль, не завжди продумана, економічно обґрунтована, та не завжди це 
відбувалось у комплексі з іншими нововведеннями. Характерним і 
дестабілізуючим фактором для України сьогодні є нерівномірність та 
несправедливість розподілу податкового навантаження на 
різні верстви населення; неоднозначність застосування норм податкового 
законодавства; корумпованість і каральний зміст податкових відносин тощо. 
Серед недоліків можна назвати неефективну правову базу, яка проголошує 
діяльність податкової системи України. Друга проблема - це податковий прес, 
який законодавчі органи не в змозі поки що послабити, тому що дефіцит 
бюджету потребує збільшення доходної частини для його покриття. 
З метою подолання загрозливих явищ в податковій системі та 
підвищення ефективності податкової політики було визначено перелік заходів, 
спрямованих на реформування податкової системи: 
1) рівень податкової ставки повинен враховувати можливості платника 
податку, тобто рівень його доходів. Оскільки можливості різних фізичних і 
юридичних осіб неоднакові, для них мають бути встановлені диференційовані 
податкові ставки. Платежі кожного до бюджету мають бути пропорційні його 
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доходам, і винятки для окремих осіб недопустимі. Порушення цього принципу 
призведе до того, що додаткове податкове навантаження ляже на 
законослухняних платників податків або на тих, хто має можливості ухилятися 
від оподаткування; 2) у процесі реформування системи оподаткування в Україні 
необхідно докорінно змінити ставлення до місцевих податків і зборів, суттєво 
підняти їх значення у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. 
Найсуттєвішими вадами місцевого оподаткування є незначна фіскальна роль 
податків і зборів та відсутність прав у органів місцевого самоврядування 
запроваджувати на своїй території власні податки і збори. Річ у тім, що на 
місцях завжди є свої особливі об’єкти оподаткування, які можуть відчутно 
наповнити місцеві бюджети, а отже, дати змогу спрямувати додаткові кошти на 
розв’язання економічних і соціальних проблем регіонів;  3)сплата податків має 
носити обов’язковий характер. Система штрафів і санкцій, громадська думка у 
країні мають бути сформовані таким чином, щоб несплата або несвоєчасна 
сплата податків були менш вигідні платникові, ніж вчасне і чесне виконання 
зобов’язань перед бюджетом; 4) надмірне підвищення норми оподаткування 
призводить до збільшення доходів тіньової економіки і згортання легального 
бізнесу, а також до скорочення податкової бази. Тому важливе місце у 
здійсненні оптимальної податкової політики відводиться принципу фіскальної 
достатності, який полягає в здійсненні податкової політики, необхідної для 
забезпечення такої величини податкових надходжень, яка оптимально бажана. 
Отже, податкова система є найвагомішим та ефективним інструментом 
регулювання фінансових відносин у державі. Вона повинна сприяти 
ефективності матеріального виробництва, задоволення державних  
потреб,забезпечити “прорив” на пріоритетних напрямах економічного та 
соціального розвитку  населення в цілому України та її регіонів. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА  В СУЧАСНИХ  УМОВАХ 
Розвиток передбачає наявність кількісних та якісних змін у процесі 
господарської діяльності. Розвиток підприємства призводить до збільшення 
потенціалу підприємства. Можливості розвитку підприємства означають 
можливість підвищення ефективності господарської діяльності. 
Потенційні можливості розвитку підприємства поділяються за такими 
ознаками:   
-  за місцем формування: підприємство, галузь, регіон; 
-  за елементами процесу праці: ефективне використання трудових 
ресурсів, предметів та засобів праці; 
- за терміном використання: поточні, перспективні; 
- за видами впливу: екстенсивні, інтенсивні: 
- за напрямами мобілізації: організація виробництва та праці, техніка 
і технологія виробництва продукції, організація матеріального постачання та 
збуту продукції, організація управління, асортимент та якість продукції.  
При визначенні та підрахунку потенційних можливостей розвитку 
підприємства необхідно керуватися наступними принципами: 
науковий характер – пошук потенційних можливостей розвитку 
підприємства має ґрунтуватися на діалектичній теорії пізнання; 
комплексність і системність – необхідність всебічного виявлення та 
підрахунку можливостей розвитку; 
комплектність – збалансованість на основних елементах праці: засобах 
праці, предметах праці та трудових ресурсах; 
економічне обґрунтування – врахування реального стану потенціалу 
підприємств; 
оперативність – мінімізація терміну для освоєння потенційних мож-
ливостей розвитку. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 
ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 
Досить велика чисельність авторів розглядають податкову 
політикудержави як систему заходів. які проводить держава в галузі 
оподаткування. або як складову частину фінансової політики держави. При 
цьому не розкривається прямий зв'язок податкової політики з загальною 
економічною політикою держави. 
В свою чергу економічна політика держави є досить складною 
дефініцією, яка складається з антициклічної, структурної, інвестиційної, 
амортизаційної, науково-технічної, інноваційної, конкурентної, грошово-
кредитної (монетарної), бюджетно-податкової (фіскальної), цінової, 
зовнішньоекономічної, соціальної, регіональної та природоохоронної 
(екологічної) політик. А податкова політики, яка реалізується за допомогою 
змін податкової бази,ставок та пільг, повинна враховувати всі вимоги вище 
вказаних політик і загальну стратегію розвитку держави, і повинна бути 
частиною загальної державної фінансової політики, яка в сою чергу повинна 
відповідати економічній політиці держави. 
В сучасній практиці виділяють наступні методи податкової політики: 
- регулювання співвідношення прямих та непрямих податків; 
- регулювання співвідношення державних, регіональних та місцевих 
податків; 
- перекладання податкового навантаження з одних категорій платників 
податків на інших; 
- регулювання співвідношення пропорційних та прогресивних ставок 
податків та ступені їх прогресивності; 
- регулювання податкових пільг та різних преференцій; 
- регулювання складу податків, об’єктів оподаткування, засобів 
обчислення податкової бази, порядку обчислення та терміну сплати податків. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
На сьогоднішній день запуск електронного адміністрування ПДВ не в 
тестовому режимі призвело до значного погіршення умов ведення бізнесу, 
суттєвого ускладнення адміністрування, спровокує технічні проблеми, 
призвело до нарахування необґрунтованих штрафних санкцій, додаткових 
витрат у платників податку, замороження оборотних коштів, що відповідно 
спровокувало ще більше падіння ВВП, а також породжує нові корупційні 
ризики з боку фіскальних органів. 
 Сукупність проблем що досі не вирішені можна згрупувати за 
наступними групами: організаційні, методологічні, правові, економічні, 
технічні проблеми і корупційні ризики. 
Пропозиції, щодо вирішення проблем реформи електронного 
адміністрування: 
1. Пропонується впровадити спліт-систему розроблену експертами 
Реанімаційного пакету реформ; 
2. Забезпечити повноцінне функціонування електронного кабінету; 
3.Забезпечитигарантоване право на відшкодування ПДВ шляхом 
впровадженняокремогорахунку в системі державного казначейства; 
4. Розробитиметодичнірекомендаціїщодо умов функціонуваннявсистемі. 
Таким чином, значна кількість запроваджених механізмів є досить 
позитивним кроком в сфері адміністрування ПДВ. Разом з тим, залишаються 
невирішеними ряд питань, пов’язані із відкриттям рахунків в системі 
електронного адміністрування ПДВ та їх функціонуванням; чітко не 
регламентовані окремі процедури списання коштів з рахунків платників 
податків; деякі законодавчі обмеження не враховують економічних реалій 
функціонування ринку і ускладнюють процедури повернення надміру 
сплачених податкових зобов’язань тощо. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
На сучасному етапі склалися досить важкі умови для розвитку економіки 
України, зокрема для підприємств, що займаються виробництвом 
сільськогосподарської продукції. Крім того, приєднання України до СОТ 
загострило для таких підприємств проблему конкуренції на світовому ринку. 
Щоб бути конкурентоспроможною як на внутрішньому так і на зовнішньому 
ринку, сільськогосподарська продукція має відповідати міжнародним 
стандартам якості та, та забезпечувати оптимальне співвідношення ціни та 
якості. 
Стратегічним завданням на державному рівні є забезпечення ринку 
України якісною продукцією національного виробництва та просування 
вітчизняної сільськогосподарської продукції на міжнародний ринок. Аграрні 
підприємства постійно зіштовхуються з труднощами, так як 
сільськогосподарська діяльність вважається однією з найризикованіших. Проте, 
забезпеченість земельними ресурсами, що значно перевищує наявний їх фонд у 
європейських країнах, та близькість до міжнародних ринків є вагомими 
конкурентними перевагами вітчизняного сільського господарства. 
Основними проблемами розвитку аграрного сектору економіки в Україні, 
що також перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції є: знос виробничих фондів та потужностей, 
застаріла науково-технічна база, нестача кваліфікованих кадрів, відсутність у 
сільськогосподарських товаровиробників мотивації до дотримання 
агроекологічних вимог, недостатній розвиток страхової системи виробничих та 
кредитних ризиків, відсутність спеціалізованих галузевих банків, недостатність 
державного цільового фінансування. 
Велике значення для підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції мають новітні передові технології, які 
розвиваються значними темпами. Основними передовими технологіями на 
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сьогоднішній день є: система нульового обробітку ґрунту (No-Till), крапельне 
зрошення, супутниковий моніторинг посівів, мішки-зерносховища, 
диференційоване внесення добрив, система GPS моніторингу, органічне 
сільськогосподарське виробництво, інтенсивні технології вирощування 
сільськогосподарських культур, ефективна система збуту. 
Також для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
сільськогосподарської продукції необхідно стимулювати та впроваджувати на 
всіх рівнях виробництва стандартизацію аграрної продукції та проводити 
сертифікацію якості продукції на міжнародному рівні. 
Крім того, слід зазначити, що сільськогосподарським підприємствам 
необхіднa суттєва державна підтримка як в фінансовому, так і в 
організацiйному відношенні. Особливу увагу потрібно приділити створенню 
спеціалізованих банківських структур та особливих умов для кредитування 
сільгоспвиробників. Це дало б поштовх для розробки i впровaдження 
економiчного мехaнiзму розвитку aгрaрного сектору, який в свою чергу 
сприятиме пiдвищенню конкурентоспроможностi сільськогосподарської 
продукції. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВТАРЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють той факт, що 
підприємства для виживання і збереження конкурентної стійкості в тривалій 
перспективі повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність та 
систему управління шляхом реструктуризації. Особливо це стосується 
промислових підприємств, які відіграють стратегічну роль в національній 
економіці.  
Сучасний стан економічного розвитку України характеризується як 
кризовий. Виявляється це у неможливості підприємств базових галузей 
промисловості надалі функціонувати тазбагачувати свій виробничий, 
фінансово-економічний, управлінський і кадровий потенціал. У несприятливих 
і нестабільних зовнішніх умовах національним підприємствамдосить важко 
скласти гідну конкуренцію виробникам аналогічної продукції на світовому 
ринку.  
Оскільки від рівня та структури суспільного виробництва, а саме від 
підприємств, безпосередньо залежить розвиток національної економіки та її 
місце у глобальній світовій економічній системі, заходи з ліквідації кризових 
явищ варто розпочинати на рівні підприємств. 
Підприємства для виживання в конкурентній боротьбі і збереження 
стійкості на тривалий період повинні постійно вносити зміни до своєї 
господарської діяльності з урахуванням сучасних вимог. Ефективна політика 
реструктуризації стає головним засобом досягнення тривалих конкурентних 
переваг та підтримки своєї стратегічної стійкості. 
Економічний зміст реструктуризації та її місце у процесі реформування 
національної промисловості є предметом наукових дискусій. Термін 
«реструктуризація» у економічній науці вживається у різних значеннях. 
Результати узагальнення теоретичних положень реструктуризації як 
інструменту забезпечення стратегічної стійкості дозволили встановити 
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взаємозв’язок між необхідністю реструктуризації та стратегічною стійкістю 
підприємства.  
Перехід до ринкових умов господарювання негативно позначився на 
роботі більшості вітчизняних промислових підприємств. За умов конкурентної 
боротьби, спаду платоспроможного попиту, недостатньої розвиненості 
фінансово-кредитної системи, нераціональної структури державної економіки, 
політичної й економічної нестабільності більшість промислових підприємств не 
тільки знизили обсяги виробництва, але й стали збитковими або взагалі 
опинилися на межі банкрутства. Відновлення життєздатності підприємств та їх 
подальший розвиток уже неможливі тільки шляхом удосконалення окремих 
сфер їх діяльності. У сучасних умовах будь-яке підприємство має володіти 
здатністю адаптуватися до змін у навколишньому середовищі, використовуючи 
для цього спеціальний економічний механізм. Переконані що, роль 
реструктуризації у зазначених процесах важко переоцінити. 
Необхідність реструктуризації підприємств викликана низкою проблем, 
серед яких: неефективність системи управління, техніко-технологічне 
відставання виробництва, відсутність власних обігових коштів, низька 
конкурентоспроможність продукції. Вирішення зазначених проблем пов’язане, 
насамперед, із формуванням нових методів управління, які відповідали б 
внутрішньому стану підприємств і умовам ринку. 
В умовах ринкової економіки, яка характеризується високим рівнем 
конкурентної боротьби для промислових підприємств стратегічну роль відіграє 
здатність генерувати нові більш ефективні стратегії свого розвитку, 
використовувати інноваційний матеріал, поновлювати свою структуру та 
процеси пов’язані з виробництвом. Це, в свою чергу, визначає необхідність 
проведення реструктуризації, застосування нових підходів таметодів до 
управління.   
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 
Мінімальна заробітна плата встановлюється і переглядається відповідно 
до статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці». Зазвичай мінімальну 
заробітну плату встановлюють таким чином, щоб вона не була менше, ніж 
прожитковий мінімум. Як правило, в розвинених країнах розмір мінімальної 
заробітної плати є вище, ніж прожитковий мінімум, а оподаткування 
мінімальної зарплати (як і низьких доходів в цілому), здійснюється за 
пільговими ставками. Тим самим забезпечується мінімальною заробітною 
платою як відтворювальної, так і стимулюючої функцій. Більш того, у багатьох 
країнах встановлюються низькі рівні мінімальної заробітної плати для молоді – 
з тим, щоб полегшити її вихід на ринок праці (нижчі витрати для роботодавця), 
а з іншого боку – мотивувати до зайнятості. 
За співвідношенням мінімальної і середньої заробітної плати можна 
судити про щільність шкали трудових доходів – чим більше частка мінімальної 
зарплати в середній зарплаті, тим менше диференціація зарплат в країні, отже, 
поляризація доходів від праці. 
В Україні, наприклад, в 2015 р це співвідношення склало 29,0%, що 
цілком відповідає європейському рівню – якщо не враховувати абсолютних 
величин мінімальної та середньої зарплат. Якщо ж врахувати, що мінімальна 
зарплата в Україні дорівнює заниженому прожитковому мінімуму, то це 
співвідношення свідчить про низький рівень оплати праці та, відповідно, 
середньої зарплати в Україні, і досить несправедливим розподілом доходу між 
працею і капіталом. Такий рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового 
мінімуму не дає можливості компенсувати те зростання цін, що має місце на 
цей період. 
Реальна заробітна плата – це реальна купівельна спроможність грошової 
суми, отриманої працівником за виконану роботу. Вона визначається як різниця 
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між номінальною зарплатою і сукупною сумою стягнень (податків, відрахувань 
до соціальних фондів та інших стягнень, які накладаються на зарплату), 
проіндексована відповідно до коефіцієнта інфляції. Тому реальна зарплата 
може значно відрізнятися від номінальної залежно від сукупної суми стягнень і 
рівня інфляції, який в контексті соціально-трудових відносин обчислюється як 
індекс вартості життя.  
Ситуація по Україні свідчить про випереджаючий темп зростання 
номінальної заробітної плати відносно реальної. Найбільше відхилення темпів 
зростання спостерігається в 2015 р. В умовах кризового стану економіки 
країни, стрімкого зростання цін таке явище є очевидним. 
Таким чином, Україна на сьогоднішній день знаходиться в нестабільному 
економічному і політичному стані. В економіці і соціальній сфері проводяться 
серйозні зміни з приводу створення фундаментальних основ ринку. Через 
низьку платоспроможність багатьох підприємств і бюджетного дефіциту, 
виплати зарплати значно затримуються, відбувається їх натуралізація, що 
негативно відбивається на мотивації праці та стимулює безробіття. Заробітна 
плата практично не виконує своїх функцій по відтворенню, стимулюванню 
перерозподілу робочої сили з причини неефективних заходів щодо її 
реформування, її відтік закордон. Вважаємо, що державне регулювання оплати 
праці має бути спрямоване, перш за все, на створення умов для постійного 
розширеного відтворення робочої сили необхідної якості і стимулювати високу 
продуктивність праці найманих працівників. Держава повинна забезпечувати 
відповідними законодавчими нормами і правилами виконання зазначених 
вимог, контролювати дотримання економічних законів, запобігати виникненню 
перекосів в диференціації оплати праці за категоріями, групам і професіями 
найманих працівників, виявляти причини небажаних тенденцій і здійснювати 
заходи щодо їх локалізації та усунення. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ 
В даний час досить гостро постала проблема економії і раціонального 
використання всіх видів ресурсів, тому важливим є підвищення економічної 
ефективності виробництва за рахунок впровадження прогресивних технологій і 
обладнання, що забезпечують раціоналізацію та економію ресурсів, їх 
використання та переробку з мінімальними втратами. Останнім часом велика 
увага приділяється виробництву з безвідходним циклом, переробці вторинної 
сировини, розробці кластерів, що дозволяють економити сировину і ресурси, 
отримуючи максимальний прибуток, що значно підвищує економічну 
ефективність виробництва. 
На сьогодні,якщо не знизити собівартість молока, то навіть підвищення 
цінина реалізацію не зможе викликати значного зростання ефективності 
виробництва. Одним зі шляхів зниження собівартості продукції в молочній 
галузі є використання вторинних ресурсів і промислових відходів. Звичайно, 
можливості не безмежні. Їх використання обмежене обсягами вторинних 
ресурсів, з одного боку, і техніко-економічними можливостями і доцільністю їх 
використання - з іншого. Проблема комплексного використання вторинної 
сировини і ресурсозбереження для підприємств з переробки молока особливо 
важлива, так як при його переробці основна частина переходить у відходи і 
вторинні сировинні ресурси. Раціональне використання саме цієї частини і є 
основним завданням, яке здатне вирішити маловідходні та ресурсозберігаючі 
технології. 
Цілком доцільно перейняти досвід використання відходів молочної 
промисловості за кордоном. Так у штаті Вісконсін (США)відходи молочної 
продукції переробляють на молочний цукор і згущену або суху сироватку. В 
Англії сироватка використовується для виробництва лактози, яка 
застосовується у фармацевтичній промисловості, і для виробництва сухої 
сироватки. У Норвегії згущена сироватка виробляється у вигляді концентрату 
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(блоків) з вмістом 91,7% сухої речовини. Розроблено технологію виготовлення 
ацидофільної бактеріальної маси, а також спеціальних біологічних препаратів. 
У Німеччині з молочної сироватки готують сироваткові білок, сироп, пасту і 
крем, пиво, суху сироватку та ін.  
Таким чином, цим країнам вдалося домогтися підвищення ефективності 
виробництва в молочній галузі шляхом зниження собівартості продукції, що 
випускається, адже на закупівлю сировини йде значна частина виробничих 
витрат, а з використанням вторинних ресурсів значно збільшується випуск 
продукції за рахунок розширення товарного асортименту. Зокрема, рішення 
проблеми раціонального використання вторинних ресурсів в молочній галузі 
можливо на основі організації промислової переробки знежиреного молока та 
молочної сироватки в харчові продукти, кормові засоби, медичні препарати і 
технічні напівфабрикати. Таким чином, впровадження безвідходних і 
маловідходних технологій з використанням вторинних ресурсів і промислових 
відходів в молочній галузі дозволить: 
 значно підвищити економічну ефективність виробництва молочної 
продукції;  
 позитивно позначитися на різноманітності і якості виробленої 
продукції; знизити витрати;  
 збільшити прибуток на підприємствах галузі;  
 підвищити ефективність використання матеріальних ресурсів.  
Для підвищення економічної ефективності переробки молока і 
виробництва молочної продукції необхідна раціоналізація використання 
сировинної бази молокопереробної промисловості, стимулювання підприємства 
для впровадження безвідходних технологій виробництва, перехід на 
виробництво нових видів продукції з урахуванням попиту населення, технічне 
переозброєння.  
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Секція № 2. ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ 
ПРОЦЕСИ,УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, УПРАВЛІНСЬКІ ТА ФІНАНСОВІ 
АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА 
ОСНОВЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
Глобализация представляет собой качественно новый этап 
интернационализации хозяйственной жизни, подразумевающий процесс 
всемирной экономической, политической, культурной и религиозной 
интеграции и унификации. 
Глобализация - процесс изменения структуры мирового хозяйства, 
понимаемого как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с 
другом системой международного разделения труда, экономических и 
политических отношений, включения в мировой рынок и тесное переплетение 
экономик на основе транснационализации и регионализации. 
Основу этого процесса образует «экономика знаний». В широком смысле 
экономика знаний – это экономика, в которой знания и инновации играют 
доминирующую роль в экономическом развитии [1]. Развитие экономики 
знаний характеризуется возрастающей ролью знаний в качестве фактора 
производства и их существенным влиянием на квалификацию, управление и 
инновации. Понятие о новой экономике и связанные с ним разработки явились 
результатом аналитических усилий экономистов, пытавшихся объяснить и 
количественно определить вклад различных факторов в экономический рост на 
основе модели производственных функций. Идея экономики знаний позволила 
приблизить получение ответов на вопросы о том, что является движущей силой 
современных экономик, в какой мере экономический рост проявляется в разных 
странах, благодаря каким факторам рост возможен и как их измерить[2].   
Основные постулаты экономики знаний сводятся к следующему: 
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– знания становятся ключевым фактором роста наряду с капиталом и 
трудом – концепция знаний как ресурса; 
 – производство знаний является наиболее важным и определяющим 
«лицо» современной экономики – концепция знаний как продукта; 
 – кодифицированные знания становятся важнейшим элементом 
экономических отношений – концепция кодифицированного знания; 
 – знания базируются на развитии и изменении информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) – концепция экономики знаний как 
важнейшего следствия развития информационного общества. 
Новая экономика, современные технологии стали предпосылкой для 
повышения конкурентоспособности стран, отраслей, предприятий, товаров. 
Конкурентоспособность на глобальных рынках стала важнейшей составляющей 
экономической мощи стран, несмотря на то, что в результате глобализации 
государства становятся более зависимыми друг от друга.  
В условиях сокращения жизненного цикла товаров и услуг, дальнейшей 
диверсификации рыночных ниш для традиционных товаров, все большей 
индивидуализации спроса и предложения инновационная активность приобрела 
первостепенную важность не только для малого инновационного бизнеса, но и 
для крупных корпораций, которые уже не могли больше поддерживать свою 
устойчивость за счет масштабов и диверсификации производства, 
расширяемого путем слияний и поглощений между компаниями.  
Экономическое развитие вступило, по всей видимости, в фазу 
непрерывных технологических революций, которые в свою очередь не только 
вызывают непрерывные изменения в производственной базе промышленных 
отраслей, но и меняют структурные характеристики всего комплекса 
социально- экономических отношений. Появляются новые профессии, системы 
управления компаниями, образовательные технологии, новые способы 
организации быта и культурного досуга. 
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Ш. Амансеидов, Туркменистан 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРКМЕНИСТАНА 
Современные условия хозяйствования, в которых функционируют 
туркменские  предприятия, обуславливают необходимость системных 
преобразований в стратегическом и оперативном менеджменте, активизацию 
таких его функций, как учет, анализ, контроль, планирование, прогнозирование, 
раскрывающих свои новые и обновленные свойства под влиянием факторов 
быстроменяющейся внешней и внутренней бизнес-среды. Особая роль в данном 
процессе принадлежит контроллингу, сущность и содержание которого 
являются предметом научной дискуссии. Следует констатировать, что научные 
толкования сущности, целей, задач, функций и инструментов контроллинга 
(как зарубежными, так и российскими специалистами) не отличаются 
единством по многим параметрам. В имеющейся современной системе взглядов 
на контроллинг четко прослеживается концептуальная ограниченность и 
фрагментарность, не охватывающая весь спектр его возможностей в их 
единстве. Понимая контроллинг расширенно, с позиций новой философии 
управления, мы формулируем его следующим образом: это комплексная 
межфункциональная технология управления настоящим и будущим 
предприятия, выполняющая комментирующую функцию финансового, 
экономического и организационного характера на основе рефлексивного 
воздействия, для принятия управленческих решений, охватывающих объект и 
субъект управления, с использованием для этих целей специально 
разрабатываемых и информационно обеспечиваемых методов учета, 
регламентации, анализа, планирования и контроля.  
В связи с этим особую важность приобретает внедрение в теорию и 
практику управления организационных основ и инструментов контроллинга. 
Контроллинг отвечает современным условиям развития экономики и 
обеспечивает совершенствование системы управления промышленным 
предприятием. 
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М. Аширов, Туркменистан 
Е.С. Другова, к.э.н., доц., НТУ «ХПИ» 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ - УЧАСТНИКАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В условиях инновационно-ориентированной рыночной экономики перед 
туркменскими предприятиями встает проблема гибкого оперативного 
реагирования на нестабильность рыночной среды, с одной стороны, и 
формирования долговременной конкурентной политики и стратегии развития 
предприятий, с другой. В этой связи особое значение приобретают теоретико-
методологические и практические продвижения в области как самого 
стратегического управления предприятиями промышленности, так и его 
системного обеспечения. Система стратегического управления выступает 
одним из наиболее действенных способов, призванных повысить 
эффективность управления современным предприятием. 
Современные предприятия  различных отраслей функционируют в 
условиях высокой сложности, неопределенности и динамичности окружающей 
социально-экономической среды. Становление «прозрачного» мирового рынка, 
когда можно получить практически мгновенный доступ к информации о любых 
товарах, у любых поставщиков в любых регионах мира, вызывает резкий рост 
конкуренции между предприятиями. Жесткая, инерционная организация 
управления предприятием не позволяет мгновенно реагировать на изменение 
требований рынка. Но главное не только в усилении конкуренции, но и в том, 
что она приобретает новые формы. Главным условием победы в конкурентной 
борьбе является способность долговременного предвидения и 
последовательной реализации различных инноваций в ассортименте продукции 
и услуг, в технологии, в управлении и пр. Для того, чтобы выжить и 
развиваться в этой среде, предприятиям необходимо прибегать к постоянной 
«самореорганизации» как форме адаптации к быстро меняющимся требованиям 
рынка, условиям современной экономики инновационного типа. 
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Важнейшим направлением такой «самореорганизации» выступает 
становление практики стратегического управления предприятием. Значимость 
практики стратегического управления определяется, прежде всего, тем, что 
обычные методы повышения производительности и конкурентоспособности – 
рационализация и автоматизация производственных процессов – часто уже не 
приводят к качественным улучшениям, которые требуются предприятиям для 
динамичного развития в рыночной среде.  
Для дальнейшего повышения эффективности использования всех видов 
экономических ресурсов развития предприятий обязательным становится 
формирование хозяйствующими субъектами системы стратегического 
управления, адекватной рыночным механизмам и раскрывающей перед 
субъектами рынка более широкие возможности для выбора правильных, 
разносторонне мотивированных решений по всем направлениям деятельности. 
Выбор стратегии управления предприятиями в наши дни можно считать 
жизненно важным как для самих хозяйствующих субъектов, так и для 
отдельных велаятов, в рамках которых они функционируют. Стратегическое 
управление предприятиями невозможно без учета внешней среды и ее 
изменений, в связи с чем предприятиям необходимо не только прогнозировать 
состояние рынков, но и учитывать стратегию социально-экономического 
развития велаята, «встраиваться» в нее и оказывать влияние на ее реализацию. 
Эти проблемы были и остаются предметом исследования многих ведущих 
ученых. Совершенствование системобразующих управленческих процессов с 
использованием соответствующей информационной поддержки, 
стратегического мышления менеджеров и стратегической гибкости при 
принятии управленческих решений обеспечат конкурентные преимущества 
каждому предприятию в отдельности и велаяту в целом. 
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СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
В сучасних умовах трансформації економіки розвиток та ідентифікація 
сучасного виробництва повинні цілком базуватися на нових рішеннях в галузі 
технології, техніки, організаційних форм й економічних методів 
господарювання, тобто різних нововведеннях. Конкурентоспроможність на 
світовому ринку все більше залежить від продукції, в основі якої лежать нові 
знання.  
Сьогодні розвиток продуктивних сил відбувається при тісній взаємодії 
науки і нових технологій з виробництвом. Саме у цьому контексті і слід 
розглядати актуальність інноваційного розвитку України та її регіонів. Саме з цих 
позицій і повинна формуватися і реалізуватися регіональна інноваційна політика 
України. 
Економічна природа інноваційної діяльності полягає в тому, що інновація 
є фактором економічного зростання, способом і стимулом розвитку 
підприємництва. Інноваційне підприємництво - це процес створення й 
комерційного використання техніко - технологічних нововведень. 
Головний зміст стратегії держави, зокрема її інвестиційної складової, має 
полягати у формуванні на теренах України та її регіонів інноваційної моделі 
економічного розвитку.  
Здійснюючи політику регулювання і стимулювання інноваційного 
розвитку, держава змушена постійно вирішувати проблему балансу розподілу 
суспільних ресурсів. Причому, традиційна дилема суспільного вибору, тобто 
встановлення співвідношення між виробництвом продукції споживчого і 
виробничого призначення перетворюється сьогодні на тріаду з включенням саме 
науки. Вкладаючи кошти в стимулювання споживчого попиту, суспільство 
відволікає їх від інвестиційного і інноваційного напрямків, точніше, ці кошти 
йдуть на поповнення інвестиційного потенціалу довгим шляхом, значно 
втрачаючи на ньому в обсязі.  
Рішення про концентрацію коштів на реалізацію інноваційних проектів, у 
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свою чергу, веде до відносного зменшення обсягів споживання, поточного 
виробництва й інвестування. Отже, вкладаючи кошти в інновації, суспільство 
закладає підвалини довгострокової стратегії формування внутрішнього ринку 
товарів споживчого та виробничого призначення. 
Як показує світовий досвід, можливості оновлення виробничого 
потенціалу та продукції підприємств у перспективі залежать від 
сьогоднішнього здійснення наукових досліджень і проектно-конструкторських 
розробок та швидкого впровадження нововведень у виробництво. 
У процесі розробки та комерціалізації інновацій, залежно від їх 
складності та масштабів, може брати участь значна кількість різних за розміром 
підприємств та інших установ ринкової інфраструктури. Це приводить до 
виникнення специфічних відносин на ринку інновацій.  
Складність інноваційних відносин у тому, що вони охоплюють, крім 
процесів розробки і освоєння випуску нової продукції, ще й процеси 
переміщення технологій, ноу-хау, гудвілів, управлінського досвіду, виробничих 
зв’язків, здатних приносити фірмі додаткові прибутки шляхом підвищення її 
конкурентоспроможності, тобто процеси, котрі важко піддаються 
прогнозуванню.  
Дана ситуаціяпоглиблюєтьсянаявністю ряду специфічних для 
інноваційногопроцесуознак. Зокремацейпроцес часто характеризується не 
збіганнямучасіпояви й об’єктивноїнеобхідності в нововведенні.  
Так, проведені зарубіжними вченими дослідження свідчать, що розрив у 
часі між появою нового відкриття, джерелом якого є нові знання, і його 
розробкою до рівня прикладної технології та освоєння ринком становить 20 – 
25 років. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Електроенергетика – це галузь промисловості, яка забезпечує 
електрифікацію господарства та побутові потреби населення на основі 
виробництва й розподілу електроенергії. Електроенергетика посідає провідне 
місце в енергетиці країни. Вона є матеріальною основою науково-технічного 
прогресу, зростання продуктивності праці в усіх галузях суспільного 
виробництва. В Україні електроенергія виробляється здебільше за рахунок 
непоновлюваних джерел (спалювання вугілля, мазуту, природного газу), а 
також використання енергії води та атомної енергії. Тому дослідження в галузі 
потенційно можливого виробництва електроенергії є актуальними та мають 
важливе практичне значення. 
Проведено аналіз структурних складових виробництва електроенергії в 
Україніза даними Держкомстату України про виробництво електроенергії за 
2010–2015 рр. Аналіз показав, що співвідношення між складовими виробництва 
електроенергії змінюються у часі та будуть змінюватися в майбутньому: 
питома вага складової «теплові електростанції та теплоелектроцентралі» 
впродовж 6 останніх років зменшилася на 4,54% у загальному виробництві 
електроенергії, така ж тенденція у гідроелектростанцій (2,7%), у той же час 
питома вага складової «атомні електростанції» за цей же період збільшилася на 
6,3%. Також майже на 1% збільшилася частка альтернативних джерел енергії: 
вітрових електростанцій – на 0,6%, сонячних – на 0,3%. Ці зміни можна 
пояснити такими чинниками: 1) економічно неефективноюструктуроюпаливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР), адже Україна задовольняла свої потреби в 
енергоспоживанні приблизно на 53% та імпортувалав-основному з Росії та 
Туркменістану 75% необхідного обсягу природного газу, 85% сирої нафти та 
нафтопродуктів; 2) російською анексією Криму з втратою перспективних 
родовищ нафти та природнього газу на шельфі Чорного моря, та тривалим 
збройним конфліктом на Донбасі з проросійськими сепаратистами, під 
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контролем яких опинилися практично всі антрацитові вугільні шахти.Отже, 
зменшення імпорту та втрата власних ПЕР збільшила навантаження на атомні 
електростанції та стимулювала розвиток альтернативної енергетики, проте 
недостатній (в Україні частка альтернативної енергетики становить 1,6%, у 
Німеччині – 30,1%, у США – 13%). Тому необхідно раціональне витрачання 
електроенергії, тобтоенергозаощадження.Україна має масштабний потенціал 
енергозаощадження, що оцінюється на рівні 42−48%. Основна економія ПЕР 
може бути досягнута за розрахунками експертів у промисловості – 38%, у ЖКГ 
– майже 30% і безпосередньо в паливо-енергетичному секторі – 17%. 
Використовуючи метод збільшення інтервалів, було перетворено місячні 
дані Держкомстату України про виробництво електроенергії за 2014–2016 рр. у 
квартальні. Результати індексного аналізу показують, що в 1-му кварталі 2016 
року виробництво електроенергії порівняно з 1-м кварталом 2014 року 
збільшилося на 24206,4 млн. кВт·год, або в 1,73 рази (73,29 %). Найбільший 
темп зростання виробництва електроенергії порівняно з попереднім кварталом 
спостерігався у 2-му кварталі 2014 р. (1,3%), найменший – у 2-му кварталі 2015 
р. (0,85 %). Кожен відсоток абсолютного приросту у 1-му кварталі 2015 року 
становив 440,74 млн. кВт·год. Таким чином, розвиток електроенергетичної 
галузі України з виробництва електроенергії є позитивним, а її показники 
зростають із року в рік. Побудовано одно- та двочленні авторегресійні моделі за 
методикою проф. Ю.І. Лернера: 
1
16,1~


tt
yy , 21 21,079,0
~


ttt
yyy . Розрахунки 
показали, що найменшу відносну похибку прогнозу (−10,67%) має одночленна 
авторегресійна модель, отже другий член двочленної моделі практично не 
впливає на отримані результати, тому для прогнозу можна обмежитися 
одночленною авторегресійною моделлю. Виходячи з цього, було зроблено 
точковий прогноз виробництва електроенергії в Україні за кварталами 2016 
року: 1-й квартал − 5,511248,4407216,1~
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ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО  ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Українські підприємства здійснюють свою діяльність в умовах жорсткої 
конкуренції. Нестабільність економічної кон’юнктури, підвищення вимог 
споживачів до продукції, що виробляється, в значній мірі ускладнюють процес 
визначення стратегічних перспектив. Сьогодні для світової економіки 
характерне формування та впровадження нових конкурентних стратегій 
глобального бізнесу.  
Актуальність дослідження на сучасному етапі визначається тим, що 
розробка та обґрунтування ефективних форм і стратегій підвищення 
конкурентоспроможності продукції підприємства знижує потенційні ризики, 
пов'язані з діяльністю, і підвищує ймовірність успіху компанії на ринку.  
Питання конкурентоспроможності є об'єктом вивчення широкого кола як 
зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів. Основою досліджень 
теоретичних аспектів конкурентоспроможності виступають праці таких 
видатних представників світової економічної думки, як Е. Альтман, І. Ансофф, 
Т. Бейтмен,  Д. Болл, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж-Ж. Ламбен, В. Маккалах, К. 
Макконнелл, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, С. Шелл., Г.Л. Азоєв, В.Д. 
Базилевич, В.Л. Бєлоусов, З.М. Борисенко, А.С. Гальчинський,  Є.П. Голубков, 
Б.М. Данилишин, П.С. Зав’ялов, Р.А. Фатхутдінов, А.Ю. Юданов та інші. 
Для вирішення питань розробки стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності продукції підприємства на світовому ринку 
планується використати сучасні методи розрахунку ефективності управління 
конкурентоспроможністю продукції підприємства.Це кількісні методи і методи, 
засновані на рейтинговому порівнянні. 
Методи кількісного визначення рівня конкурентоспроможності продукції 
відрізняються способами і джерелами одержання інформації та мають різний 
ступінь об’єктивності та універсальності. Одну з найбільш розповсюджених 
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груп методів кількісної оцінки конкурентоспроможності складають методи, 
засновані на порівнянні окремих властивостей товарів-конкурентів. Найбільш 
загальними методами вважаються диференційний, комплексний та змішаний. 
Диференційний метод, на нашу думку, дозволяє лише констатувати факт 
необхідності підвищення, або зниження параметрів продукції для забезпечення 
рівня її конкурентоспроможності. Тільки по величинах одиничних показників 
неможливо однозначно оцінити рівень конкурентоспроможності продукції. У 
зв'язку з цим, більш широке застосування мають комплексні і змішані методи 
оцінки.  
Все більше поширення в Україні одержує параметричний аналіз і 
рейтингова оцінка конкурентоспроможності продукції. Параметричний аналіз 
використовується в тому випадку, коли замовником виступає окреме 
підприємство й одержання публічної зведеної фінансової звітності досить 
затратне з погляду  витрат часу і ресурсів. Як правило, ці дані ґрунтуються на 
суб'єктивних судженнях тому аналіз, у більшості випадків, носить загальний 
(неформалізований) характер. 
На нашу думку, методологічний фундамент оцінки 
конкурентоспроможності продукції складають саме аналітичні методи. Їх 
узагальнений алгоритм, прийнятий більшістю учених, припускає виконання 
наступних процедур: експерти визначають рівень цінових і споживчих 
характеристик продукту, що тестується і співвідносять їх з однойменними 
складовими заздалегідь визначеного товару – конкурента 
Узагальнюючи існуючі методичні положення, можна зазначити, що 
більшість з них приймає за основу принцип порівняльності з відповідною 
базою (лідером). Разом з тим, за рівнем конкурентоспроможності оцінок серед 
цих підходів можна виділити групу таких, що надають можливість одержати 
конкретну, чисельно визначену оцінку рівня конкурентоспроможності . 
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STARTING FUNDING OF HIGH-TECH SMALL ENTERPRISES 
Innovative technologies, new business models, ambitious challenges shaped by 
knowledge economy and international competition generate the need of people ready 
to manage successful ideas and founding new business ventures. A novel effort is 
required to practitioners and to academic communities in order to describe, highlight 
and encourage high-tech small entrepreneurs, the real engine of the most successful 
innovative businesses. Studying success stories in new industries, start-up firms 
during technological innovation waves and areas of new innovations in markets still 
to come, are one of the main challenge focused on high-tech businesses. 
High-tech entrepreneurial ventures and startups operate in high velocity and 
uncertain environment where rapid changes require decision makers to process a 
large amount of information. Traditionally, they rely on internal R&D, commercialize 
innovations by moving along value chain and internalizing complementary assets 
(production facilities, marketing channels), and develop technologies, while other 
firms commercialize products based on these technologies (Arora, 2001). High-tech 
entrepreneurial ventures with a market for ideas capture value from a variety of 
technological exchanges like licensing, crosslicensing, technological partnerships, 
R&D joint ventures, and so on. 
Besides venture capital, a variety of other sources of finance is potentially 
available for startups and high-technology enterprises: personal savings, capital or 
bank loans, grant, business angel, crowdfunding, peer-to-peer lending, etc. 
The high-tech small and medium enterprises usually get their starting fund 
from their own money to develop new product. This type of financing, Bootstrapping, 
is a form of funding which involves using own resources to build a minimum viable 
product, to get it out in the market as soon as possible, then using feedback to refine 
and improve it. 
There are grant competitions for high-tech startups provided by Innovate UK, 
the technology strategy board: catalysts, feasibility studies, R&D funding, Horizon 
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2020, Knowledge Transfer Partnerships, Launchpads, Small Business Research 
Initiative (SBRI), and Nesta. Grants have to be used for a specific purpose, and are 
usually expected to match at least part of the funding with own finance. 
Business angels are providers of money for high-tech companies and especially 
startups. They invest small sums of money in businesses and are more hands-off. Lots 
of startups are competing on investment platforms such as Syndicate Room, which 
require an investment from the lead angel and allow other to invest in the project. 
Crowdfunding can be broadly split into two main types – reward-based and 
equity crowdfunding. As the names suggest, equity crowdfunding is where people 
pledge money to the business and receive equity in it; reward-based is where they 
receive a reward. For high-tech businesses without a tangible product, reward-based 
crowdfunding might seem difficult, but it is possible if the entrepreneur offers early 
access to the app or platform, subscription, or VIP features. The platforms designed 
for startups include Crowdfunder, Crowdcube, and Seedrs, whereas other common 
crowdfunding platforms include Kickstarter, evolving into more niche platforms such 
as Unbound (for publishing) and Bzzbnk (for social enterprise). 
Peer-to-peer lending lets people list projects online for consideration by 
potential investors. It brings small business and startup owners together with 
entrepreneurs willing to invest and get interest on the money that is lent. Peer-to-peer 
loans are generally made up of many different investors, including councils and 
government-backed programs, where one of the leading platforms is Funding Circle. 
Besides the normal financial requirements that any new company faces, a high-
tech company needs additional money for research and development (R&D) in order 
to develop new products and new markets. Deficiency of financial resources is one of 
the major problems, which these companies deal with. According to the mentioned 
types of initial funding for high-tech enterprises, forming a clear business idea and 
financing strategies development are critical to attract investments, to gain starting 
fund and to remain competitive advantages. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗОНИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
В умовах жорсткої конкуренції виникає ряд складних задач, пов'язаних з 
організацією оптимального управління процесом підвищення ефективності 
діяльності підприємств, що викликано високою динамікою ринкових процесів, 
у яких вони працюють. При цьому підприємства орієнтуються на задоволення 
попиту у певних видах товарів різних шарів населення і на одержання 
найкращих кінцевих результатів роботи, приділяючи увагу питанням 
підвищення конкурентоспроможності як продукції, так і усього виробництва в 
цілому. Відзначені вище обставини обумовлюють об'єктивну необхідність у 
розробці нових підходів щодо рішення поставлених задач з оцінки 
ефективності управління бізнес-процесами, які  припускають: формування і 
реалізацію оптимальних управлінських заходів, спрямованих на збільшення 
обсягів виробництва продукції, що користується високим попитом споживачів; 
оптимальне використання наявних ресурсів; зниження собівартості і 
систематичне поліпшення якості продукції.  
В даний час проблемам підвищення ефективності діяльності підприємств 
присвячені роботи багатьох відомих вчених, таких як І.М.Бойчик, О.О. 
Гетьман, І.В. Ковальчук, С.Ф. Покропивний, Ю.В. Пономарьов, В.А. Сідун, 
В.М. Шаповал та інших. Разом з тим, рішення спрямовані на досягнення 
оптимального управління бізнесом не знаходять належного розгляду. У цьому 
зв'язку, розробка й удосконалення комплексної оцінки й оптимального 
управління підвищенням ефективності виробництва є досить актуальною 
проблемою для економічної науки і господарської практики. У роботі 
розглядаються питання оцінки й оптимального використання виробничого 
потенціалу підприємства, удосконалення управління матеріальними ресурсами; 
оптимізації витрат і прибутку. 
Зона оптимальності ведення бізнесу визначається виходячи з внутрішніх 
можливостей підприємства і ринкових умов ведення бізнесу. Під 
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оптимальністю управління бізнесом мається на увазі мінімізація витрат на 
виробництво продукції, виходячи з внутрішніх можливостей, за рахунок  
швидкого  нарощування обсягів її випуску без істотного збільшення питомих 
витрат на одиницю та умов реалізації запланованого обсягу продукції, 
оптимізації цін на неї та максимізації отриманого прибутку, виходячи з 
ринкових умов. 
Оптимізація обсягів продукції різної номенклатури визначається на 
основі оптимістичного і песимістичного сценаріїв формування ринкової ціни 
товару і припустимого рівня ризику при прогнозуванні прибутку підприємства. 
Як окремий критерій оцінки внутрішніх можливостей підприємства 
використовується відносний показник приросту продукції, щодо відносного 
приросту оборотних активів. Цей показник відбиває потенційні можливості 
підприємства з нарощування обсягів випуску певного товару, при цьому він 
може мати тенденцію лінійного, або нелінійного зростання.  Крапка перегину 
на кривій, або розрив першого порядку, відповідатимуть оптимальному обсягу 
випуску продукції певної номенклатури. Потім визначається оптимальна 
виробнича програма для оптимістичного і песимістичного сценаріїв і таким 
чином, отримуємо залежність між оптимальними обсягами продукції, що 
випускається, і прибутком на одиницю продукції. 
На наступному етапі, в ході аналізу ринкових умов, отримуються також 
дві оцінки розвитку підприємства при оптимістичному і песимістичному 
сценаріях, які визначають зону управління бізнесом з погляду ринкових 
можливостей. В результаті порівняння  цих зон, використовуючи метод 
послідовних наближень, визначається загальна зона співпадіння, яка і є 
оптимальною зоною ведення бізнесу. 
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INTERNATIONAL MARKETING IN THE CONTEXT OF HIGH 
TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP 
In the last years, a high technology entrepreneurship has been overweighting and 
surpassing the old forms of entrepreneurship. Business is now more often done with 
the help of the Internet, digital know-how etc. Nevertheless, it is difficult to define 
what exactly the high-tech entrepreneurship is. Peteref and Barney (2003) compare 
technology entrepreneurship with the resource-based view of sustainable competitive 
advantage, because they are both concerned with how to create and capture value. 
Further, they state that technology entrepreneurship applies to any firm with projects 
that rely on advances of science and technology. A similar way of thinking is present 
in a study by Romer and Van Doren (1993), meaning “high-technology” refers to 
companies and industries where research and development is a priority, i.e. high-tech 
industries are identified based on the R&D expenditures as a percentage of sales.  
Davies and Brush (1997) argued that marketing in the electronics, one of the 
high-tech industries, “was not marketing but selling” or, to say it in not such a gross 
manner, is not sophisticated enough, and principles of marketing are being 
disregarded in general in the industry. Nevertheless, increase in size, competitiveness 
and amount of high-tech companies means that there is a need for more sophisticated 
marketing strategy, and that is why there is of course a need to study marketing in 
high-technology entrepreneurship. 
High-tech companies are leaders in the spreading and promoting their products 
with the help of the Internet. This way of disseminating product information has low 
cost and instantly provides global coverage. The online trade has thus become 
widespread in all the developed countries and most of the developing countries, 
which makes it extremely important, to inform the customers in the Internet about a 
product in a right way and to choose the most effective online marketing strategy. 
And this could be one of the topics to discuss in the further research. 
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Another important aspect is B2B sales in the Internet. As mentioned above, the 
World Wide Web represents the single most important technology of this generation 
for firms to cut costs, improve service, expand markets, and deal more effectively 
with customers. Managers should focus on the impact of the prevailing Internet-
enabled information environment on B2B sales organization. And in the next 
research it will be studied how the Internet-based information environment of today’s 
B2B buyers and sellers affects key aspects of B2B sales force strategy—namely sales 
force size and structure. 
Talking about programmes used in the enterprises, it is difficult to imagine a 
warehouse or accounting without the use of specialized software. Sales 
representatives use special software for processing and sending orders directly from 
their tablet or mobile devices. Simultaneously, the relationship with customers, at 
least in the medium and small business, is often conducted without the use of 
automation systems and digitalization. The solution for this problem is to introduce 
the integrated CRM-system (customer relationship management system), which will 
help a company to obtain the standardized database of customer contacts; to 
effectively control the quality of the sales department at any time; and to get statistics 
and analytics performance from the clients. The further research is going to deal with 
software for sales and high-tech marketing. 
The last but not the least point in the field of marketing in high-tech enterprises 
is neuromarketing. Nowadays consumers study the proposed product more 
thoroughly, especially when it is the question of high technologies. That is why 
traditional marketing stops working, since it ignores the deeper, instinctive behavioral 
characteristics of the customer at the product promotion. Neuromarketing then 
combines both classic and modernized methods of research and sales of goods, 
helping the seller to understand what kind of the incentive and actions evoke a strong 
desire of the buyer to purchase the product. It is important to study neuromarketing in 
the field of high-tech business because it will give the clear understanding of 
decision-making process and of the formation of the attachment to the brand. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Комплекс локальных мероприятий, направленных на улучшение 
финансового состояния предприятия включает в себя мероприятия по 
повышению эффективности управления и обеспечение устойчивой реализации, 
и ускорение оборачиваемости оборотных средств.  
Целью осуществления локальных мероприятий финансового 
оздоровления является обеспечение устойчивого финансового положения 
предприятия, которое проявляется в стабильности поступления выручки от 
реализации, повышении рентабельности продукции. Данный комплекс 
мероприятий отражает суть антикризисного менеджмента на предприятии. 
В первый блок мероприятий включаются  мероприятия по снижению 
себестоимости продукции,  по повышению эффективности управления 
персоналом, по реорганизации управленческих структур через структурную 
перестройку в целях обеспечения эффективного распределения использования 
всех ресурсов предприятия, заключающаяся в создании комплекса бизнес-
единиц на основе разделения, соединения, ликвидации действующих и 
организации новых структурных подразделений, присоединения к 
предприятию других предприятий и др. 
Второй блок мероприятий направлен на обеспечение устойчивой 
реализации и ускорения оборачиваемости оборотных средств. Он включает в 
себя поиск новых видов продукции или повышении конкурентоспособности 
уже выпускаемой. Проведение комплекса маркетинговых мероприятий с целью 
продвижения или поиска перспективной рыночной ниши.  
Это неизбежно приводит к снижению запасов готовой продукции на 
складе, ускорению оборачиваемости оборотных средств предприятия и вместе с 
увеличением выручки от реализации к улучшению его финансового состояния. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
Управління фінансовими результатами являє собою багатогранний, 
комплексний процес розробки та прийняття управлінських рішень 
керівництвом підприємств машинобудування за всіма основними 
аспектами.Цілеспрямоване управління  процесом формування та використання 
фінансових результатів залежить від великої кількості факторів. Знання про 
значимість, пріоритетність того або іншого фактору, можливостях його 
використання, системне подання усієї сукупності факторівдозволяють 
підвищувати ефективність процесу управління та обґрунтованість 
управлінських рішень. Впливаючи на ті з них, які найбільш тісно пов'язані з 
параметрами, що управляються, можна формувати фінансові результати, які 
задовольняють цілям підприємства. 
Розглядаючи фінансові результати як перевищення доходів над 
витратами підприємства, всі фактори поділяють, в першу чергу, на дві великі 
групи:  фактори, що підвищують доходи;  фактори, що знижують витрати. 
Виокремлюють також фактори за систематичністю впливу (постійного та 
тимчасового впливу); за можливістю кількісної оцінки рівня впливу; за 
характером впливу (загальні та специфічні);за напрямом впливу (позитивні та 
негативні). 
Проактивне управління будь-яким економічним явищем передбачає 
необхідність та здатність підприємства вивчати себе та навколишнє 
середовище, забезпечувати попереджуючий розвиток щодо динаміки потреб 
клієнтів та викликів  конкурентів на основі балансу інтересів усіх  учасників 
ринку. Проактивне управління спрямовано на запобігання виникнення проблем. 
Основою проактивного управління є визнання та аналіз помилок, 
здійснення корегуючих дій за результатами аналізу, свобода вибору, 
здатністьдо самонавчання, сильний корпоративний дух.   
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Враховуючи специфіку проактивного управління, на наш погляд, 
найбільш важливими у систематизації  факторів, що впливають на фінансові 
результати,  є їх групування:  
на зовнішні та внутрішні, що пов’язано з можливостями підприємства і 
його керівництва впливати на ті або інші фактори, тобто виділяються групи 
зовнішніх тавнутрішніх факторів. При цьому у складі зовнішніх факторів варто 
виділити фактори макрорівня (загальні для всіх галузей і сфер діяльності) та 
мезорівня (специфічні галузеві). Розподіл факторів на зовнішні та внутрішні 
визначає область управління й можливості впливу прийняття управлінських 
рішень на одержання того або іншого результату;  
на суб'єктивні та об'єктивні, що віддзеркалює розподіл факторів 
виробництва на елементарні виробничі та соціальні (диспозитивні або 
управлінські) та підкреслює значущість управлінської діяльності.Управлінські 
рішення як результат управлінської діяльності впливають на фінансові 
результати через закупівельну, маркетингову, товарну, цінову, фінансову, 
інвестиційну, податкову політики й ін.; 
за функціональними областями діяльності (окремими бізнес-процесами) 
та видами діяльності підприємства. Це дозволяє здійснювати проактивний 
контроль на різних відокремлених складових господарської діяльності й 
приймати чи планувати управлінські рішення, що здатні попередити 
несприятливий розвиток подій для підприємства; 
за значущістю  (релевантні та нерелевантні) та рівнем впливу (загальні та 
часткові).Відповідно до принципуПарето тільки 20% прихованих та явних 
погроз перетворюють у 80% критичних ситуацій, що несуть негативні наслідки 
для підприємства.  
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЇХ ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ 
На сучасному етапі машинобудівна промисловість України перебуває 
укризовому стані, який обумовлений наслідками розриву зв'язків єдиного 
машинобудівного комплексу колишнього СРСР, а також соціально-
політичнимиподіями в країні.Негативний вплив мали і глобальні наслідки 
світової фінансово-економічної кризи 2008 року. Основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємств машинобудування України останнього 
десятиріччя свідчать, що в цілому у галузі спостерігається стагнація або істотне 
падіння фізичного обсягу виробництва і реалізації продукції, зниження рівня 
фінансових результатів до оподаткування. Найбільшу стурбованість і увагу 
привертають негативні значення фінансових результатів машинобудівних 
підприємств України за результатами їх діяльності 2014 та 2015 років, а також  
збитки галузі, які перевищували 22,0 і 16,0 млрд. грн. по роках відповідно [1]. 
Фінансові результати будь-якого підприємства формуються під впливом 
різноманітної системи факторів, в складі яких важливу роль відіграють групи 
індикаторів, які характеризують функціональні області його підприємницької 
діяльності.Традиційно у господарській діяльності підприємств машинобудівної 
галузі значне місце займає зовнішньоекономічна діяльність, пов'язана з 
експортно-імпортними операціями та прямими іноземними інвестиціями. 
Статистичні дані за період 2005-2015 рр. свідчать, що частка експорту в обсязі 
реалізації продукції машинобудування України збільшилася в 2 рази (з 32% до 
64%). Ця тенденція повинна грати, безумовно, позитивну роль в можливостях 
нарощення доходів підприємств, особливо в умовах росту курсів 
вільноконвертованих іноземних валют. Але, на жаль, саме втрата значної 
частини зовнішніх ринків в останні роки стала тим фактором, що сприяв 
втратам загального обсягу експорту і, відповідно, у ще більшому ступені – 
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втратам обсягів реалізації продукції і зниженню фінансових результатів галузі в 
цілому. 
Прямі іноземні інвестиції у розвиток машинобудування дозволяють 
здійснювати його технічне переозброєння, створювати високотехнологічні 
виробництва, що, в кінцевому підсумку, позитивно впливає на рівень його 
прибутковості і рентабельності. Проведені дослідження свідчать, що в 
аналізованому періоді (2005-2015 рр.) до 2012 року включно обсяг іноземних 
інвестицій в машинобудування має тенденцію до незначного зростання і 
коливається навколо 1,0 млрд. доларів США щорічно, але з 2013 року 
спостерігається його падіння, якеістотно корелює з динамікою показників 
фінансових результатів підприємств галузі [2]. 
Статистична інформація щодо імпортних операціймашинобудівних 
підприємств впродовж розглянутого періоду відображає щорічне стабільне 
перевищення обсягів імпорту над обсягами експортних операцій [3]. В цілому 
таке явище чинить негативний, причому подвійний, вплив на фінансові 
результати підприємств. З одного боку, ввезення в країну аналогічної продукції 
звужує внутрішній ринок реалізації вітчизняних товарів, а, з іншого боку, 
імпортування обладнання для використання у власному виробництві в умовах 
нестабільності національної валютиведе до втрат обсягів реалізації продукції і 
фінансових результатів. 
Таким чином, управління фінансовими результатами є складним 
процесом з багатьма змінними і взаємозв'язками між внутрішніми показниками 
економічної діяльності підприємства та його активністю у 
зовнішньоекономічному секторі. Із застосуванням системного і комплексного 
підходу необхідно враховувати поточні зміни нового соціально-економічного 
середовища в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції України, яке 
відкриває нові можливості для розвитку бізнесу за умови забезпечення 
міжнародної конкурентоздатності вітчизняної продукції на світовому ринку. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОСЯГ-
НЕННЯ НУЛЬОВОЇ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ 
 
Що робити з об’єктом основних засобів (ОЗ), якщо встановлений 
підприємством строк його корисного використання закінчився, сума нарахова-
ної амортизації відповідає первісній вартості такого об’єкту, а його залишкова 
вартість, таким чином, дорівнює нулю? З цим питанням постійно стикаються 
практично усі підприємства, і відповідь на нього, якщо керуватися численними 
діючими нормативними актами та методичними рекомендаціями, буде зовсім 
не такою простою, як можна було б очікувати. 
Спочатку потрібно визначитися з тим, що можна або треба робити з та-
кими об’єктами ОЗ. Очікуваний строк їхнього використання закінчився, балан-
сова вартість – нульова, і першим логічним варіантом в таких умовах буде спи-
сання. Але, по-перше, незважаючи на формальні критерії закінчення експлуата-
ції об’єкта, його реальний стан може дозволяти подальше використання, і 
підприємство також може бути у цьому зацікавлене. По-друге, об’єкт списуєть-
ся з балансу тільки у випадках, передбачених П(С)БО №7 «Основні засоби», п. 
33 якого говорить, що підставами для цього є безоплатна передача такого 
об’єкту або невідповідність його критеріям визнання активом. Такими кри-
теріями для ОЗ будуть, перш за все, імовірність того, що їхнє використання 
принесе підприємству економічні вигоди у майбутньому, а також можливість 
достовірної оцінки їхньої вартості, як і для всіх інших активів. Крім того, у 
відповідності до визначення ОЗ в П(С)БО №7, вони повинні мати матеріальну 
форму та використовуватися підприємством більше року або операційного 
циклу, якщо від довший за рік, у процесі операційної діяльності або для 
здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій. Методичні ре-
комендації з бухгалтерського обліку ОЗ, затверджені наказом Міністерства 
Фінансів України від 30.09.2003 р. №561, які, по суті, є додатком до П(С)БО 
№7, у п. 40 дають більш конкретний перелік причин для списання ОЗ: вибуття 
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внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псу-
вання або інших причин невідповідності критеріям визнання активом, які ми в 
основному назвали вище.Нульова залишкова вартість або закінчення строку 
корисного використання до них не належать. Відповідно, формальні причини 
для законного списання ОЗ тут виникають далеко не завжди, так само як і 
об’єктивні причини.  
Бажаючи і надалі використовувати повністю замортизований об’єкт ОЗ, 
підприємство постає перед вибором: здійснити його дооцінку і продовжувати 
амортизацію і експлуатацію, або ж вести тільки кількісний облік. Дооцінка 
могла б бути логічним і адекватним вирішенням проблеми, тим більше, що 
формальні підстави для її проведення є у більшості випадків. Згідно П(С)БО 
№7, підприємство має право, хоча і не зобов’язане, переоцінити об’єкт ОЗ, 
якщо його залишкова вартість на дату балансу суттєво відрізняється від спра-
ведливої вартості. Суттєвою різницею тут буде 10% різниця між цими двома 
величинами, або більш ніж 1% від чистого фінансового результату підприєм-
ства. Очевидно, цей критерій є актуальним для будь-якого об’єкту ОЗ, який має 
нульову залишкову вартість і є придатним до подальшого використання. Ос-
новною проблемою тут є те, що переоцінка повинна бути здійснена сертифіко-
ваним оцінювачем, послуги якого можуть коштувати більше, ніж принесе еко-
номічної вигоди переоцінений об’єкт ОЗ. Самостійне здійснення переоцінки за-
грожує підприємству штрафом, хоча і невеликим, але з прогресуючою ставкою. 
Також дооцінка негативно вплине на фінансові результати і розмір податку на 
прибуток майбутніх періодів за рахунок збільшення сум амортизації, і може 
викликати питання податкової при можливому продажі об’єкту ОЗ. Підприєм-
ство втрачає можливість амортизації та справедливого відображення вартості 
таких ОЗ, зате цілком законно уникає додаткових витрат і ризиків. Потрібно 
лише подовжити строк корисного використання об’єкту ОЗ, щоб не мати про-
блем з його модернізацією або реконструкцією у майбутньому, що краще зро-
бити під час щорічної інвентаризації.  
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛЮ НА ОСНОВІ ОБЛІКУ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
Впровадження формалізованих внутрішніх систем контролю (ВСК) у 
останні десятиріччя стало певним стандартом для великих промислових 
підприємств. Особливим поштовхом для цього стало прийняття Закону 
Сарбейнса-Окслі (Sarbanes-Oxley Act) у США [6]. ВСК охоплюють основні 
принципи, інструменти та процеси, спрямовані на впровадження рішень 
менеджменту щодо забезпечення ефективності діяльності підприємства та 
захисту його власності, зокрема, запобігання крадіжок; відповідності 
бухгалтерського обліку стандартам та дотримання вимог законодавства.  
Не існує чітких юридичних вимог щодо побудови ВСК.. Можливий 
варіант побудови ВСК на основі обліку запропоновано на рис. 1 
 
Рис. 1. Схема побудови ВСК на промисловому підприємстві 
 
Таким чином, ВСК можна поділити на елементи, що безпосередньо 
визначають операційну діяльність підприємства, тобто систему управління 
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процесами (governance) та елементи, що слідкують за належним 
функціонуванням основної системи управління – внутрішню систему 
спостереження (monitoring).  
 Серед елементів системи управління процесами можна виділити, 
зокрема, угоди про надання послуг, описи процесів та посадові інструкції, а 
також розрахунок ключових показників ефективності. Угоди про надання 
послуг допомагають регулювати відносини між окремими підрозділами 
великих промислових підприємств. Вони визначають об’єм наданих послуг, 
строки, ціни та порядок дій у випадку спірних ситуацій.  Описи процесів та 
інструкції забезпечують документальну основу виконання оперативної 
діяльності. 
В свою чергу, внутрішня система спостереження включає, зокрема,  
вбудовані механізми контролю, як, наприклад, вимогу щодо завірення 
уповноваженою особою перед оплатою кожного рахунка-фактури від 
постачальників. Організаційні заходи безпеки самі по собі не є частиною 
внутрішніх процесів, а скоріше елементом організаційної структури 
підприємства, що забезпечують більш надійне функціонування процесів. Вони 
охоплюють, зокрема, такі елементи як авторизація та рівні доступу 
співробітників до ІТ-систем, розподіл функціональних обов’язків, розподіл 
повноважень, підвищення кваліфікації, тощо. Незалежні механізми контролю 
охоплюють широкий спектр інструментів контролю, що допомагають 
визначити та виправити помилки, що були здійснені раніше. Прикладами таким 
механізмів можуть слугувати різноманітні звіти, що дають можливість 
перевірити якість виконання окремих функцій або дослідження вибірки 
окремих об’єктів, що дають змогу визначити відповідність виконаних операцій 
до стандартів чи внутрішніх інструкцій. 
Таким чином, впровадження ВСК слугує важливим фактором 
забезпечення ефективності господарської діяльності великих промислових 
підприємств. 
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А.Ю. Геворкян, к.э.н., доц., НТУ «ХПИ» 
Д.С. Оразов, Туркменистан 
ПАРАМЕТРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИ ВЫХОДЕ 
НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК 
Зарубежные рынки становятся все более привлекательными для 
компаний и предприятий. В связи с этим внешнеэкономические связи 
становятся все более заметной составной частью хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций. Возрастает интерес к участию в экономическом, 
производственном и научно-техническом сотрудничестве с партнерами из 
зарубежных стран. Если компания решает выйти на внешние рынки, то важную 
роль играет целенаправленное планирование и практическая продуманность 
выбранного направления. 
Первым параметром при выборе внешних рынков является изучение 
интенсивности и практических приемов конкурентов. Конкуренция должна 
изучаться в следующих направлениях: 
- выявление эффективно действующих конкурентов; 
- определение структуры конкуренции, т.е. числа конкурентов и 
распределения их долей рынка; 
- установление критериев конкурентоспособности 
Второй параметр, учитываемый при выборе внешних рынков, связан с 
определением целей и возможностей предприятия. Следует провести анализ 
фактического положения предприятия на внешнем рынке, а также выявить 
слабые и сильные стороны его деятельности, определить резервы предприятия, 
которые можно успешно использовать как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. 
Несмотря на все трудности, связанные с выходом на внешние рынки, 
разработка международной стратегии вывода продукции на внешние рынки 
является необходимым условием успеха современного предприятия в условиях 
жесткой международной конкуренции.  
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Н. В. Гуріненко, ас., НТУ «ХПІ», м. Харків 
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 
В роботі розглянуті питання ефективності управління фінансовими 
результатами на машинобудівних підприємствах. У сучасних умовах від 
організації правильного обліку і управління фінансовими результатами 
залежить ефективна тривала діяльність будь-якого підприємства. 
Проаналізовано основні методи управління фінансовими результатами 
діяльності підприємства: планування прибутку, розподіл прибутку; управління 
прибутком на основі організації центрів відповідальності; факторний аналіз 
прибутку. 
Розглянуто оцінку фінансової діяльності підприємства на основі 
бухгалтерської звітності і виділено 6шість основних методів аналізу фінансових 
звітів:  
1) горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції звітності з 
попереднім періодом;  
2) вертикальний аналіз - визначення структури підсумкових фінансових 
показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому;  
3) трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом 
попередніх періодів та визначення тренду, тобто основний тенденції динаміки 
показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей 
окремих періодів. За допомогою тренда формують можливі значення 
показників в майбутньому, а отже, ведеться перспективний прогнозний аналіз;  
4) аналіз відносних показників - розрахунок відносин між окремими 
позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків 
показників;  
5) порівняльний аналіз - це як внутрішньогосподарський аналіз зведених 
показників звітності за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, 
підрозділів, так і міжгосподарських аналіз показників даної фірми з 
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показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми господарськими 
даними;  
6) факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів на результативний 
показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів 
дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим, коли 
результативний показник дроблять на складові частини, так і зворотним 
(синтез), коли його окремі елементи з'єднують в загальний результативний 
показник. 
Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу господарської 
діяльності, який складається з двох тісно взаємозалежних розділів: фінансового 
аналізу і виробничого управлінського аналізу. 
Особливостями управлінського аналізу є:  
1) орієнтація результатів аналізу на своє керівництво;  
2) використання всіх джерел інформації для аналізу;  
3) відсутність регламентації аналізу з боку;  
4) комплектність аналізу, вивчення всіх сторін діяльності підприємства;  
5) інтеграція обліку, аналізу, планування і прийняття рішення;  
6) максимальна закритість результатів аналізу з метою збереження 
комерційної таємниці. 
Системний підхід до управління фінансовими результатами, дозволять 
підвищити ефективність діяльності підприємства і зміцнять його позиції на 
ринку. 
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АВТОНОМІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Сьогодні система охорони здоров'я України характеризується низкою 
недоліків та потребує реформування. Автономізація медичних закладів України 
є надзвичайно важливим кроком до підвищення якості медичних послуг та 
значно ефективнішого використання наявних ресурсів. У травні 2016 року на 
офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я було представлено проект 
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України.  
Головна мета даної концепції – нова сучасна модель фінансування 
системи охорони здоров’я, яка передбачає чіткі зрозумілі гарантії держави 
щодо медичної допомоги, кращий фінансовий захист для громадян у випадку 
хвороби, ефективний та справедливий розподіл публічних ресурсів та 
скорочення неформальних платежів. 
Ключовим елементом реформування є створення державного 
гарантованого пакету медичних послуг, до якого входить первинна медична 
допомога, екстрена медична допомога, у тому числі в стаціонарі, основні види 
спеціалізованих амбулаторних послуг за направленням лікаря первинної ланки, 
а також основні види планової стаціонарної медичної допомоги за 
направленням лікаря первинної ланки чи лікаря-спеціаліста. Послуги, які не 
входять до гарантованого пакету, передбачають спів-оплату або повну оплату 
отримувачем такої послуги. Зокрема, до таких послуг належить робота лікаря 
первинної ланки поза робочими годинами, послуги спеціалістів без 
направлення, окремі види діагностичних чи лікувальних послуг, лікарських 
засобів тощо. Характерною особливістю цієї системи є її простота та 
прозорість: кожна людина чітко знає розміри та призначення спів-платежів. 
Головним засобом досягнення мети реформування є автономізація 
закладів охорони здоров’я в Україні. Автономія (управлінська та фінансова 
самостійність) постачальників медичних послуг (закладів охорони здоров’я та 
медичних працівників) – один із проявів їх здатності гнучко та оперативно 
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пристосовуватися до вимог оточення на основі відповідних внутрішніх та 
зовнішніх стимулів. 
Серед основних переваг автономізації можна виділити: 
 значно більша свобода медичних працівників та закладів у 
прийнятті фахових медичних, управлінських та фінансових рішень; 
  право застосовувати не заборонені законодавством альтернативні 
підходи до організації власної господарської діяльності, лікування, обстеження 
та інших видів обслуговування пацієнтів. 
Однак опоненти реформи заявляють про ризики, пов’язані з 
автономізацією державних медичних закладів. Серед них виділяють: 
 можливість тотальної приватизації державних медичних установ у 
разі зміни їх правового статусу; 
 ризик надмірної комерціалізації української медицини; 
 відсутність досвіду управління медичними закладами в умовах 
автономізації. 
Безперечно, найбільш самостійним та автономним у прийнятті рішень, як 
і у будь-якій іншій сфері, є приватний постачальник медичних послуг, що 
керується у своїй роботі виключно законами вільного ринку. Однак специфіка 
сфери охорони здоров’я полягає у тому, що її головною метою є не отримання 
прибутку, а забезпечення гідного рівня надання медичних послуг населенню. 
Саме тому є потреба в існуванні незалежного регулятора у вигляді держави, що 
здійснює захист своїх громадян від надмірної комерціалізації цієї життєво 
важливої сфери. Підтвердженням цього є стаття 49 Конституції України, у якій 
йдеться про те, що існуюча мережа державних і комунальних закладів охорони 
здоров'я не може бути скорочена. Отже, метою усіх організаційних змін, 
спрямованих на автономізацію державних та комунальних медичних закладів, є 
виключно підвищення якості надання медичних послуг та забезпечення їх 
доступності для всіх верств населення. 
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Динь Юй, Ду Шаофу, Ху  Чжемин, Хуан Шичао, Китай 
ФИНАНСОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КИТАЯ 
Государственное регулирование является составной частью современной 
рыночной экономики. Функционирование современной экономики включает 
два основных фактора: 1) механизм рыночной конкуренции - механизм 
движущих сил, 2) механизм макроэкономического регулирования - механизм 
контролирующих сил, эти два механизма взаимодействуют друг с другом. 
В настоящее время особое внимание государственного регулирования 
уделяется решению вопросов:  
• особенности применения тех или иных государственных мер;  
• совместимости целей, инструментов их достижения; их 
взаимодополняемости и необходимости оптимизации;  
• эффективности и последствий государственного регулирования;  
• возможности снижения уровня налогообложения, оптимизации 
государственных расходов; повышения эффективности капиталовложений; 
обеспечения занятости; роста совокупного спроса.  
Поэтому в современной экономике суть государственного регулирования 
заключается в выполнении государством определенных видов деятельности для 
достижения конкретных целей, направленных на обеспечение эффективности 
хозяйственной деятельности и стабилизацию экономики в целом.  
В разных странах и на разных этапах развития экономики 
государственное регулирование выполняет различную роль, эта роль 
отличается эффективностью применяемых мер и средств, с помощью которых 
решаются проблемы экономического развития. На наш взгляд, в Китайской 
Народной Республике просматривается соответствующий механизм 
государственного регулирования с учетом рыночной экономики с внутренней 
спецификой. Известно, что экономическая реформа Китая продолжается уже 20 
с лишним лет и экономическая система плавно переходит от командной к 
рыночной, соответственно государственное регулирование также постепенно 
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переходит от прямого к косвенному. До начала экономической реформы 
(1979г) государство предполагало прямое вмешательство в функционирование 
рыночных механизмов, в частности в процессы ценообразования, политику 
доходов, например: замораживание или допуск в определенных размерах роста 
цен и заработной платы, ограничение изменений показателей в финансово-
кредитной системе, использование квот и др. в это время государство 
выступает как управляющий, как собственник и как контролер. А после 
экономической реформы (1979г) только с 1993 г. государство начало 
регулировать экономику экономическими инструментами, к которым относятся 
налоговый, денежно-кредитный, инвестиционный, производственный и т.п. 
Вместе с этим государство применяет правовой и административный способ 
для регулирования экономической жизни страны.  
В настоящее время экономика Китая идет по рыночному пути с учетом 
специфики страны. Государство обратило большое внимание на 
преобразование отношений между государством и предприятиями. Одним из 
важнейших шагов в процессе преобразования является разделение их функций. 
С помощью этого разделения государственные предприятия стали 
самостоятельными производителями и управляются изнутри, несут всю 
ответственность за себя. И от этого сформировалась новая система 
современных корпораций. В качестве микроэкономической единицы 
экономического действия корпорация является основой государственного 
регулирования народной экономики. Если государственное регулирование 
считается стабилизатором экономического действия, то корпорация является 
источником движущей силы экономического развития. Поэтому современная 
система государственного регулирования не может оторваться от корпораций.  
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
держави набувають на сучасному етапі  виняткового значення. Це пов'язано, 
по-перше, з рядом чинників  внутрішнього характеру:  об'єктивна 
незбалансованість  структури економіки й  її повільна структурна  перебудова; 
низька конкурентоспроможність національного виробництва; відсутність 
інноваційного розвитку науково-технічного і технологічного промислового 
потенціалу, тощо. 
По-друге, це обумовлено системою зовнішніх чинників: наявністю тисяч 
українських підприємств, задіяних у виробничих циклах, кінцева продукція 
яких виробляється за межами України; високою залежністю процесу 
структурного та технологічного реформування економіки України від різних 
форм зовнішніх джерел фінансування тощо. 
Проблемами зовнішньоекономічної діяльності підприємства на 
сучасному етапі займалися видатні вітчизняні та закордонні вчені, зокрема, 
М. І. Дідківський [1], І. В. Багрова [2], А. Кредисов [3], В. Г. Щербак [4] та ін. 
Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності повинен 
ґрунтуватися, перш за все, на адаптації стратегії промислових підприємств до 
вимог міжнародного ринку. Враховуючи складне фінансово-економічне 
положення багатьох вітчизняних промислових підприємств і високі витрати, 
потрібні для виходу на зовнішній ринок, особливо важливим стає вибір 
пріоритетних напрямів, які в найбільшій мірі сприяють досягненню успіху на 
зовнішньому ринку, а також пошук оптимальних варіантів вдосконалення 
управління їх зовнішньоекономічною діяльністю. Вибір цих напрямів є 
можливим за умови створення дієвої системи міжнародного обміну [1]. 
Необхідність і ефективність системи міжнародного обміну очевидна: для 
кожної країни характерний свій набір природних ресурсів, розміри капіталів і 
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праці, які можуть бути використані для виробництва ВНП. Спеціалізація країни 
на виробництві товарів, для яких у неї є найкращі умови, дає змогу розширити 
їх випуск, використавши частину з них для продажу, а за виручені гроші 
закупити товари, яких не вистачає [2]. 
Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою 
зовнішньоекономічну діяльність, яка відіграє важливу роль у розвитку 
економіки будь-якої країни, зокрема, України. Вона створює умови для 
економії витрат в економіці або в окремих її галузях [3]. Відповідно плани 
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних промислових підприємств 
повинні формуватися з орієнтацією на встановлення й розвиток взаємовигідних 
зв'язків з країнами світу. Вони мають всебічно враховувати переваги, які 
випливають з міжнародного розподілу праці в інтересах розвитку економіки, 
технічного прогресу та підвищення соціального рівня [4]. 
Однак зазначених заходів на державному рівні недостатньо для 
формування та реалізації ефективної зовнішньоекономічної діяльності 
промислового підприємства. Виходячи з цього, пропонується відповідний 
комплекс заходів для вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних промислових підприємств: 
 адаптація організаційної структури підприємства під міжнародне 
співробітництво; 
 активізація укладання міжнародних угод; 
 забезпечення ефективної експортно-імпортної діяльності тощо. 
Таким чином існуючі проблеми зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні вимагають  здійснення певних перетворень та проведення в 
зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних промислових підприємств 
прогресивних, інноваційних заходів, які б дали змогу вийти на новий рівень 
розвитку як міжнародних відносин окремого промислового підприємства, так і 
країни в цілому. 
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ЗНАЧЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРЕВЕНТИВНОГО ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 
За останні роки суттєво зменшилася кількість прибуткових підприємств, 
що призвело до значного скорочення податкових надходжень до бюджету 
України. В таких умовах важливу роль у формуванні державних доходів 
відіграє податковий контроль.  
Такий контроль науковцями визначається як превентивний або попередній. 
Його здійснення у короткостроковому періоді, насамперед, вигідне платникам 
податків, оскільки за умови застосування відповідних ситуації методів контролю 
можна мінімізувати податкові втрати. Вибір конкретних заходів, які дозволять 
зменшити очікувані втрати підприємств на етапі планування господарської 
операції та її відображення в податковому обліку, має відбуватися за наявності 
кількох альтернатив. Їх кількість залежить, з одного боку, від законодавчо 
врегульованих способів, прийомів превентивного податкового контролю, а з 
іншого – від компетентності посадових осіб, що відповідають за правильність 
нарахування податкових зобов’язань, своєчасність подання звітності та 
здійснення платежів.  
В довгостроковій перспективі заохочення до попередження податкових 
правопорушень з боку органів державного управління сприятиме збільшенню 
податкових надходжень до бюджету, оскільки наявність інформаційного 
консенсусу між податковими органами та платниками податків дозволить 
зменшити невизначеність, а, отже, і податкові ризики і пов’язані з ними втрати. 
В результаті зростатиме привабливість нашої країни як майданчика для 
розвитку вітчизняного чи міжнародного бізнесу.  
Таким чином, важливим завданням, яке потребує нагального вирішення з 
боку фіскальної служби України є розширення і систематизація способів і 
прийомів превентивного податкового контролю, беручи до уваги приклад таких 
країн як Франція, Ізраїль, США, Великобританія, Німеччина та ін. 
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УПРАВЛIННЯ ЗБУТОМ 
Управління збутовою діяльністю підприємства в умовах загострення 
конкуренції на ринках збуту, збільшення витрат, пов’язаних із реалізацією та 
просуванням товарів, а також підвищення вимог споживачів до якості 
обслуговування для вітчизняних виробників є одним з найважливіших завдань, 
від ефективності вирішення якого залежить результат діяльності цілого 
підприємства. Недооцінювання змістовного значення тлумачення економічної 
категорії «збут» у теорії призводить до нерозуміння важливості значення 
збутової діяльності в практичній діяльності суб'єктів господарювання. 
Незважаючи на непросту економічну ситуацію, є можливість для 
агресивного органічного зростання для підприємств усіх розмірів. Але 
захоплення нових часток ринку при забезпеченні й поглибленні існуючих 
відносин з клієнтами вимагає системного підходу, підкріпленого практичними 
заходами, які полегшують співпрацю зі споживачем. Результатом є інтегровані, 
гнучкі рішення щодо управління продажами, які спрямовані на удосконалення 
збутової діяльності та забезпечують прозорість результатів продажів. 
Для того, щоб збутова діяльність підприємства була ефективною, 
необхідно створити таку систему управління, яка б реалізовувала цілі й 
стратегії збуту, орієнтовані на потреби кінцевого споживача. Управління 
збутовою діяльністю є складним і багатогранним процесом і вимагає 
постійного аналізу й удосконалювання.  
Поступове збільшення обсягів реалізації вітчизняних виробників 
зумовлює необхідність формування новітніх дієвих технологій у системах 
управління збутовою діяльністю. Тому пріоритетним завданням промислових 
підприємств є створення ефективної системи управління збутовою діяльністю, 
яка б враховувала інтереси регіональних виробників.  
Основою побудови системи управління збутовою діяльністю є 
визначення функцій, які забезпечують формування способів управлінського 
впливу на всіх етапах операцій із забезпечення збуту як процесу. 
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Отож, вважаємо, що управління збутовою діяльністю на підприємстві 
повинно реалізовуватися через застосування таких функцій: планування 
(підбір, класифікація та підготовка до використання інформації щодо 
розроблення стратегії збуту; оцінювання та аналізування факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовищ; визначення стратегії розвитку збутової 
діяльності), організування (створення організаційної структури управління 
збутом на підприємстві; створення внутрішньофірмових і посередницьких 
систем розподілу продукції), мотивування (стимулювання учасників системи 
розподілу продукції: знижки, винагороди, преміювання, навчання персоналу), 
контролювання та регулювання (встановлення системи показників для 
оцінювання результатів дієвості збутової системи). 
Оскільки конкурентна боротьба постійно загострюється як на внутрішніх, 
так і на зовнішніх ринках, менеджментом підприємства повинна приділятись 
значна увага усім аспектам управління збутовою діяльністю підприємства, 
оскільки від цього залежатиме його фінансова стійкість.  
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КРЕАТИВНИЙ КЛАСТЕР ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 
Умови середовища постіндустріального суспільства, суспільства, яке 
трансформується у період четвертої індустріальної революції, вимагають від 
бізнеса та людини втілення природніх інтелектуальних, зокрема, творчих 
здібностей. 
 Створення цінності стає наріжним камінням будь-якої бізнес-моделі. Але 
технологічний рівень інформаційного суспільства ставить жорсткі вимоги до 
поняття «новий продукт» та інновація, інноваційне рішення. Трансформуються, 
навіть, моделі прийняття рішення про покупку споживачем. Персоналізація, як 
наслідок роботи із великими базами даних, дозволяє  все більше залучати 
споживача до створення цінності у ланцюзі постачання продукту для самого 
себе. Крос-функціональність учасників ланцюга постачання та їх взаємна 
спрямованість на створення цінності втілюється у концепції кластерного 
підходу та індустріальних кластерах, зокрема.  
При цьому зараз мова йде не лише географічно сконцентровані 
об’єднання взаємопов’язаних бізнесів, як визначав поняття кластер Майкл 
Портер ще у 1990 році. Технологічний рівень сучасного суспільства дозволяє 
швидко інтернаціоналізувати бізнес та створювати міжнародні кластери. 
Креативний кластер є поєднанням компаній креативних індустрій та 
університетів. За сутністю креативної економіки, креативний кластер є 
драйвером розвитку високотехнологічного бізнесу, який саме створює значну 
частку валового внутрішнього продукту країни. Ядром такого кластеру повинні 
стати університети із профільними програмами навчання: міжнародний бізнес, 
графічний та промисловий дизайн, інформаційні технології тощо. 
Співробітництво «університети для бізнесу» довело свою доцільність на 
прикладах провідних університетів світу.  
Продуктами креативного кластеру є, як певні міжнародні проекти із 
замовниками із будь-якої країни світу, так й безпосередньо startup-проекти, що 
виникають у творчому середовище та призводять до розробки інноваційних 
рішень із подальшої акселерації бізнесу та створенням малих та середніх 
підприємств.  
Цінність для учасників кластера може не виглядати достатньо очевидною, 
із миттєвою монетизацією. Проте, отриманий міжнародний досвід та досвід 
співпраці у горизонтально орієнтованих проектах над новими ідеями безумовно 
матиме вплив на розвиток бізнесів учасників креативного кластеру. 
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КОНТРОЛЛИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЗАТРАТ НА 
ОПЛАТУ ТРУДА 
Анализ показателей результативности предприятия, освещенных в 
научно-учебной литературе и нормативной документации, показывает, что 
наименее обоснованными и применяемыми на практике являются показатели 
производительности труда. Поскольку при оценке результатов 
производственной деятельности учитываются в основном только физические 
измерители, принижается роль стоимостных факторов, особенно связанных с 
использованием определенных операционных стратегий, качеством 
управления, ролью важнейшего на предприятии ресурса — человеческого. 
Переход к рыночной экономике заставил руководителей отечественных 
предприятий вообще отказаться от старых методик управления 
производительностью труда, поскольку национальный рынок отличается по 
объему и структуре от рынков развитых стран. Сравнение же своей 
производительности труда с мировым уровнем не является корректным. 
Нами предлагается новая методика оценки производительности труда на 
предприятии. Ее суть сводится к следующим основным моментам. 
1. Новая концепция комплексного контроллинга (технико-
экономического, производственно-финансового и финансового) в механизме 
управления предприятием должна включать управление производительностью 
на основе современной теории производительности и усовершенствованных ее 
показателей.  Она учитывает уровень его интенсивности, а также изменение 
затрат овеществленного в факторах производства труда. 
2. Основное положение новой концепции сводится к следующему: 
управление производительностью ― это процесс, который предусматривает 
стратегическое и оперативное планирование и постоянное контролирование 
эффективности внедрения систем повышения производительности.  
3. Для определения производительности труда необходимо перейти от 
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натуральных показателей к ее измерению на основе валовой добавленной 
стоимости в сравнимых ценах. В этом случае для энергоснабжающих компаний 
можно применять норму Ракера — предельную долю заработной платы в 
валовой добавленной стоимости, которая определяется как средняя доля за 
несколько предыдущих периодов. Норма Ракера может применяться не только 
для определения предельного уровня роста заработной платы, но и для 
контроллинга соотношения роста производительности труда и заработной 
платы. 
4. Показатель валовой добавленной стоимости (в неизменных и текущих 
ценах) должен занять одно из ключевых мест в системе контроллинговых 
индикаторов. Предложенный перечень контроллинговых  показателей на 
основе валовой добавленной стоимости целесообразно применять в 
отечественных энергоснабжающих  и смежных компаниях. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА 
КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВ 
Економічне середовище підприємств, яке підпорядковується режиму 
економії ресурсів та досягненню найбільшої економічної ефективності, 
потребує усе більше точної інформації щодо прогнозування майбутніх 
економічних ситуацій та прийняття управлінських рішень. 
Економічні стосунки між господарюючими суб'єктами, що складаються на 
різних ринках, де вони можуть виступати одночасно і як продавці, і як покупці, 
об'єктивно обумовлюють виникнення різних видів заборгованостей. Їх 
формування пов'язане не лише з особливостями сфери обігу, але і з 
особливостями організації виробництва, фінансування і обороту грошових 
коштів. 
Нестабільність та недостатня визначеність розвитку економіки України, 
міжнародна фінансова криза збільшують проблеми, що склалися у системі 
відносин між суб’єктами господарювання щодо комерційного кредитування. 
Незважаючи на деяке подолання кризи неплатежів, розміри дебіторської та 
кредиторської заборгованостей підприємств залишаються значними та набагато 
перевищують їх розміри в країнах з цивілізованими ринковими відносинами.За 
даними Державного комітету статистики України на початок 2015 року їх 
розміри відповідно складали - 1962,8 млрд. грн. та 3151,3 млрд. грн. й 
збільшилися відносно показників 2012 року на 15,4% та 25,9% [1].   
Виникнення заборгованостей є об'єктивним процесом в системі відносин 
між підприємством та його контрагентами. При цьому у міру зростання 
масштабів суспільного виробництва і ускладнення господарських зв'язків їх 
розміри будуть, безумовно, збільшуватися, що вимагає особливої уваги до 
ефективності управління як дебіторською, так і кредиторською 
заборгованостями. 
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Дебіторська та кредиторська заборгованості, з одного боку, перебувають 
«по різні сторони» балансу, що визначається розходженнями в їхній природі, з 
іншого боку, вони представляють дві сторони однієї медалі: відтік і приплив 
коштів, які характеризують платоспроможність підприємства. Від 
співвідношення їх загального обсягу, структури, видів і надійності 
контрагентів, строків погашення, швидкості обороту залежить не тільки 
поточний, але й майбутній фінансовий стан будь-якого підприємства, що 
використовує в господарській практиці комерційне кредитування.  
Ми згодні з точкою зору тих авторів, які підкреслюють, що тісний 
взаємозв'язок і взаємообумовленість дебіторської та кредиторської 
заборгованостей підприємств оптової торгівлі, обумовлюють необхідність 
координації їхніх розмірів і руху та дозволяють виділити самостійну область 
управління – погоджене управління обома видами заборгованостей [2]. 
Об'єктом управління у цьому випадку визначають економічні відносини з 
контрагентами у процесі поточної діяльності із приводу надання й одержання 
відстрочок платежів за товарними і розрахунковими операціями. Основні 
суб'єкти управління перебувають у сфері фінансового менеджменту. 
Критеріями в процесі прийняття рішень є: ліквідність і платоспроможність; 
фінансова стійкість; оборотність і рентабельність; вартість відволікання й 
залучення фінансових ресурсів; рівень ризиків, які відповідають базовій цілі 
бізнесу у вигляді збільшення прибутку й здатності генерувати достатні для 
бізнесу кошти. Інструментами реалізації даних цілей є: підбір контрагентів; 
визначення умов договорів і здійснення розрахунків; розробка поточних планів 
й оперативних бюджетів, мотивація й контроль їхнього виконання й т.ін., які 
забезпечують погодженість у розмірах, швидкості обороту заборгованостей; 
погодженість у русі матеріальних і грошових потоків; синхронність припливу й 
відтоку коштів у певні проміжки часу. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІТЬ – ІНТЕГРОВАНА ХАРАКТЕРИТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМТВА 
Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансово-
економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо 
підприємство фінансово стійке, то воно має перевагу перед іншими 
підприємствами того ж профілю у залучені інвестицій, в одержанні кредитів, у 
виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. 
Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької 
діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових 
ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати 
свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, 
власниками, найманими працівниками. 
Фінансова стійкість підприємства — це складна, інтегрована за багатьма 
показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому 
вигляді фінансова стійкість підприємства можна визначити як міру 
забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь 
раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської 
діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми 
зобов’язаннями. 
Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик 
фінансового стану суб’єкта господарювання. В Україні використовують різні 
методики оцінки фінансового стану підприємств.  
Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових 
ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, 
говорять про фінансову стійкість підприємства. У системі об’єктів фінансово-
економічного аналізу саме їй належить провідна роль. Фінансово-господарська 
діяльність підприємства забезпечується наявними фінансовими ресурсами 
(капіталом) — як власними, так і позиковими. Їх розмір і стан розміщення в 
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активи характеризується бухгалтерським балансом, який являє собою основне 
джерело аналізу фінансового стану. 
Усі явища й процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у 
взаємодії, взаємозв’язку та взаємообумовленості. Деякі з них безпосередньо 
пов’язані між собою, інші – пов’язані непрямо. Обґрунтування висновків про 
результати діяльності, виявлення резервів підвищення її ефективності, 
обґрунтування планів і господарських рішень неможливе без багатобічного та 
глибокого дослідження різноманітних факторів. 
Різноманітність факторів, різниця в характері, напрямках і формах її 
виявлення викликають необхідність їх систематизації. Актуальність 
систематизації пояснюється тим, що вона є: по-перше, методологічним 
інструментом для дослідження фінансової стійкості; по-друге, методологічною 
основою для виявлення кількісних залежностей від факторів, що її формують, і 
побудови прогнозу розвитку; по-третє, урахування факторів необхідне під час 
розроблення конкретних пропозицій стосовно напрямків підвищення стійкості. 
Розробка прогнозних моделей фінансової стійкості підприємства 
необхідна для вироблення генеральної фінансової стратегії по забезпеченню 
підприємства фінансовими ресурсами, оцінки його можливостей у перспективі. 
Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових 
можливостей підприємства, внутрішніх і зовнішніх факторів і охоплювати такі 
питання, як оптимізація основних і оборотних коштів, власного і позикового 
капіталу, розподіл прибутку, інвестиційну й цінову політику. Основна увага 
при цьому приділяється виявленню та мобілізації внутрішніх резервів 
збільшення грошових доходів, максимальному зниженню собівартості 
продукції і послуг, виробленню правильної політики розподілу прибутку, 
ефективному використанню капіталу підприємства на всіх стадіях його 
кругообігу. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ВАЛЮТ 
Валюта является денежной единицей определённого государства 
(территории), которая в соответствии с законодательством и международными 
соглашениями является базой для определения масштаба цен, законным 
средством платежа, общепринятым в практике международных расчётов 
средством осуществления валютно-кредитных операций. В настоящее время 
насчитывается более 150 валют в мире, каждая из которых выполняет функции 
денег: мера стоимости; средство обращения; средство платежа; средство 
накопления; мировые деньги. По своей сущности деньги, которые 
представляют определённую валюту, являются универсальным товаром, 
используемым в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого 
выражается стоимость всех других товаров. Каждая валюта имеет свои 
характеристики, преимущества и недостатки, а также различную степень 
соответствия функциям денег. 
Криптовалюта – вид цифровой валюты, эмиссия и учёт которой основаны 
на криптографических методах и схеме доказательства выполнения некоторой 
работы. Крипотвалюты не обладают достаточной обеспеченностью и весьма 
ограниченно соответствуют функциям денег. 
Подавляющему большинству современных валют присущи следующие 
ограничения и недостатки: 
• Реальная обеспеченность современных валют отсутствует. Её 
внутренняя и внешняя ценность зависит от множества политических и 
экономических факторов. 
• Денежно-кредитная и фискальная политика, а также изменение 
экономического развития оказывают непосредственное влияние на 
покупательную способность и обменный курс валюты. 
• Инфляционные и девальвационные процессы оказывают негативное 
воздействие на валюту и снижают степень её соответствия основным функциям 
денег. 
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• Существует риск неопределённости существования какой-либо 
валюты в будущем, который нивелирует все её функции в качестве денежной 
единицы. 
Кроме того, изменяющийся и трудно прогнозируемый обменный курс, 
большое количество валют, а также законодательные ограничения по 
перемещению и транзакциям капитала ограничивает развитие мировой 
экономики и степень экономической свободы. 
Следовательно, возникает необходимость в создании валюты, 
устраняющей вышеназванные недостатки.Такая валюта должнабудет иметь 
мировое распространение, быть обеспеченна общепризнанным активом и 
характеризоваться высокой ликвидностью, экономической устойчивостью, 
мобильностью, а также инвестиционной привлекательностью. 
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ВПЛИВ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ НА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ 
БРЕНДУ 
Сила і важливість брендів в сучасному світі зростає, вони стають все 
більш значущими в боротьбі за місце на ринку. Без залучення кваліфікованого 
персоналу, побудови ефективної виробничої структури і збутової мережі, 
впровадження інновацій виграти в цій боротьбі неможливо. Саме тому зростає 
значимість ланцюгів поставок як фактора розвитку бізнесу. Сьогодні компанії 
визнають, щоланцюжок постачання є ключовим активом, якийзначновпливає на 
рівеньефективностібізнесу. 
Існує значна кількість методів, що дозволяють  визначити частку вартості 
бренду у загальній вартості компанії. Дослідники в області оцінки бренду 
стверджують, що між постачальниками та брендом існує тісний 
взаємозв’язок.Однак, не визначенофактори впливу постачальників, що можуть 
збільшити або зменшити вартість бренду та яким чином 
можливовимірятицейвплив. 
Вартість бренду – його фінансова цінність, яка повинна забезпечувати 
прибуток в майбутньому. Щоб мати цінність, бренд повинен створювати 
додаткову вартість, яку  забезпечують як споживачі, так і якісна робота 
ланцюгів постачання. Оскільки компанії продовжують рости і розширюватися, 
вони все більше і більше підсилюють ланцюжка поставок, щоб допомогти 
задовольнити споживчий попит. В результаті, постачальник стає критично 
важливим компонентом. 
Світові тенденції в області купівлі-продажу бізнесу свідчать, що вартість 
нематеріальних активів в загальній вартості компанії сьогодні становить від 40 
до 90%. Цей факт підтверджує зростання значущості нематеріальних активів, а 
значить і бренду, в вартості компанії.Саме тому, капіталізація бренду стає 
основною стратегічною метою для багатьох підприємств. 
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Проведений детальний аналіз літератури дозволив виділити три ключові 
чинники бренду та зокрема його вартості,на які впливає ланцюг постачання на 
бренд та його вартість зокрема: репутація, якість; вартість акцій компанії. 
Дослідження компанії NetworkforBusinessSustainability в області 
мотивації компаній на поліпшення якості ланцюга поставок, підтвердили факт 
значного впливу ланцюга поставок на вартість бренду. Результати дослідження 
показали, що управління репутацією і захист бренду мають важливу роль (16%) 
для компанії. 
Таким чином доведено значимість ланцюга поставок у створенні вартості 
бренду достатньо висока. Ефективне керування ланцюгами постачання 
дозволитьвикористовувати цей вплив як каталізатор для позитивних змін та 
зрощення вартості бренду і прибутку компанії.. Однак у дослідженій літературі 
не представлено яким чином можливо виміряти цей вплив. У подальших 
дослідження передбачається провести детальний аналіз виділених факторів і їх 
ступінь впливу на бренд компанії. 
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ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В 
УМОВАХ РИНКУ 
Планування фінансів в умовах ринку досить складне. Основна увага 
приділяється пошуку джерел фінансування поточної та перспективної 
діяльності, ефективному використанню обмежених фінансових 
ресурсів,визначенню оптимальної структури капіталу, умовам отримання 
кредитів та впровадженню ефективних методів фінансового контролю.  
Фінансове планування – це безперервний процес, що передбачає 
формування та використання фінансових ресурсів. 
Мета фінансового планування – збалансувати майбутні витрати 
підприємства з його фінансовими можливостями.  
Проблеми, пов'язані з організацією системи фінансового планування на 
сучасних українських підприємствах є такі: 
1. Нереальність фінансових планів, що викликано, необґрунтованими 
даними.  
2. «Непрозорість планів», як наслідок відсутності чітких внутрішніх 
стандартів формування фінансових планів. 
3. Відрив довгострокових фінансових планів від короткострокових. 
4. Реалізація планів та їхня комплексність.  
Значення планування фінансовоїдіяльності у процесі 
розвитку підприємствважко переоцінити. За рахунок цієї складової 
економічної роботи оцінюється ефективність майбутнього проекту, 
визначається його доцільність. Сучасний ринок ставить особливі вимоги до 
підприємств. Наявні складність і динамізм процесів створюють нові 
передумови для більш серйозного застосування фінансового планування їхньої 
діяльності. 
Проте на сьогодні якість планування в Україні у цілому перебуває на 
дуже низькому рівні, що призводить до прийняття неналежного обгрунтовання 
управлінських рішень, а отже, до неочікуваних і небажаних результатів. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ КРИЗИ 
В процесі адаптації до ринкових відносин керівникам вітчизняних 
підприємств доводиться вирішувати цілий ряд проблем: структурні 
невідповідності економіки виробництва існуючого платоспроможному попиту, 
знос основних фондів, нестача оборотних коштів, брак орієнтованих на ринок 
фахівців. Ця обставина поставила більше половини всіх промислових 
підприємств України на межу кризи і банкрутства, і це актуально для будь-якої 
підгалузі промисловості. 
Промисловість України на сучасному етапі характеризується 
наростаючим попитом і посилюється конкуренцією. При цьому основні 
підприємства галузі важко переживають наслідки кризового періоду у 
вітчизняній економіці: виробниче обладнання підлягає відновленню, необхідно 
заново формувати кадровий потенціал інженерно-технічних служб, освоювати 
маркетингові методики управління. 
У теорії і практиці стратегічного маркетингового управління цілий ряд 
питань в даний час недостатньо висвітлені, зокрема, до них відноситься 
методичне та організаційне забезпечення формування та реалізації 
маркетингових стратегій бізнесу підприємств, що функціонують в кризових 
умовах. 
Промисловість є однією з найбільш досліджених в цьому напрямку. 
Викладені факти визначають актуальність поглибленого дослідження проблеми 
стратегічного маркетингового управління для підприємств промисловості 
України. 
Необхідно розробляти концепцію стратегічного управління 
підприємством в умовах кризи на основі менеджменту процесів. Використання 
процесного підходу при розробці стратегії та оцінки ефективності 
стратегічного управління підприємством в умовах кризи підвищить 
результативність діяльності. 
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СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ КОНТЕКСТНОЮ РЕКЛАМОЮ ПРИ 
ВИХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 
Зміни, що відбулися у світовому маркетингу, характеризуються 
кардинальними змінами комунікативної стратегії компаній. Конкуренція 
змушує компанії не тільки створювати нові товари та послуги, але і 
впроваджувати унікальні технології їх просування. [1] 
Активізується пошук економічних та ефективних способів спілкування зі 
споживачами, без розробки яких ставиться під загрозу успіх та існування 
компанії. Умови успіху  комунікативних стратегій підприємства – знання 
споживача, відкритість, ініціативність компанії. 
На даний час, одними із найбільш сучасних та застосовуваних 
інформаційних технологій у маркетинговій діяльності є інтернет – технології. 
В умовах глобалізації, інтернет, як система передачі даних, відіграє  
важливу роль у діяльності як окремих учасників економічного процесу, так і 
функціонуванні економічних систем. [2] 
Загальна кількість зареєстрованих у всесвітній павутині перевищує 3,1 
млрд. чоловік при населенні Землі в 7,2 млрд. Таке зростання безпосередньо 
впливає на зростання масштабів інтернет – торгівлі, яка щорічно набирає 
обертів незалежно від політичних та економічних труднощів.  
Зростання кількості користувачів інтернету в Україні триває, що 
зумовлює підвищення комерційного інтересу до віртуального середовища. 
В Україні на даний момент серед безлічі інструментів глобальних мереж 
використовуються  найбільш розповсюджені  та перевірені. На цей час 
використовуються такі інструменти: банерна реклама, контекстна реклама, 
просування в пошукових системах (SEO), реклама у соціальних мережах та e – 
mail маркетинг. 
Найбільш розповсюдженим та ефективним інструментом інтернет –
маркетингу можна вважати контекстну рекламу. 
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Контекстна реклама – тип інтернет – реклами, при якому рекламне 
оголошення показується відповідно до змісту, контекстом інтернет–сторінки. 
Перевага даного виду реклами в тому, що вона діє вибірково і 
відображається відвідувачам інтернет – сторінки, сфера інтересів яких 
потенційно збігається з тематикою рекламованого товару або послуги, цільової 
аудиторії, що підвищує ймовірність їх відгуку на рекламу. [6] 
Контекстна реклама відкриває широкі перспективи не тільки для вже 
функціонуючих на міжнародному ринку компаній, а й для компаній, що тільки 
на нього виходять. [3] 
Але специфіка використання контекстної реклами при виході на 
міжнародні ринки дещо відрізняється від управління нею на вітчизняному 
ринку. Відмінності в управлінні зумовлені необхідністю аналізу попиту та 
конкуренції онлайн – ринку обраної країни, визначення потенційної аудиторії, 
розробки стратегії та прогнозування обсягів витрат. Необхідно визначити об'єм 
користувачів мережі, що можуть бути потенційними покупцями, їх інтереси, 
демографічні дані та обрати найбільш дієві інструменти просування.  [4,5] 
Важливим моментом є культурна адаптація реклами, що полягає в 
використанні національних мов у рекламних кампаніях, формуванні рекламних 
текстів та банерів з урахуванням національних особливостей користувачів  
різних країн. [1,4] 
В Україні на даний момент навіть великі підприємства майже не 
використовують можливості глобальних мереж. Якщо порівнювати ступінь 
охоплення ринку через Інтернет іноземними та українськими компаніями, наші 
підприємства знаходяться ще на початковому рівні розвитку цього продукту. 
Тож вивчення та розповсюдження використання контекстної реклами, як 
передового інструменту інтернет – маркетингу є шляхом до підвищення рівня 
конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх ринках. 
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DIGITAL MARKETING AND ITS OPPORTUNITIES FOR HIGH-
TECH COMPANIES 
Every high technology company is a knowledge-based and 
learningenterprise,an innovative one and the one that widely uses modern information 
technology. High technology companies, as organisations with high demand for 
scientific input, high level of education among personnel and management, which 
create, collect and distribute new knowledge can be defined as knowledge based 
companies. Focusing on the continuous process of acquiring, development and 
application of knowledge makes such companies intelligent and learning 
organisations. A high technology company should use new information technologies, 
as they increase its efficiency, productivity and flexibility as well as lower costs. 
Such companies typically derive their initial strength from the innovations provided 
by the research and development function.  
The following trends define the high-tech landscape today: 
1. Rapid digital evolution: High-tech businesses are challenged with a rapidly 
evolving technology backdrop and a focus on digital channels for marketing, sales, 
and customer life-cycle management, making it difficult to determine the best mix of 
technology solutions to drive the business. Businesses are selling to customers (both 
consumers and businesses) that expect to interact with them via a multitude of digital 
channels and mobile devices.  
2. Longer, more complicated sales cycle: High-tech companies are now dealing 
with longer sales and consideration cycles from businesses and consumers alike. 
“Winning the business” by engaging with the customer via personalized, meaningful 
interactions is becoming more and more of a necessity for high-tech businesses. The 
ability to create a unique experience for each and every purchaser allows high-tech 
businesses to drive conversion and sales during these complex buying cycles.             
3. Proliferation of customer communication channels: High-tech B2B and B2C 
businesses need to communicate with customers on their turf, whether it’s on a  
mobile or tablet device, via social media, email, and online, or in the store. 
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Sophisticated high-tech businesses understand that an agile digital marketing strategy 
equips them to engage with their target audiencevia all of these digital channels, 
while connecting the dots between channels to create a consistent experience for the 
customer. This trend creates both a challenge and an opportunity to differentiate the 
way the business interacts with its target customers. 
The trends described have created a number of challenges for marketers at 
high-tech companies. Because of the digital explosion, marketing departments now 
have a wealth of information and data about how prospective customers interact with 
their digital properties and assets, what advertising channels drive the most 
engagement, how customers interact via social, mobile, email, and more. Managing 
this data and leveraging it can be a powerful tool, but marketers are confronted with 
the following hurdles when building out their digital marketing and advertising 
programs: 
1. Effectively engaging with customers: The ability to deliver relevant, 
engaging experiences and content to customers across all channels is complex; 
however, done right, it allows customers to find information quickly and effortlessly 
engage with the business. 
2. Generating demand: Generating leads for B2B high-tech marketing 
organizations is a tremendous challenge, one that requires companies to carefully 
manage and educate the prospective buyer throughout the buying life cycle. This 
allows marketing to align with sales via programs that ultimately drive revenue.  
3. Delivering a consistent brand experience: With a multitude of 
digitalchannels and assets, it is difficult for marketers to maintain a consistent brand 
message and experience. Understanding the complex array of interactions is vital to 
being able to create an experience for the prospective buyer that takes into 
consideration his/her previous interactions with the business and areas of interest. 
4. Measuring ROI on sales and marketing spend: Marketers are under more 
pressure than ever to prove the effectiveness of their digital marketing programs and 
their contributions to the sales pipeline. A solid measurement and optimization 
strategy allows marketers to understand the return on advertising spend across 
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channels—on-site investments to drive conversions, email programs to drive 
retention, and investment in newer channels, such as mobile and social media, to 
drive acquisition. 
While the digital explosion of the past decade has created challenges for 
business—and, specifically, marketers—there is opportunity for high-tech companies 
to measure and optimize every digital interaction with their prospective and existing 
customers. A solid digital marketing strategy not only drives revenue for the 
business, but it creates efficiencies regarding how advertising and marketing budgets 
are spent; every campaign can be measured for its effectiveness and optimized to 
yield the highest returns. 
Businesses, therefore, must consider optimizing their digital marketing 
programs to yield the following benefits: 
1. Maximize return on advertising and marketing spend: Marketers can 
leverage digital marketing technology to deliver the highest ROI from their 
advertising campaigns. Understanding which advertising campaigns—whether paid 
search, display, social, or email—deliver the most site visitors and yield the highest 
conversion rates allows high-tech marketers to invest more heavily in those 
advertising mediums that perform best. In addition, a solid measurement and 
optimization strategy allows high-tech businesses to apply this same logic to all of 
their digital marketing investments, including on-site investments, testing/targeting 
technologies, email marketing programs, social media programs, mobile apps, and 
optimized sites. This helps ensure that marketing investments are aligned with a 
company’s business goals to yield high returns. 
2. Personalize customer experiences: A proliferation in marketing data is 
proving to be a tremendous challenge for businesses, all of which are confronted with 
the issue of “big data”and how to manage and tap into that data. By making use of the 
wealth of information available to a business about its customers and prospects, high-
tech businesses can create a relevant and engaging experience that builds on a 
prospective or existing customer’s previous experiences each and every time that 
consumer or businesses interacts with that company. A connected and interesting 
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experience properly educates customers about a company’s products and services, 
helping them to move along the buying life cycle and closer to a revenue-generating 
transaction. 
3. Tapping social media: Marketers have the ability to leverage and understand 
the effectiveness of social medial for their customers. Not only can high-tech 
companies measure customer behavior, they can understand specifically whether 
social media is driving conversion and/or revenue by tying popular social media 
channels (such as LinkedIn, Facebook, and Twitter) to the demand funnel or purchase 
life cycle. 
4. Multidevice communication: Consumers, as well as those responsible for 
purchasing decisions in businesses, will decide when and where they want to interact 
with a high-tech business, whether via traditional Web or on a mobile device. High-
tech marketers can—and must—deliver differentiated and device-specific 
experiences. High-tech businesses, for instance, have an opportunity to create mobile-
optimized sites for smartphones and tablets that take into consideration the attendant 
form factors and navigation requirements, as well as the consumer profile, to deliver 
a personalized experience. 
5. Reduce operational costs: High-tech businesses can leverage digital channels 
to make customers more self-sufficient by moving customer support online and to 
community forums. In addition, connecting the dots between customer interactions 
prior to a call being placed to customer support allows representatives to more 
effectively service customers and reduce call times significantly. 
By embracing the host of changes that have defined the business landscape in 
recent years, high-tech digital marketers and businesses can now create fully 
optimized digital marketing programs that offer engaging experiences for customers 
and prospects, while driving revenue.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВРАЖЕННЯМИ ПРИ 
РОЗРОБЦІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОДУКТУ 
В сучасних  умовах інформаційного суспільства, розвитку інтернет 
технологій значна увага приділяється управлінню враженнями клієнтів, зокрема 
в процесі розробки продуктів мультимедіа. Значні обсяги інформації, що 
надходять до суб’єкта по віртуальним каналам комунікацій, зумовлюють 
необхідність, по-перше, відповідати очікуванням користувача та бути 
зрозумілими (вирішувати проблеми клієнта), по-друге,відрізнятись (вирішувати 
проблеми найкращими чином, ніж конкуренти). 
У таких умовах виникають нові підходи у менеджменті які спрямовані на 
клієнтоорієнтованість та формування вражень, зокрема Custdev 
(Сustomerdevelopment) – розвиток клієнта, 
CEM(CustomerExperienceManagement) – управління враженнями. 
Сustomerdevelopment– це розвиток проекту навколо клієнта. Підхід до 
створення бізнесу, що спрямований на вирішення проблем клієнта. Спочатку 
виявляється проблема, потім розробляється продукт, а не навпаки. В межах 
підходу було створено хмарну платформу CXCloudPlatform, на якій компанії і 
незалежні розробники зможуть створювати власні CX додатки для роботи з 
клієнтами. Платформа містить модулі: 1) webexperience (модуль, що відповідає 
наявності двостороннього зв’язку фірми з клієнтом; бажано щоб на сайті 
компанії була онлайн база знань, чат і форум, особистий кабінет, в якому клієнт 
буде бачити історію своїх замовлень, звернень в саппорт); 2) socialexperience 
(модуль, що відображає представленість фірми у соціальних мережах); 3) 
contactcenter(модуль, що відображає інтерактивність у вирішенні питань у 
контакт центрі); 4) engage (модуль в якому система збирає зворотній зв'язок від 
клієнта).  У процесному розумінні цей підхід представляє пошук постійних 
покращень шляхом спроб та помилок на основі досвіду розробників, опитувань 
клієнтів та тестувань  нововведень. 
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Сьогодні клієнти судять про товари і послуги, бренди і організації, 
ґрунтуючись на власних враженнях. CustomerExperienceManagement(СEM)–  
сучасний прогресивний підхід, що фокусується на управлінні враженнями 
споживача. Підхід був запропонований Е. Гофманом та розвинутий вченими 
Б.Шміттом, Дж.Пайном (маркетинг вражень), Р.Бестом та ін. Ключова ідея 
підходу полягає в тому, що на основі формування позитивних емоцій у 
споживача розробник має можливість встановлювати особистісний зв'язок із 
користувачем, спонукати клієнта на необхідні діїта зміцнювати лояльність. У 
враженнях виділяються чотири області: естетичну, розважальну, навчальну 
ізалучення. Чим більше з цих областей порушені враженнями клієнтів, тим 
сильнішими буде ефект сприйняття.Наприклад,  компанія«Adobe» застосовую 
цей підхід у стратегічному розвитку. Мультимедійна продукція, що створена в 
дизайнерських програмах «Adobe» (графіка, сайти, відеоролики та ін.) 
спрямована на створення враження у клієнтів. 
Якщо провести аналогію, то описані підходи можна визначити як 
дедуктивні (від загального до конкретного; від рішення про необхідність 
формування вражень до втілення цього рішення у мультимедіа продуктах). 
Індуктивними підходами (від конкретного до загального; від втілення окремих 
інструментів, їх інтеграції створюються враження клієнтів)  можна вважати 
розробку мультимедіа продуктів на основі аналізу  візуальних та аудіальних 
параметрів, застосуванні 3Д технологій, психоінформційних технологій 
(підсвідомих), типу сприйняття споживачів інтроверт, екстраверт; аудіал,  
візуал, кінестетик; та ін.  
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ЗАПОЗИЧЕННЯБАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ ФІНАНСОВИХ 
РЕСУРСІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 
На сьогодні гострою залишається потреба в економічному обґрунтуванні 
необхідності та можливостібанківських запозичень на зовнішніх фінансових 
ринках, а також визначенні оптимальної частки ресурсів, залучених від 
зовнішніх кредиторів, у базі фондування та в капіталі банку. У процесі 
планування важливим є визначення потреби в коштах та їхнє наступне цільове 
використання, визначення джерел та можливостей погашення чи 
рефінансування заборгованості, а також пошук шляхів зменшення ціни на 
ресурси. Крім цього необхіднестворення позитивного враження про банк, 
формування бази існуючих та потенційних інвесторів, підтримка зворотного 
зв’язку з ними, забезпечення відкритості банківської установи.  
У світі одним з головних джерел залучення коштів на різних рівнях є 
випуск облігацій. Особливо актуальною ця проблема стає в умовах коли 
традиційні джерела залучення коштів є недосяжними або непривабливими для 
багатьох учасників інвестиційного процесу. Випуск облігацій являє собою 
залучення коштів на платній основі і така форма кредитування набуває все 
більшого поширення. Облігації є досить поширеним джерелом залучення 
коштів у розвинених країнах, де вартість цього джерела моє досить низькі 
відсоткові ставки у зв’язку з низкою імовірністю втрати капіталу. Що 
стосується нашої країни, то у зв’язку із досить значним рівнем ризику - ставки 
високі. Окрім цього, для України характерно те, що цей ринок хоч і займає 
певну частку фондового ринку, але ще не розвинений на відповідному рівні, що 
пов’язано з безліччю існуючих причин, які виступають стримуючими 
факторами його розвитку. Вирішення цих причин стане поштовхом до розвитку 
ринку облігацій в Україні.  
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На даний час вихід на світовий ринок запозичень можливий лише для об-
меженого кола вітчизняних підприємств. Сучасна ситуація демонструє неготов-
ність України до реальної конкуренції з розвиненими країнами. Однак шлях до 
зростання конкурентоспроможності є. Він складний, але можливий, і полягає в 
реформуванні системи функціонування фондового ринку як механізму 
задоволення потреб отримання суб’єктами господарювання – емітентами 
коштів, а інвесторами – необхідної віддачі на вкладений капітал. Проте за 
відсутності розвиненого фондового ринку реальною можливістю для залучення 
значних за обсягами (понад 100 млн. дол. США) коштів є вихід на світовий 
ринок капіталу.  
Незначні можливості банківського сектора України, зумовлені його 
низькою ліквідністю, створюють перепони для активного розвитку 
стратегічних підприємств держави, тому важливо розглянути та виявити слабкі 
сторони вітчизняного ринку і створити передумови для його реформування, 
залучаючи для цього іноземний капітал. Дієвим інструментом залучення 
капіталу можуть виступити єврооблігації. 
Упровадження ефективно діючого механізму випуску і розміщення 
вітчизняними емітентами єврооблігацій – найкоротший шлях до модернізації та 
підвищення конкурентоспроможності економіки країни в цілому. 
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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КОМПАНІЇ 
В сучасних ринкових умовах, внаслідок доволі тривалої кризи, а також 
значного спаду виробництва в Україні загострюються процеси конкуренції, 
банкрутства та поглинання найбільш слабких підприємств. Сучасні підходи до 
здійснення стратегічного управління передбачають орієнтування всіх учасників 
та зацікавлених сторін підприємницької діяльності на постійне підвищення  
вартості компанії.  
Все більша кількість підприємств, приймаючи управлінські рішення, 
обирають то альтернативне рішення, яке за інших рівних умов дозволить 
отримати найбільше зростання вартості підприємства. У цій ситуації особливої 
актуальності набуває концепція управління вартістю – Value Based Management 
(VBM), сутність якої полягає в тому, що управління підприємством повинно 
бути спрямоване на забезпечення зростання його ринкової вартості. 
Управління вартістю підприємства – це цілеспрямована дія на чинники 
формування вартості з метою максимізації вартості підприємства.  
Класичною проблемою вартісно-орієнтованого управління українських 
підприємств є складність застосування зарубіжних методик. До того ж 
аналітики не завжди чітко ознайомлені з обмеженнями та припущеннями, на 
яких базуються пропоновані результати, а математичний апарат і інтерпретація 
результатів ускладнюють їх розуміння. Невід'ємною частиною вартісно- 
орієнтованого управління є визначення вартості підприємства. Це принципово 
відрізняється від традиційних методів оцінки бізнесу (не передбачає прямого і 
систематичного застосування методів оперативного або стратегічного 
управління підприємством). Рекомендації аналітиків приблизно на третину 
ґрунтуються на не фінансових критеріях, таких як якість менеджменту, його 
здатність реалізовувати обрану стратегію. Це разом з фінансовими 
показниками, дозволяє застосовувати метод збалансованої системи оціночних 
показників. В Україні найбільшу довіру викликає розрахунок чистих активів, 
тобто різниці між загальною вартістю активів і загальною сумою зобов'язань. 
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Але він має суб'єктивний характер, що примушує людей з підозрою відноситься 
до результатів, одержаних такими методами. 
В основі концепції VBM лежить управління на основі інтегрованого 
фінансового показника – вартості підприємства. За своєю сутністю концепція 
VBM базується на об’єднанні моделі Дюпона і дисконтованого грошового 
потоку (DCF). Від моделі Дюпона взято ідею представлення результативного 
фінансового показника у вигляді «дерева» взаємозалежних параметрів, які 
підлягають управлінню і контролю показників, що визначають 
грошовий  потік. У свою чергу аналіз грошових потоків підприємства дає 
можливість оцінити обсяги та джерела формування і напрями використання 
засобів; рівень самофінансування і платоспроможність підприємства. 
На сьогодні найбільш популярним результативним фінансовим 
показником у рамках VBM-підходу є показник EVA (економічна додана 
вартість), який враховує вартість капіталу і відображає довгостроковий 
результат діяльності підприємства. 
Показник EVA представляє собою  прибуток  підприємства від звичайної 
діяльності за вирахуванням податків, зменшений на величину плати за весь 
інвестований у підприємство капітал. Цей показник застосовується для оцінки 
ефективності діяльності підприємства з позиції його власників і дозволяє 
встановити, чи приносить діяльність підприємства більший прибуток, ніж 
альтернативні вкладення капіталу. Це пояснюється тим, що при розрахунку 
EVA з суми прибутку вираховується не лише плата за користування 
позиковими коштами, але і власним капіталом. 
Таким чином, особливості методології розрахунку вартості підприємства 
обумовлюють використання даного показника для оцінки ефективності 
діяльності підприємства.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРЕРОБКУ ВІДХОДІВ В 
УКРАЇНІ 
В економіці України не виділено переробку відходів населення та 
промисловості в окрему галузь. За кількістю побутового сміття на душу 
населення Україна займає одне з перших місцьу світі. Під полігони твердих 
побутових відходів (ТПВ) зайнято понад 160 тис. га земель. Окрім того, 
щорічно в країні виникає приблизно 12 тис. незаконних звалищ.Це є найбільш 
неефективним способом боротьби з ТПВ, оскільки сміттєві звалища займають 
величезні території земель, у тому числі родючих, і характеризуються високою 
концентрацією вуглецевмісних матеріалів (папір, поліетилен, пластик, дерево, 
гума), які часто горять, забруднюючи навколишнє середовище відхідними 
газами. Сміттєзвалищає джереломзабруднення як поверхневих, так і підземних 
вод за рахунок дренажу звалищатмосфернимиопадами. 
В Україні сміттєспалювальні заводи працюють лише у Києві та Дніпрі, де 
використовується застаріла технологія, а термін їх експлуатації вже вичерпано. 
І навіть ці потужності є недовантажені і працюють у збиток. 
У розвинутих країнах бізнес по переробці сміття надзвичайно популярний 
– його називають одним з найбільш прибуткових і перспективних. Адже на 
Землі сировина для сміттєпереробних компаній буде доступною допоки існує 
людство, бо щорічно кожна людина продукує близько 250 кг ТПВ. 
На наш погляд, вирішення проблеми утилізації відходів в Україні полягає 
у всілякому сприянні з боку держави створенню та інноваційному розвитку 
повноцінної галузі національної економіки, у якій будуть задіяні як державні 
можливості, так і найбільш динамічні середні та малі підприємці. У 
пріоритетному розвитку цієї галузі зацікавлені всі верстви населення, оскільки 
утилізація відходів є суспільною потребою. 
Для створення галузі необхідно запроваджувати системний підхід, який 
передбачає розроблення нормативно-правових засад, забезпечення прозорих 
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тендерів на відведення землі та виконання робіт, встановлення помірного 
податкового навантаження, захист бізнесу від неправомірних дій 
контролюючих органів тощо. Важливими факторами функціонування галузі є 
механізми заохочення з боку держави у вигляді пільг і преференцій, а також 
форми та методи покарань за порушення природоохоронних законів. Реальні 
кроки по створенню галузі можуть зацікавити також і іноземних інвесторів, які 
займаються переробкою відходів.  
Доцільними є заходи з термінового впровадження в масштабах держави 
роздільної утилізації сміття населенням, що дозволить зменшити витрати на 
його сортування перед переробкою або спалюванням. Зважаючи на дефіцит 
енергоресурсів в Україні, сміття може стати додатковим джерелом теплової 
енергії. Тепло може отримуватись при спалюванні сміття або при використанні 
горючого газу, що виділяється під час процесу піролізу або при газифікації 
звалищ. 
Стан навколишнього середовища в країні в значній мірі визначається 
вирішенням проблеми утилізації відходів. Для України ця проблема досі є 
невирішеною через відсутність коштів для впровадження інноваційних 
технологій та відсутність стабільних умов для залучення приватних інвестицій 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Державним і комунальним службам, громадським організаціям в Україні 
необхідно запозичувати передовий досвід сміттєпереробки розвинутих країн 
(Швейцарія, Німеччина тощо) тавсіляко сприяти інвестиціям у цей бізнес. 
Стан довкілля і діяльність сміттєпереробних підприємств мають бути 
гласними, доступними для контролю громадськими організаціями та широкими 
верствами населення. Серед населення слід поширювати знання щодо 
цивілізованого поводження з відходами, запроваджувати роздільне збирання 
відходів. Вирішення екологічних проблем, зокрема, утилізація відходів має 
велике соціальне значення і в значній мірі може об’єднати суспільство навколо 
забезпечення сталого економічного розвитку. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОАКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ  
Згідно зі Стратегією сталого розвитку Харківської області до 2020 року, з 
науково-технологічної та інноваційної компоненти сталого розвитку регіону в 
першу чергу необхідно вирішувати наступні проблеми: низька частка 
підприємств, що впроваджували інновації; недостатні обсяги реалізованої 
інноваційної продукції; у другу чергу: недостатня кількість спеціалістів, які 
виконують науково-технічні роботи; у третю чергу: недостатній рівень 
винахідницької активності. Ці проблеми (за результатами SWOT-аналізу) 
відносяться до слабких внутрішніх сторін сталого розвитку області; до сильних 
внутрішніх сторін – високий науково-освітній потенціал; до зовнішнього 
потенціалу загроз – зміна технологічного укладу в економіках провідних країн 
світу, прискорення НТП у світі; до зовнішніх сприятливих можливостей – 
державна цілеспрямована політика підтримки високотехнологічних 
галузей економіки. Тому актуальними є наукові дослідження в галузі 
формування і розвитку проактивної інноваційної інфраструктури на 
регіональному рівні, зокрема у Харківській області, адже вона протягом 
багатьох десятиріч виконує роль інноваційного центру держави завдяки 
розвиненій високотехнологічній індустрії та зосередженому в регіоні 
потужному інтелектуальному потенціалу. 
Харківська область  стабільно утримується у «фазі розквіту» 
постіндустріальної модернізації. Поясненням цьому феномену є надмірна 
сировинна спеціалізація індустріального базису таких промислових областей, 
як Донецька та Луганська, та значна концентрація в місті Харкові наукових, 
освітніх та інноваційних ресурсів. Харківський регіон традиційно відрізняється 
від інших регіонів України значною вагою машинобудівних підприємств. 
Таким чином, пріоритети проактивної промислової політики на рівні даного 
регіону мають бути визначені з урахуванням існуючих тенденцій в 
машинобудуванні. Саме у Харківському регіоні машинобудування становить 
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близько 19-20 % у загальній структурі промислового виробництва, у той час як 
загалом по Україні його питома вага складає близько 11-13 %. Аналізуючи 
індекс промислової продукції, слід зазначити, що його рівень також є 
нестабільним: з одного боку машинобудування як основна галузь промислового 
сектору Харківщини є експортоорієнтованою, тому воно залежить від стану 
зовнішніх ринків, а з іншого –  реагує на внутрішній попит, оскільки займає 
важливу проміжну ланку у народногосподарському комплексі. 
 Лідером в Україні Харківська область є відразу у кількох напрямках, у 
тому числі – у впровадженні енергоефективних технологій та 
енергозбереженні, наповнюваності місцевих бюджетів, розвитку 
підприємництва та охорони навколишнього середовища.  
Незважаючи на перші позиції Харківської області у загальнонаціональних 
рейтингах, є проблеми, які потребують вирішення. Але все одно в 
Харківському регіоні відбувається поступове формування інноваційної 
інфраструктури; при цьому одними з важливіших напрямків її розвитку є 
удосконалення форм і методів фінансового стимулювання інноваційних 
підприємств і проектів (на державному та регіональному рівні), а також 
активізація формування привабливого іміджу винахідника, інноватора у 
суспільній свідомості. При цьому слід зазначити, що побудова інноваційної 
моделі на промислових підприємствах регіону безпосередньо пов’язана із 
формуванням та використанням інтелектуального капіталу, стосовно якого 
було висунуто гіпотезу про наявність прямого зв’язку між рівнем розвитку 
інтелектуального капіталу та промисловістю на національному рівні. 
Урахування представлених пропозицій поряд із формуванням соціально-
економічного механізму ефективності менеджменту персоналу на 
машинобудівних підприємствах надає можливості уточнити шляхи реалізації 
стратегічних завдань проактивної державної промислової політики. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ 
АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
Управління оборотними активами – це значна частина фінансового 
менеджменту на будь-якому підприємстві.Від ефективності цього процесу 
залежать можливості підприємства по нарощуванню обсягів діяльності, рівень 
ліквідності, платоспроможності й рентабельності. 
Управління оборотними активами складається із двох взаємозалежних 
етапів: 1) управління процесом їх формування (визначення загального обсягу, 
потреби та оптимізація структури); 2) управління процесом їх фінансування 
(оптимізація джерел фінансових ресурсів). 
Найбільш повне визначення сутності управління оборотними активами 
дає вітчизняний вчений професор І.О. Бланк [1], відповідно до якого управління 
оборотними активами є системою принципів і методів розробки та реалізації 
управлінських рішень, пов’язаних із установленням оптимальних розмірів їх 
обсягу та структури, які задовольняють потреби підприємства в окремих їх 
видах, і залученням з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення 
господарської діяльності підприємства, забезпеченням умов оптимізації 
процесу їх оборотності.  
Управління оборотними активами, як процес прийняття рішень, має 
цілеспрямований характер. Цілі управління пов’язані з роллю, значимістю й 
властивостями різних видів оборотних активів у господарській діяльності 
підприємств. До них варто віднести:достатність розміру, яка забезпечує 
потреби підприємства у різних елементах оборотних активів на протязі певного 
часу;забезпечення високого рівня ліквідності та 
платоспроможності;забезпечення оптимальної швидкості обороту;забезпечення 
високого рівня прибутковості при припустимому рівні ризику. 
До основних методів управління оборотними активами відносяться: 
планування й нормування потреби; поточне регулювання, розпорядження, 
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використання й маневрування окремими елементами оборотних активів; 
моніторинг і контроль за їх використанням; визначення оптимальної структури 
джерел  фінансування. 
Зміст управління оборотними активами підприємства можна представити 
як  певну послідовність взаємопов’язаних дій та етапів. До основних етапів слід 
віднести: 
1) Аналіз загального обсягу, складу та структури оборотних активів 
підприємства та джерел їх формування у попередньому періоді, виявлення 
основних об’єктивних та суб’єктивних факторів, що визначили їх зміни та 
ефективність використання.  
2) Вибір типу політики формування та фінансування оборотних активів 
на основі загальних стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства. 
Визначення ієрархії цілей політики управління оборотними активами. 
3) Обґрунтування кількісних характеристик сформульованих цілей 
(розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській заборгованості, коштах; 
розрахунок цільового рівня ліквідності, платоспроможності, оборотності, 
рентабельності та ризику). 
4) Забезпечення необхідного обсягу всіх видів оборотних активів за 
рахунок найбільш прийнятних джерел фінансування. 
5) Забезпечення оптимального співвідношення постійної й змінної частин 
оборотних активів та джерел їх фінансування за рахунок власних та позикових 
ресурсів. 
6) Забезпечення необхідного рівня ліквідності, платоспроможності та 
швидкості обороту оборотних активів. 
7) Забезпечення необхідного рівня рентабельності та припустимого  рівня 
ризику формування та фінансування оборотних активів. 
8) Моніторинг та контроль за поточним станом оборотних активів  
та прийняття відповіднихкоригуючих рішень.  
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УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  ПІДПРИЄМСТВ 
Сьогодні у діяльності підприємства для успіху в бізнесі необхідні 
цілеспрямована концентрація сил і правильно вибрана стратегія. Практика 
підтверджує: хто краще планує свою стратегію, той швидше досягає успіху. 
Основне призначення стратегії - це створення комплексу конкурентних переваг, 
для досягнення бізнес - успіху в довгостроковій перспективі. 
Глобалізація світової економіки підштовхує підприємства до виходу на 
міжнародну арену. Зовнішні ринки надають нові можливості збуту продукції. 
Безперечні вигоди від виходу підприємства на зовнішні ринки ставлять 
проблему розробки політики міжнародного маркетингу і організації системи 
збуту з врахуванням нових потреб. Це особливо важка задача для підприємств, 
які раніше обслуговували тільки внутрішній ринок і не мали постійних 
зовнішньоторговельних зв'язків. 
Міжнародний маркетинг представляє собою певний образ мислення, 
підхід для прийняття комерційно-господарських рішень з позиції найбільш 
повного задоволення вимог вітчизняних та зарубіжних споживачів. 
Маркетинг за межами країни є важливою умовою встановлення дієвого 
зворотного зв'язку між попитом та пропозицією в міжнародному масштабі і є 
своєрідним гарантом того, що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи 
виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном. 
Стосовно до зовнішньоекономічної діяльності підприємства під 
маркетингом варто розуміти розробку та активне здійснення ефективної 
збутової політики на зовнішньому ринку. 
Для ефективної роботи на зовнішньому ринку необхідна розробка 
комплексу заходів щодо реалізації товарів і послуг. Комплекс заходів являє 
собою управлінський процес, що включає в себе наступні етапи: аналізу, 
планування, організації і контролю маркетингової діяльності. 
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В процесі розробки політики збуту підприємство повинне приймати і 
реалізовувати рішення про канали або шляхи збуту, тобто своїх договірних 
зв'язках з учасниками процесу збуту, вибудовувати ланцюжок руху товару, 
ланками якої є відділ збуту самого виробника і різні збутові посередники; 
розробляти систему маркетингової логістики, тобто систему фізичного 
переміщення товару по вибраному каналу збуту. 
Для проведення ефективної збутової діяльності необхідне планування 
збуту. Основне завдання плану збуту - розробка та обґрунтування реальної 
збутової програми, яка охоплює найбільш суттєві аспекти ринку: 
ціноутворення, заходи щодо сприяння збуту, просування товарів на ринку, 
систему розподілу та постачання продукції та ін. 
Таким чином, управлінням каналами збуту на зовнішніх ринках має свою 
специфіку. Додаткові труднощі виникають у підприємств, звиклих 
орієнтуватись тільки на внутрішній ринок. Отже, керівництво підприємства 
повинне надавати розробці стратегії збуту особливу увагу. 
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ФОРМУВАННЯ  ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ВАТ 
“КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД” 
Для пошуку оптимальної структури джерел формування оборотного 
капіталу ВАТ “Кременчуцький колісний завод”  за критерієм максимізації рівня 
рентабельності власного оборотного капіталу використано ефект фінансового 
важеля для джерел фінансування потреби в оборотному капіталі.  
Оптимальна структура оборотного капіталу ВАТ “Кременчуцький 
колісний завод”, яка б максимізувала рівень рентабельності власного капіталу, 
спрямованого на фінансування потреби в оборотному капіталі, мінімізувала 
вартість оборотного капіталу та рівень фінансових ризиків визначається 
шляхом вибору з оптимальних структур, виявлених за окремими критеріями 
оптимізації. Підприємство повинно оптимізувати структуру джерел 
фінансування оборотного капіталу за кожним критерієм і при визначенні 
цільової оптимальної структури вибирати критерій, який матиме перевагу над 
іншими критеріями і відігравати визначальну роль при формуванні такої 
структури. 
Контроль за дебіторською (кредиторською) заборгованістю ВАТ 
“Кременчуцький колісний завод” пропонується здійснювати в такій 
послідовності: 
1) Розрахунок гранично допустимої величини дебіторської 
(кредиторської) заборгованості; 
 2) Аналіз заборгованості за видами, строками виникнення, величиною та 
дебіторами (кредиторами); 
3) Розподіл сум заборгованості на допустиму, сумнівну, прострочену і 
безнадійну;  
4) Застосування заходів з усунення причин, що призвели до появи 
простроченої та безнадійної заборгованості; 
5) Визначення оптимального розміру заборгованості та заходів щодо 
наближення поточного її розміру до оптимального. 
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БЕНЧМАРКІНГ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ 
КЛАСТЕРІВ ЄС 
Світовий досвід показує, що ті країни, де малі і середні підприємства в 
повній мірі включені в систему зовнішньоекономічних зв'язків, є більш 
економічно стійкими. 
Таким чином, одним з факторів економічного розвитку, є успішний вихід 
малого і середнього бізнесу на зарубіжні ринки. Однак, на відміну від великих 
підприємств, у малого і середнього бізнесу обмежені можливості фінансування 
для здійснення традиційних заходів міжнародного маркетингу. Вони не мають 
компетенцій, достатньої ресурсної бази, технічних можливостей, логістичних 
шляхів і каналів зв'язку, необхідних для виходу на зарубіжний ринок.  
Одним з таких підходів є вихід підприємства на зарубіжний ринок в 
процесі інтернаціоналізації кластера, до якого вони належать. Таким чином, 
значний науковий інтерес має визначення кластерів, які вже мають успішний 
досвід інтернаціоналізації. Відповідно, розроблено такі критерії вибору 
кластерів для бенчмаркінгу: наявність зарубіжних партнерів; участь в 
міжнародних проектах; участь в міжнародних виставках. 
Також, були визначені галузі, в яких спостерігається найбільша кількість 
інтернаціоналізованих кластерів: аграрний, аерокосмічний та інформаційні 
технології, і країни, в яких спостерігається найбільш висока активність 
кластерних ініціатив: Франція, Іспанія, Німеччина.  
У результаті сформовано перелік кластерів, які мають досвід успішної 
інтернаціоналізації, а саме: Silicon Saxony (Німеччина) - Мікро- та нано- 
технології;  Minalogic (Франція) - інформаційні технології; Food Processing 
Initiative (Іспанія) - сільське господарство; ASIS - AeroSpace Initiative Saxony 
(Німеччина) - аерокосмічний сектор. 
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Ю.В. Голубова, студентка, ЖКК ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова, м. Харків 
ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 
У поняття «культура торгівлі» входять культура ведення бізнесу і 
культура та якість торговельного обслуговування). Основними принципами 
ведення бізнесу повинні бути:  
- відповідальність бізнесу перед покупцями, тобто пропозиція товарів 
та послуг, які користуються попитом, за розумну ціну, адекватну  їх якості;  
- повага правових норм, сприяння забезпеченню рівних умов для 
конкуренції та вільної торгівлі;  
- уникнення протизаконних дій (хабарництво, відмивання грошей 
торгівля зброєю і наркотиками;  
- відносини з постачальниками повинні бути справедливими і чесними, 
заснованими на взаємній повазі та довірі.  
При розробці стандартів обслуговування покупців на роздрібному 
торговельному підприємстві необхідно спиратися на наступні складові:  
- норми права (наприклад, закон про захист прав споживачів);  
- культурні норми, які існують в суспільстві;  
- особливості товарів і послуг, які пропонує організація;  
- особливості клієнтів, на яких розрахований продукт або послуги;  
- особливості приміщень, в яких обслуговуються клієнти.  
У сфері поводження при обслуговуванні споживача в сучасних умовах 
ринку введено поняття: клієнтоорієнтований підхід – це  коли будь-яка 
проблема організації торгового процесу розглядається з позиції високого рівню 
сервісу для покупців. Останнім часом масову підтримку зустрічає підхід, згідно 
з яким культуру міст формують, в тому числі, і торгові центри, і підприємства 
громадського харчування. Торговельні підприємства естетично вписуються в 
міський вигляд, стаючи комфортними для відвідувачів, а для власників – 
зручними і прибутковими. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Актуальность финансового планирования и прогнозирования на 
предприятии в современных условиях рыночной трансформации обусловлена 
возрастающей ролью планирования как источника информации о том, где, 
когда, что проводить и продавать, чтобы понимать какие ресурсы и в каком 
объеме для этого понадобятся. Постепенная стабилизация политической и 
экономической обстановки в Украине дает многим фирмам возможность 
серьезно призадуматься о планировании своей хозяйственной деятельности. 
Ведение бизнеса, которое изменилось на протяжении последнего 
десятилетия, принуждают украинские предприятия делать адекватные шаги для 
того, чтобы держаться на плаву и быть прибыльными. 
Постановка эффективного финансового менеджмента на украинских 
предприятиях требует коренной перестройки механизма их управления в 
целом. В условиях рыночной экономики происходит сдвиг акцента из  
производственного планирования на планирование финансовое, соответственно 
этому должны меняться структура и направленность информационных потоков 
предприятия. Управленческий учет, который  существует на украинских 
предприятиях, не дает возможности: с одной стороны, оперативно сводить 
разрозненную финансовую информацию воедино, а с другой - определять 
влияние центров формирования доходов и расходов на общий финансовый 
результат. Больше того, управление на постсоциалистических предприятиях, 
как правило, характеризуется признаками системной дезорганизации: излишек 
несущественной и недостаток необходимой и оперативной управленческой 
информации, отрывистый контроль по всем направлениям деятельности 
предприятия, большая инерция в реализации управленческих решений. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ПІДПРИЄМСТВА 
У сучасних умовах різко зростає роль нематеріальних факторів у 
забезпеченні конкурентоспроможності промислових підприємств, на яких 
виготовляються машини та устаткування. Різноманітність зовнішніх впливів і 
відповідних зворотних управлінських дій концентровано відображено у 
ставленні економічних контрагентів та контактних аудиторій до підприємства, 
тим самим формуючи в їх свідомості його імідж.  
Відповідно до цього управління іміджем дозволяє враховувати й 
спрямовувати комунікативні потоки у напрямі забезпечення позитивного 
сприйняття зовнішніми та внутрішніми аудиторіями всіх аспектів діяльності 
підприємства, що підвищує його конкурентоспроможність і збільшує шанси на 
ринковий успіх. Із цих позицій управління іміджем є одним з основним завдань 
маркетингової діяльності підприємства. 
Тому в процесі дослідження були зроблені наступні висновки: 
1.  У сучасних умовах різко зростає  роль нематеріальних факторів у 
забезпеченні конкурентоспроможності промислових підприємств. Одним з 
таких факторів є імідж підприємства. Аналіз практики господарювання 
свідчить, що його роль як фактору конкурентоспроможності постійно зростає, 
оскільки нелінійно зростає сила впливу комунікативних потоків на поведінку (у 
тому числі споживачів) усіх суб’єктів ринку.   
2.  Системний критичний аналіз і узагальнення літературних джерел і 
практики господарювання дозволили запропонувати авторське визначення 
поняття «імідж промислового підприємства», уточнити його сутність та зміст, 
окреслити його роль і значення у забезпеченні конкурентоспроможності та 
посиленні ринкових позицій підприємства.   
4.  Досліджено  роль  іміджу у забезпеченні конкурентоспроможності 
зарубіжних і вітчизняних підприємств. Виявлено найбільш важливі 
характеристики сприйняття і впливу зовнішнього іміджу підприємства на його 
економічних контрагентів і контактні аудиторії.   
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ  ТА ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА 
Важливим напрямом державного регулювання є забезпечення 
конкурентоспроможності як національної економіки в цілому, так і окремих 
суб`єктів господарювання. Це здійснюється як при розробці та реалізації 
промислової і конкурентної політики, так і при врегулюванні питань 
відновлення платоспроможності підприємств чи визнання їх банкрутами. 
Механізм банкрутства підприємств є інструментом перерозподілу 
ресурсів виробництва та їх передачі ефективному власнику, а також засобом 
захисту майнових прав кредиторів. В той же час протягом періоду становлення 
ринкових відносин в Україні механізм банкрутства не завжди використовували 
за своєю метою і він став засобом, що є альтернативним приватизації та для 
перерозподілу прав власності. Крім того, враховуючи особливість національній 
економіки, що полягає у наявності значної кількості збиткових підприємств, 
необхідно забезпечити можливість відновлення їх платоспроможності. Отже, 
дослідження формування та функціонування механізму відновлення 
платоспроможності підприємств чи визнання їх банкрутами та пошук шляхів 
його вдосконалення є надзвичайно важливим і актуальним для України. 
Згідно статті 1 Закону України "Про банкрутство", під банкрутством 
розуміється пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність 
юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - задовольнити у 
встановлений термін пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати 
зобов'язання перед бюджетом. Закон "Про банкрутство" повинен виконувати 
три основні функції: 1)служити як механізм запобігання непродуктивного 
використання активів підприємств. 2)бути інструментом реабілітації 
підприємств, які опинилися на межі банкрутства, однак мають істотні резерви 
для успішної фінансово-господарської діяльності в майбутньому. 3)сприяти 
повній оплаті боргів кредиторам. 
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Основну частину прибутку структурованого за видами діяльності має 
забезпечувати надходження від основної операційної діяльності підприємства, 
що відповідає  його місії і, водночас, орієнтує на концентрацію фінансових 
ресурсів в перспективному напрямі. Оптимальне співвідношення ліквідності і 
прибутковості визначається з урахуванням сукупності факторів: вид діяльності, 
стадія розвитку підприємства, зовнішні умови впливу, стадія циклічного 
розвитку. При розробці програм діяльності для підвищення рентабельності 
необхідно оцінювати як виробничі можливості, так і реальну спроможність 
ринку. Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є 
можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу 
інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність 
підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація 
повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану 
підприємства.  Інноваційний розвиток підприємства сприяє покращенню якості 
прибутку з урахуванням  факторів техніко-технологічного впливу. 
Для підвищення ефективності управління економічними ресурсами 
підприємства необхідно: постійно й комплексно оцінювати фінансово-
господарську діяльність; забезпечувати мотивацію економії ресурсів; 
здійснювати управління ресурсами з позицій інноваційного підходу; 
впроваджувати моделювання процесів управління економічними ресурсами 
підприємства для вибору їх оптимального розподілу. 
Отже, для подолання збитковості підприємств, необхідно: ефективно 
використовувати ресурси підприємства, формувати  оптимальні структури 
капіталу підприємства, збільшувати обсяг і поліпшення структури 
прибутку,зробити критичний перегляд чинного законодавства України про 
банкрутство,забезпечити реалізацію системи аналізу і оцінки фінансового 
стану, адаптованої до особливостей функціонування підприємства на ринку.  
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ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ 
КОШТІВ ЧЕРЕЗ КРАУДФАНДИНГ 
Формування стартового капіталу є однією з найважливіших проблем в 
створенні нового підприємства. Фінансування може створюватись різними 
шляхами, такими як кредитування, використання власних коштів, випуск та 
продаж акцій. Одним з таких методів є краудфандинг. Краудфандинг (англ. 
Crowdfunding, crowd — «громада, гурт», funding — «фінансування»), це 
співпраця людей, які добровільно об'єднують свої гроші або інші ресурси 
разом, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або 
організацій. Фінансування за схемою краудфандингу може виконувати різні 
функції — допомога постраждалим від стихійних лих, підтримка з боку 
вболівальників чи фанатів, підтримка політичних кампаній, фінансування 
стартап-компаній та малого бізнесу, створення вільного програмного 
забезпечення і багато ін. 
При залученні коштів через краудфандинг, донор (людина яка дає кошти) 
може розраховувати на якусь нагороду чи компенсацію. Є різні підходи до 
формування системи винагород: 
- Збирання грошей у людей без жодної прямої матеріальної віддачі тим, 
хто пожертвував певні кошти. Цей вид фінансування існує вже досить довго, 
включаючи підтримку митців та благодійний фандрайзинг. Інколи 
використовується поріг пожертвувань, за якого усі пожертвування анулюються, 
якщо сума пожертвувань не перетнула встановленого мінімального порогу до 
кінцевої дати збору грошей. 
- Інший вид передбачає публічне висвітлення імені 
жертводавця/грантодавця в подяку за надані гроші. Найкращий приклад це 
«Сторінка на мільйон доларів» (The Million Dollar Homepage[en]) 
- Можна брати гроші в займи (мікрофінансування) 
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- Може бути запропонований квазі-акціонерний капітал, але жодна така 
схема не повинна підпадати під жодні фінансові положення, що стосуються 
первинного розміщення акцій. 
- Простий інвестиційний акціонерний капітал. Коли кілька сторін 
залучені, це може вимагати багато роботи, тому є платформи, щоб це 
полегшити. 
- Підхід, за якого теж існує поріг пожертвувань як і в першому варіанті, 
але тут існують винагороди в обмін за подарунки чи пожертвування. 
При фінансуванні через краудфандинг, підприємець має змогу 
пропустити етап маркетингового дослідження, тому що цільова аудиторія може 
формуватись на етапі фінансування.  Проте маркетингове дослідження є однією 
із складових бізнес плану, який необхідний для успішного старту на платформі 
краудфандингу. 
Перед стартом проекту, треба визначити мінімальну суму, яка необхідна 
для успішного запуску. Ця сума може враховувати відсотки та виплати які 
будуть стягнуті при отриманні грошей. 
Для реалізації проектів в Україні через систему краудфандингу є декілька 
проблем: 
- Малий рівень довіри до багатьох підприємців-початківців. Ця проблема 
існує не тільки для України. Онлайн-краудфандинг існує вже більше 10 років і 
за цей час користувачів дурили не раз. Наприклад, залишилися ні з чим бекери 
настільної гри The Doom That Came to Atlantic City. Її «винахідник» даремно 
витратив $ 123 тис., Зібрані на Kickstarter. Але перший позов, пов'язаний з 
краудфандингом, був поданий тільки навесні 2014 року в Вашингтоні. 
- Відсутність певного законодавства. Краудфандингові проекти 
оподатковуються на загальних умовах, тому може виникнути проблема 
подвійного оподаткування: спочатку податки платить платформа за отримані 
кошти, а потім ще раз оплачує податки ініціатор кампанії. З іншого боку, повна 
свобода в даній сфері може стати лазівкою для виведення деякими компаніями 
грошей на територію України без сплати податків або з мінімальними втратами. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПРОМИСЛОВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 
На сьогоднішній день кожна компанія та підприємство мають на меті 
зробити свій продукт пізнаванним, бажаним та цікавим для потенційного 
споживача, а також виробити таку модель сервісу та подальшої підтримки щоб 
споживач хотів знов і знов повертатися до продукту цієї компанії . Особливо це 
завдання ускладнюється коли мова заходить про зовнішні ринки. Саме з цією 
метою і застосовується такий інструмент як формування маркетингової 
стратегії. 
Маркетингова стратегія це програма маркетингової діяльності фірми на 
цільових ринках, яка визначає принципові рішення для досягнення 
маркетингових цілей. 
Формування стратегії міжнародного маркетингу повинно враховувати 
такий важливий аспект, як конкурентне середовище світового ринку та 
визначення конкурентної позиції підприємства у ньому. 
Також існує два підходи до формування маркетингової стратегії на 
зовнішньому ринку: 
1. Стратегія стандартизованого (глобального) маркетингу полягає у 
тому, що фірма пропонує для зовнішнього ринку без будь-яких змін товари, що 
продаються на національному ринку, і намагається привернути до нього 
найбільшу кількість покупців у різних країнах, використовуючи стандартну 
програму маркетингу. 
2. Стратегія адаптованого маркетингу базується на врахуванні 
особливостей попиту на товари на різних ринках і готовності фірми 
модифікувати товари і програму заходів щодо їх просування з урахуванням 
специфіки конкретних ринків. 
По суті маркетингова стратегія є планом досягнення маркетингових цілей 
і передбачає: 
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- сегментування ринку - виділення окремих груп споживачів; 
- вибір цільових ринків - визначення цільових сегментів, на які фірма 
орієнтуватиме свою діяльність; 
- позиціювання товару на ринку - визначення місця товару серед 
товарів конкурентів; 
- визначення основних конкурентів; 
- визначення конкурентних переваг. 
Основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб 
узгодити маркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогами споживачів, 
використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. 
Таким чином при формуванні маркетингової стратегії підприємства на 
зовнішньому ринку ключовими завданнями для компанії буде створення та 
підтримка стійкої конкурентної переваги та забезпечення стабільної успішної 
діяльності в умовах мінливого економічного простору на зовнішніх ринках. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
СИСТЕМОУТВОРЧИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 
Інноваційна практика існує давно. Але, як показав аналіз інноваційної 
діяльності підприємств регіонів і України в цілому, інноваційні процеси 
виконуються ще не на високому рівні, що призводить до значних матеріальних 
і фінансових втрат, відсутності результативності. 
Статистика свідчить, що діяльність, пов’язана з розробкою та 
виробництвом інноваційної продукції, характеризується високим рівнем 
ризику. Тому формування організаційно-економічного механізму інноваційного 
розвитку підприємства базується на прогнозуванні науки та технологій, з 
одного боку, та кон’юнктури ринку – з іншого. Як показують дослідження, 
принципи визначення життєвого циклу продукції значно залежать від 
структури підприємства. Лише деякі підприємства можуть дозволити собі 
формувати організаційно-економічний механізм на основі стратегії 
інноваційного розвитку, розробленої з урахуванням глобальних процесів 
світової економіки та інноваційної політики держави і регіону. Перед 
підприємствами, що розробляють організаційно-економічний механізм 
інноваційного розвитку, гостро стоїть питання аналізу і оцінки інноваційного 
рівня як виробництва, так і продукції на основі єдиних методологічних і 
методичних підходів. 
Загальновизнано, що в сучасних умовах господарювання інновації – це 
необхідний і об’єктивний чинник конкурентоспроможного розвитку кожного 
підприємства, інтенсивного технічного та технологічного оновлення 
виробництва і модернізації економіки всієї держави. Категорія «інновація» є 
предметом дослідження багатьох спеціалістів в цій галузі.  
Аналіз різних визначень інновації приводить до висновку, що 
специфічний зміст інновацій складають зміни, а головною функцією 
інноваційної діяльності є функція зміни. 
Інновація може бути розглянута як у динамічному, так і статичному 
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аспекті. В останньому випадку інновація представляється як кінцевий результат 
науково-виробничого циклу. Іншими словами, ми маємо факт інновації як 
явища. Разом з тим інновація як процес являє собою створення, освоєння і 
розповсюдження нововведень. Науково-технічні розробки виступають як 
проміжний результат науково-виробничого циклу і в міру практичного 
застосування перетворюються в науково-технічні нововведення. У такий спосіб 
відбувається матеріалізація нових ідей і знань у процесі виробництва з метою 
їхньої комерційної реалізації для задоволення нових потреб споживачів.  
Іншими словами, невід'ємними властивостями інновації як явища є науково-
технічна новизна і виробнича застосовність.  
Комерційне втілення стосовно інновації виступає як потенційна 
властивість, для реалізації якого необхідні визначені зусилля. Зі сказаного 
випливає, що інновацію як явище необхідно розглядати невідривно з 
інновацією – процесом. Необхідно також відзначити, що на практиці поняття 
«нововведення», «новація» нерідко ототожнюються, хоча між ними є визначені 
розходження. Нововведенням може бути новий порядок, новий метод, винахід. 
З моменту прийняття до моменту нововведення здобувається нова якість і стає 
інновацією. Отже, науково-технічні інновації повинні:  
– мати новизну;  
– задовольняти ринковому попиту;  
– приносити прибуток організації-інноватору. 
Таким чином, під інноваціями ми будемо розуміти зміну чи 
вдосконалення, здійснене з метою впровадження і використання нових видів 
споживчих товарів, нових виробничих і транспортних засобів, ринків і форм 
організації в промисловості. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
СТРАТЕГІЇ 
Світові тенденції глобалізації, швидкого технічного й технологічного 
підйому виробництва, зріст темпів розвитку національних ринків і, як слідство, 
посилення до «неможливого» конкурентній боротьбі доводять високі вимоги до 
стратегічних маркетингових підходів у діяльності господарських суб'єктів. 
Адже, тільки стратегічний маркетинг із властивий йому функціональним 
апаратом у можливості передбачити й «створити» майбутнє, саме він па даний 
час найбільш сучасний діючий інструмент конкурси гної боротьби [1, 45]. 
Аналіз основних періодів еволюції підходів до ефективного ведення 
бізнесу й розвитку керування приводить до висновку, що стратегічний 
маркетинг виник у результаті органічного об'єднання методів маркетингового 
менеджменту й стратегічного керування. В умовах сучасності стратегічний 
маркетинг цей самостійний напрямок у маркетинговій науці, для якого 
властивий свої суть,мета, об'єкт і предмет дослідження, суб'єкти, функції й 
методи. 
Розкриваючи суть стратегічного маркетингу, необхідно відзначити те, що 
в економічній літературі не існує єдиного визначення поняття «стратегічний 
маркетинг". 
Наприклад,по визначенню усесвітньо відомого бельгійського маркетолога 
Ж. Ламбера, «Стратегічний маркетинг - це постійний і систематичний аналіз 
потреб ринку, що сприяє розробці ефективних товарів, призначених для 
конкретних груп споживачів і з особливими властивостями, які відрізняють їх 
від товарів-конкурентів і, таким чином, забезпечують виробникові стійка 
конкурентна перевага»[2, 218]. 
За словами російського теоретика маркетингу Р. Л. Фатхутдінова, 
«Стратегічний маркетинг - це діяльність із  розробки нормативів 
конкурентоспроможності організації й товарів, які нею провадяться, на основі 
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досліджень стратегічних потреб, цінностей, товарів і ринків. Стратегічний 
маркетинг є першою стадією життєвих циклів об'єктів (соціально-економічних, 
виробничих, технічних, технологічних і інших систем) і першою загальною 
функцією керування (менеджменту)» [3, 69]. 
На думку американського вченого Джорджа Дейла, «... стратегічна 
маркетингова  діяльність базується на основних чотирьох виборах (АААА 
(arena, advantage, access, activities)). Arena (арена) — це й сфера, що у бізнесі 
визначає для своєї діяльності сегменти ринку, на які він буде обслуговувати 
споживачів. Advantage (перевага) - це найбільш висока цінність для споживача, 
що є лакмусовим папером для перевірки конкурентоспроможності організації. 
Аccess (доступ) — це вихід на потрібний ринок через відповідні канали 
дистрибуції й комунікацій. Аctivities (діяльність) — це асортименти й 
масштаби, тобто що саме й скільки бізнес буде пропонувати ринку» . Крім того, 
в абревіатурі є ще одне  «А» (adapt -  адаптування) - необхідність адаптування 
перерахованих вище напрямків для своєї організації, що дозволяє більше 
ефективно долати труднощі й використати можливості бізнесу [4, 87]. 
Представники вітчизняної науки визначають, стратегічний маркетинг, як 
постійний аналіз потреб сегментування ринку й розробку концепцій 
конкурентоспроможних товарів, вибір ринків і стратегій розвитку фірми. Його 
завдання полягає в приведенні у взаємну  відповідність вимог ринку й 
можливостей фірми, формуючи при цьому її конкурентні переваги[5,205]. 
Узагальнюючи вище викладене, доходимо висновку, що стратегічний 
маркетинг - це інтелектуальний вид діяльності по вивченню, маркетинговому 
аналізу й прогнозуванню стану зовнішнього й внутрішнього середовища 
підприємства з метою участі у визначенні місії й цілей підприємства, розробці 
стратегії його розвитку й формуванні сприятливих передумов ефективної її 
реалізації, що забезпечило б підприємству й виробленними їм товарам, 
послугам або ідеям досягнення конкурентних переваг. 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДУ 
Бренд - це, за визначенням обіцянка відповідності ціни і якості, 
споживчих та особливо, символічних властивостей товару (послуги) 
очікуванням потенційних споживачів. Обіцянка, що дозволяє товару зайняти 
місце передусім у свідомості споживачів, а вже потім і на ринку. З іншого боку, 
бренд - це інтелектуальна частина товару або послуги, що володіє стійкою 
позитивною комунікацією зі споживачами і додає в їх очах товару чи послуги 
додаткову цінність (вартість). 
Оцінку бренда можна сприймати, як ще один спосіб просування бренду, 
здатного позитивно вплинути на привабливість для інвесторів і партнерів. Крім 
того, оцінка бренда є одним з інструментів моніторингу, так як дозволяє 
простежувати ефективність тієї чи іншої маркетингової стратегії. 
Існують три основних метода оцінки бренду : 
1) Метод сумарних витрат. Полягає в підрахунку всіх витрат на 
створення і просування бренду: витрат на дослідження і розробку, художнє 
рішення і упаковку, юридичну реєстрацію та захист, вкладень у рекламу, 
просування і зв'язку з громадськістю. Переваги методу полягає тим, що 
доступний кожному виробнику - свої власні витрати може порахувати кожен.  
Недоліки метода полягають в том, що ця оцінка є суто внутрішньою справою 
компанії. Таким чином, риночка вартість бренда, формується за рахунок  
продажі бренда.  
2)  Метод залишкової розрахункової вартості. Згідно з ним із загальної 
ринкової вартості компанії слід послідовно відняти: вартість матеріальних і 
фінансових активів, а також інших, що не належать до бренду нематеріальних 
активів. Що залишиться, якщо, звичайно, залишиться, - ставиться бренду в 
якості вартості нематеріальних активів. Наприклад підхід вартості бренду 
„Coca-Cola“ за 2009 р., оцінюється в 40 млрд. дол., а „Мальборо“ за цей же рік, 
15 млрд. дол.. Цей метод один з найкращих. Однак, для його використання 
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необхідно знати ринкову вартість компанії та потрібен бути розвитий 
фінансовий ринок в країні.  
3) Метод сумарної дисконтованої доданої вартості. Раз бренд додає 
вартість товару, значить цю додану вартість можна підрахувати. Для його 
підрахунку необхідно застосувати брендирований товар, беремо близький 
аналог, що продається під маркою що не є брендом, обчислюємо різницю, 
віднімаємо витрати по створенню і просуванню цього бренду, множимо на 
передбачуваний обсяг збуту протягом усього життєвого циклу даного бренду. 
Таким чином, оцінка вартості бренду має велике значення для будь-якого 
бізнесу. Адже будь-яка компанія має не тільки грошові, а також матеріальні та 
нематеріальні активи. Нематеріальні активи представлені брендами, слоганами, 
маркетинговими стратегіями, логотипами, оригінальними упаковками та ін. 
Розрахунок вартості бренду і інших нематеріальних активів стає все більш 
актуальним завданням в умовах ринкової економіки. Тому що бренд забезпечує 
основну прибуток багатьох компаній. До того ж, капіталізація бренду стає 
основною стратегічною метою для багатьох підприємств. 
 
Список використаних джерел 
1. Keller, K. L. and Lehmann, D. R.  – «The Brand Value Chain: Optimizing 
Strategic and Financial Brand Performance». -  Dartmouth College, Hanover, NH, 
Working Paper .– 2002. -   ст. 11-12. 
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ПРОБЛЕМАТИКА АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 
Наукова новизна дослідження полягає у систематизації світового досвіду 
використання аутсорсингу, що дозволило виділити спільні та відмінні риси на 
ринках США, Японії, Європейських країн ти Росії на основі запропонованих 
характеристик. 
У розвинених країнах світу аутсорсинг є невід’ємним інструментом 
підвищення ефективності роботи промислового виробництва та забезпечення 
конкурентоспроможності зарубіжних компаній на глобальному ринку. 
Аутсорсинг став одним з елементів, що забезпечили високі темпи економічного 
розвитку в таких країнах, як Японія, США, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, 
Туреччина.  Не зважаючи на стрімке зростання ринку аутсорсингу у світі, 
українські компанії досить рідко застосовують подібні схеми у діловій 
практиці. Багато вітчизняних підприємств, особливо крупних, все ще будують 
свою діяльність на принципах натурального виробництва і неповністю 
усвідомлюють переваги аутсорсингу.  Нерозвиненість ринку аутсорсингу, 
незначний рівень теоретичної розробки проблеми вітчизняними науковцями та 
висвітлення результатів прикладних досліджень, пов’язаних з реалізацією 
успішних аутсорсинг-проектів створює пе Аутсорсинг не можна назвати 
абсолютно новим явищем у світовій та вітчизняній бізнес-практиці. Більшість 
дослідників сходяться на думці, що аутсорсинг є однією з розвинених форм 
промислової кооперації, який набув поширення і стрімко розвивався у другій 
половині 20-го століття. Так у Японії, на початку 80-х років частка малих фірм, 
що працюють за аутсорсинговими схемами, склала 65%, причому в електронній 
промисловості, основної галузі японської економіки, ця цифра досягала 86%.  
Наприкінці минулого століття у процес промислової кооперації в країнах 
Європейського Співтовариства було залучено більше 350 тис. підприємств.  
Загальний обсяг продукції, виробленої за угодами аутсорсингу, в 2015 році 
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перевищив 35 млрд. євро, що становило близько 15% усього обсягу продукції, 
що випускалася в країнах ЄС  і сьогодні велика кількість компаній передають 
свою непрофільну діяльність аутсорсерам.  
Практика застосування аутсорсингу стала настільки масштабною, що 
зниження витрат не завжди забезпечує конкурентну перевагу. Оскільки 
респонденти спостерігають, що конкуренти зменшують витрати шляхом 
переходу на аутсорсинг, у них немає іншого вибору, крім як слідувати їхньому 
прикладу. Цей пункт був підкреслений багатьма респондентами, які відзначили, 
що будь-яка перевага у витратах, пов'язана з аутсорсингом, уже зникає. Разом із 
тим останні дослідження компанії (The 12th Annual Global CEO Survey) 
показали, які джерела конкурентних переваг забезпечують стабільне зростання 
компаній у довгостроковому періоді. Найпоширенішою формою аутсорсингу є 
розміщення виробничих майданчиків за кордоном, потім слідують ІТ-послуги 
та розробка програмного забезпечення, дослідження і наукові розробки, 
дистрибуція та call-центри. 
Як показало дослідження, ринки аутсорсингу кожної країни перебувають 
на різних етапах розвитку, їм притаманні особливості, пов’язані з методами 
ведення бізнесу та бізнес-культурою, що дозволяє стверджувати про 
необхідність врахування специфіки українського бізнесу. З іншого боку, чітко 
простежуються спільні риси, які обумовлені глобальним характером економіки 
та стиранням кордонів між економікою країн. 
Подальшої розробки потребує вивчення об’єктивних чинників – ринкових 
факторів, та суб’єктивних – внутрішніх мотивів компанії, які впливають на 
розвиток аутсорсингу в Україні для створення релевантних методів 
запровадження аутсорсингу та ефективних моделей управління аутсорсинговою 
діяльністю на вітчизняних підприємствах. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЦІЛІ В РАМКАХ 
МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Федоренко Ірина Анатоліївна, д.екон.н., проф., професор кафедри 
менеджменту ЗЕД та фінансів, НТУ «ХПІ» Харків 
Мордовцев Олександр Сергійович, к.е.н., старший викладач кафедри 
менеджменту ЗЕД та фінансів, НТУ «ХПІ» Харків 
Як свідчить світовий досвід, одним з ефективних механізмів реалізації 
стратегічних цілей розвитку регіону є індикативне планування.  Якість планів 
цілком залежить від рівня моніторингу СЕР, який є основним підготовчим 
етапом індикативного планування. Структура індикативного плану залежить 
від вибору індикаторів цілі, які є орієнтирами при розробці та реалізації 
програмних заходів в рамках короткострокових і середньострокових програм 
СЕР. У свою чергу, відбір індикаторів цілі і визначення їх порогових значень 
цілком залежить від результатів моніторингу. Зазвичай індикатори 
розподіляють за групами, що відображають різні аспекти життєдіяльності 
регіону (розвиток людських ресурсів, якість життя, соціально-трудова сфера, 
сталий економічний розвиток, інвестиційна привабливість, житлово-
комунальна сфера, розвиток малого і середнього бізнесу, екологічна безпека 
тощо). 
Остаточне рішення щодо вибору індикаторів цілі, які враховують 
особливості та специфіку розвитку регіону, повинні приймати експерти, що 
входять в регіональну Раду з планування при держадміністрації. 
Ретроспективна база даних індикаторів стану використовується в процесі 
розробки короткострокових і середньострокових прогнозів розвитку, 
результатом яких є визначення порогових значень індикаторів цілі для різних 
сценаріїв розвитку. 
Можна виділити наступні види соціально-економічних об'єктів 
прогнозування: з повноцінною кількісної інформацією, заданої в оптимальних 
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межах тимчасового інтервалу; з неповною кількісної ретроспективною 
інформацією, що допускає наявність помилок прогнозу; з наявністю якісної 
ретроспективної інформації щодо динаміки розвитку в попередні періоди, 
причому кількісна інформація представлена неповно або відсутній; з повним 
відсутність ретроспективної інформації, що робить прогноз неможливим. 
Основним етапом прогнозування є вибір економіко-математичної моделі, 
основаної на певному методі прогнозування. На рисунку показані інші основні 
етапи прогнозування. 
 
 
Рисунок – Етапи оціально-економічного прогнозування 
Таким чином, якість і результативність індикативного планування істотно 
залежить від результатів моніторингу СЕР. Для визначення індикаторів цілі, є 
орієнтирами при розробці та реалізації програмних заходів в рамках програм 
СЕР, необхідно застосовувати сучасні методи прогнозування. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА 
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
У період нестабільної економічної ситуації особливо гостро стоїть 
питання ефективного управління підприємством та забезпечення його сталого 
розвитку. Саме тому перед управлінцями постає задача щодо впровадження 
сучасних методів та концепцій управління. Більшість європейських 
підприємств визнають контролінг (controlling) як найбільш ефективну систему 
господарювання. Основним завданням контролінгу є покращення управлінської 
діяльності, спрямованої на максимізацію прибутку та зменшення ризиків 
функціонування підприємства. На жаль, за сучасних умов контролінг дуже 
рідко впроваджується в структуру управління вітчизняних підприємств. 
Представники великого бізнесу вже почали впроваджувати елементи даної 
системи управління, проте це призводить до значних витрат, адже необхідно 
створити цілу службу контролінгу. Зазвичай звертаються до закордонних 
спеціалістів у даній сфері. Це ризиковано, оскільки необхідно враховувати ще й 
українську специфіку ведення бізнесу. 
Впровадження контролінгу на підприємствах пов’язано з рядом проблем, 
зокрема: великі витрати на утримання служби, відсутність досвіду її організації, 
тощо. При формуванні служби контролінгу необхідно мати на увазі те, що 
функції, інструменти та задачі контролінгу необхідно постійно вдосконалювати 
в залежності зі змінами в ринковому середовищі. Коли контролінг отримає 
визнання, тоді він відчутніше зможе впливати на перспективний розвиток 
організації в цілому. 
Тільки після одержання позитивних результатів ґрунтовної оцінки 
доцільності впровадження контролінгу на підприємстві та готовності самого 
підприємства до впровадження контролінгу має сенс розпочинати проект. 
Подібна попередня оцінка дозволяє змістовно підвищити імовірність успішного 
завершення впровадження контролінгу взагалі, його результативність та 
ефективність. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЙ У СУЧАСНОМУ 
БІЗНЕСІ 
Загальноекономічна тенденція до інтеграції у світову спільноту 
призводить до появи на вітчизняному просторі висококонкурентних 
європейських товарів, новітніх технологій тощо. Щоб вистояти у конкурентній 
боротьбі, вітчизняним підприємствам - суб’єктам зовнішньоекономічної 
діяльності необхідно не лише вдосконалювати процеси управлінням 
підприємством, приводити їх у відповідність до міжнародних стандартів, але й 
актуалізувати маркетингову діяльність для оперативної реакції на вимоги 
ринку. 
Промислові підприємства постають перед об’єктивною необхідністю 
пристосовуватися до швидких змін комерційного середовища, впроваджувати 
нові ринкові стратегії та сучасні інструменти маркетингової діяльності. 
Маркетингові комунікації стають джерелом підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства. Проте вітчизняний промисловий 
маркетинг значно відстає у розвитку від маркетингу споживчих товарів і 
послуг.  
Для реалізації стратегії сталого випереджаючого розвитку економіки 
України необхідно, щоб вітчизняні підприємства усіх секторів національної 
економіки постійно підвищували конкурентоспроможність. Одним із засобів 
вирішення цієї проблеми є формування ефективних маркетингових 
комунікацій. Першочергової уваги потребують підприємства тих галузей, що 
становлять основу національної економіки. 
Нові технології забезпечують можливість індивідуалізації пропозиції, але 
в той же час збільшують затрати на комунікації.  Маркетингові комунікації 
стають більш значимими та комплексними. Це наслідок, з одного боку, росту 
маркетингової активності компаній, а з іншого – демасифікації споживачів, 
виникненню різних сегментів, що перетворює маркетингові комунікації в 
ключовий елемент комплексу маркетингу.  
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Інтернет охоплює найдешевші та найкращі сьогодні технічні комунікації, 
що відкриває бізнесменам та споживачам можливості встановлювати і 
підтримувати в режимі реального часу постійний зв'язок з будь-яким 
респондентом у світі. Так, електронна пошта, чати та інші засоби для 
спілкування у Мережі забезпечують обмін між діловими партнерами 
пересічною, навіть стратегічною комерційною інформацією у лічені хвилини. 
Інтернет-комунікації являють собою альтернативний варіант просування, 
що відповідає умовам промислового ринку та обмеженості бюджету фірми. Для 
прийняття оптимальних рішень стосовно засобів Інтернет- просування 
доцільним є використання сучасних методів розрахунку економічної та 
комунікативної ефективності інтернет- маркетингу.  
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ФАКТОРИ  ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКС 
МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА 
Застосування методів і принципів маркетингу дозволяє керівництву 
фірми встановити обґрунтовані пріоритети розподілу для завжди відносно 
більш-менш обмежених ресурсів, намітити конкретні цілі і мобілізувати всі свої 
ресурси для їх досягнення. В умовах ринкової економіки розробка комплексу 
маркетингу для виходу підприємства на міжнародний ринок, дозволяє 
здійснити системний підхід до управлінської діяльності з чітко поставленою 
метою, деталізованої сукупністю заходів, спрямованих на її досягнення, а 
також використовувати відповідний організаційно-економічний механізм.  
Питаннями розробки комплексу маркетингу для зовнішнього ринку займалися 
провідні зарубіжні та вітчизняні вчені в галузі маркетингу та фінансово-
економічного аналізу, такі як Адам Сміт, Фляйшер К., Бенсуссан В., Ібрагимов 
Л.А., Сондерс Д., Пірсі Н. 
Важливість харчової галузі для економіки України обумовлена її 
питомою вагою в загальних обсягах виробництва і реалізації промислової 
продукції, експортним потенціалом. У 2015 році харчова промисловість 
займала друге місце за обсягами реалізованої продукції, її частка в структурі 
ВВП України становила 16%, включаючи напої і тютюнові вироби. 
Враховуючи жорстку концентрацію даної галузі і можливі перспективи 
розвитку, пов’язані із стратегічними відносинами України і ЄС та країнами 
СНД, необхідними дослідженнями є механізми та засоби, за допомогою яких 
підприємства харчової галузі не лише утримують свої ринкові позиції, а й 
покращують їх за рахунок ефективного використання маркетингового 
комплексу. Необхідним питанням до вивчення в даному аспекті є аналіз 
зовнішніх мікро- та макроекономічних факторів і внутрішніх факторів, що 
впливають на формування підприємствами маркетингових заходів та на 
результат їх впровадження, залежно від галузі діяльності. Велике значення 
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факторів макросередовища пов’язане з неможливістю суттєвого впливу на них 
зі сторони підприємства. Вагому роль при формуванні комплексу маркетингу 
підприємства харчової галузі мають фактори мікросередовища, що являють 
собою, на думку Андрійчука В.Г., «сукупність зовнішніх щодо підприємства 
суб’єктів і сил, які безпосередньо впливають на його діяльність і які, в свою 
чергу, перебувають під впливом цієї діяльності».  
Окрім факторів зовнішнього середовища, на формування маркетингового 
комплексу впливають фактори внутрішнього середовища. Ця група факторів 
потребує особливої уваги, оскільки підприємство має можливість коригувати їх 
в середньо- і довгостроковому періоді з метою досягнення максимальної 
ефективності реалізації маркетингових заходів. Загалом для всіх галузей 
харчової промисловості одним з найвагоміших факторів при формуванні 
комплексу маркетингу є рівень охоплення ринку. Для спиртової, виноробної, 
пивоварної й тютюнової вагомим є фактор законодавчонормативного 
регулювання діяльності України, адже згідно до законів України: «Про 
рекламу» , «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про 
заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров'я населення» та інших, існують обмеження у 
рекламі відповідних видів продукції. На формування комплексу маркетингу 
більшості підприємств харчової галузі значний вплив мають такі фактори як 
рентабельність товарів та цінова еластичність попиту. Дослідження факторів, 
що чинять опосередкований та прямий вплив на формування комплексу 
маркетингу підприємств харчової промисловості, дало можливість виявити 
найвагоміші для кожної галузі. Дане дослідження є першоосновою в аналізі і 
удосконаленні методології формування маркетингового комплексу на 
підприємствах харчової галузі України.  
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ВПЛИВ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Фінансовий стан діяльності підприємств зовнішньоекономічної 
діяльності за умов мінливого й на цьому етапі несприятливого середовища, 
залежить від обґрунтованості управлінських рішень, які мають ґрунтуватись на 
результатах фінансово-економічного аналізу. Завдяки оцінці впливу ЗЕД на 
основні фінансові результати діяльності підприємства можливо визначити 
внесок служби ЗЕД у ці фінансові результати. Методологічні принципи та 
підходи до оцінювання фінансового стану формують відповідні методики 
аналізу для використання як інструменту ефективного управління. З іншого 
боку, важливо досліджувати ступінь та напрямок впливу зовнішньоекономічної 
діяльності на фінансовий стан підприємств ЗЕД. 
Метою цієї роботи є побудова моделі впливу експортної діяльності 
підприємств на їх фінансові результати. 
Наукова проблема – дефіцит методів аналізу фінансового стану та впливу 
зовнішньоекономічної діяльності на фінансовий стан підприємств ЗЕД. 
 Предметом  дослідження  є  методичні  підходи  до  оцінювання  впливу  
експортної  діяльності на фінансовий стан підприємств. 
У  дослідженні  була  висунута  гіпотеза, що зростання обсягів експорту 
має позитивний вплив на фінансовий стан особливо в довгостроковому  періоді.  
Для  побудови  моделі  було  використано  такі  показники,  як:  ліквідність,  
фінансова  стійкість,  що  є  загальноприйнятими  для оцінювання фінансового 
стану підприємства. Щільність зв'язку між досліджуваними ознаками показано 
використовуючи коефіцієнт кореляції Пірсона. Коефіцієнт кореляції Пірсона за 
властивостями аналогічний коваріації, але завдяки нормуванню (у знаменнику 
– добуток стандартних відхилень обох величин) є безрозмірною величиною і 
набуває значень у інтервалі −1≤ Rxy ≤1. 
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𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖− x )∗(𝑦𝑖− y )
√∑(𝑥𝑖− x )
2
∗∑(𝑦𝑖− y )
2
      (1) 
 
де  xi - значення змінної X; 
yi - значення змінної Y; 
x - середнє арифметичне для змінної X; 
y  -середнє арифметичне для змінної Y.  
Якщо коефіцієнт кореляції близький до нуля, між величинами немає 
лінійного статистичного зв’язку, але не виключена наявність нелінійного 
зв’язку. Для словесного опису величини коефіцієнта кореляції 
використовуються такі градації (табл. 1.1). 
 
Таблиця 1.1 – Градації коефіцієнта кореляції  
Значення (по модулю) Інтерпретація 
До 0,2 Дуже слабка кореляція 
До 0,5 Слабка кореляція 
До 0,7 Середня кореляція 
До 0,9 Висока кореляція 
Понад 0,9 Дуже висока кореляція 
 
З проведеного дослідження можна побачити, що зміна обсягів експорту 
продукції підприємства позначилася на залежності  між  аналізованими  
показниками,  а  саме:  тісний  прямий  зв'язок  спостерігався  між  обсягами  
експорту  та  чистим  прибутком, коефіцієнтом  абсолютною  ліквідністю,  
коефіцієнтом  загальної  ліквідності,  коефіцієнтом фінансової стійкості. 
Результати  проведення  кореляційного  аналізу  показали,  що обсяги експорту 
істотно впливають на фінансовий стан досліджуваного авіаційного 
підприємства. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ 
ПІДПРИЄМСТВ 
На сучасному етапі розвитку фондового ринку України особливої 
актуальності набуває наявність ефективного методичного забезпечення щодо 
оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів, зокрема акцій, що дасть 
змогу обґрунтовано прийняти інвестиційне рішення на ринку цінних паперів. 
Ринок цінних паперів представляє собою механізм, який дозволяє 
укладати угоди між власниками грошових коштів та їх споживачами. На цьому 
ринку відбувається торгівля короткостроковими (грошовий ринок) і 
довгостроковими цінними паперами, такими як облігації та акції. Проблема 
вибору об’єкту інвестування, що завжди стоїть перед інвестором, пов’язана зі 
складністю оцінки та розрахунку показників, які допомагають приймати 
ефективні рішення щодо операцій з цінними паперами. Численні наукові праці 
присвячені визначенню загальної інвестиційної привабливості підприємств, але 
при цьому не повністю розкрите питання щодо оцінки саме їх цінних паперів. 
В роботах з дослідження інвестиційної привабливості акцій здебільшого 
розкриті теоретичні аспекти даної теми. Мало уваги приділяється розробкам 
практичних методик розрахунку показників привабливості акцій та 
безпосередньому обчисленню цих показників стосовно підприємств конкретної 
галузі та в умовах нестабільної економічної ситуації. Все це підкреслює 
актуальність досліджень з цього питання і обумовлює необхідність 
обґрунтування більш досконалого підходу до оцінки інвестиційної 
привабливості акцій в період кризи. Вибір доцільних об’єктів інвестування є 
складним завданням, тобто необхідно виявити корпорації, акції яких 
недооцінені або переоцінені відносно до їх ринкової вартості. Тому 
обґрунтування, розрахунок, аналіз та оцінка показників інвестиційної 
привабливості акцій підприємств у різноманітних галузях промисловості в 
умовах нестабільної економіки є актуальною задачею. Вирішення цього 
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завдання дозволить інвесторам передбачати максимально ефективні угоди з 
купівлі–продажу цінних паперів. 
Аналіз публікацій за даною проблематикою виявив, що в більшості 
підходів до оцінки інвестиційної привабливості акцій зазвичай проводиться 
фінансовий аналіз стану емітентів. Проте слід зазначити, що використання 
комплексного набору фінансових показників не завжди виправдане з точки 
зору оцінки інвестиційної привабливості емітента, що в свою чергу, вказує на 
необхідність звузити перелік коефіцієнтів для визначення фінансового стану 
емітента та поєднати його з ринковими показниками підприємства. З іншого 
боку, при оцінці інвестиційної привабливості акцій доцільно враховувати  такі 
найважливіші параметри останніх, як дохідність, волатильність та ліквідність.  
В якості математичного забезпечення оцінки 
інвестиційної  привабливості акцій емітентів використано методику 
таксономічного  показника. 
Процес побудови таксономічного показника складається з 5 етапів: 
1-й етап – побудова матриці спостережень; 
2-й етап – стандартизація елементів матриці спостережень та формування 
стандартизованої матриці спостережень; 
3-й етап – визначення вектора-еталону; 
4-й етап – визначення відстані між елементами матриці та вектором – 
еталоном; 
5-й етап – розрахунок коефіцієнта таксономії. 
Значення таксономічного показника знаходиться в діапазоні 0≤K≤1 і 
інтерпретується в такий спосіб: стан окремої складової в даному періоді тим 
більш розвинений, чим більш близьке значення узагальнюючої оцінки до 
одиниці. 
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UTILIZATION OF IT IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
Nowadays increasing role of information technologies and strategic role of 
human resources management have influence on enterprises. Moreover rapid 
development of information technologies affects the process of human resources 
management in enterprises. The aim of the work is the analysis of IT helpful in 
human resources management in high-tech enterprises. These practices will be 
presented in following areas: recruitment and selection, development and training, 
performance management, motivation, employee self-service systems. Results of this 
work shows variety of IT solutions in all surveyed areas in high-tech enterprises what 
caused the crucial influence of HRM process. 
IT solutions used in human resource management may be integrated or refer 
to a single HR function. A growing number of enterprises has used IT tools in their 
recruitment process and employee management, which provides for administrative 
savings and cost reduction of 33% of higher revenue growth (CedarCrestone report 
2014-2015 HR Systems Survey).IT solutions may subsidize performance of some HR 
activities due to systematic way of applying information. 
The recruitment process in an enterprise is intended to provide the 
organization with the highest number of candidates who will the best meet their 
demands concerning knowledge, skills, ability and other attributes. Currently, 
organizations have increasingly used Internet to advertise job openings and attract 
qualified prospects. A new trend is social recruiting which may include using social 
sites such as LinkedIn and corporate-branded social media for passive and active 
recruiting. Also the following tools have been used: Electronic Job Analysis (EJA), 
electronic job application and initial screening, electronic tests and assessments, 
electronic interviews, decision-making based on e-selection (Francis H., Parkes C., 
Reddington M. 2014). 
Employee development and training activities are aimed at preparing 
employees – in the period of their employment in the organization – to perform work 
and occupy job position with higher responsibility. Currently, in order to increase 
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effectiveness and quality of employee development activities, a broad spectrum of IT 
solutions has been used (e.g., the Internet, intranet systems, video conferencing, 
online simulations (Salas &DeRouin&Littrell 2011, pp.104-137). 
Motivating employees of high-tech enterprises is one of key importance in 
building their engagement and increasing innovation. Gamificationis a new strategy 
designed to build a strong and long-lasting employee engagement, using gaming 
mechanics from computer, video and mobile games for positive user change (gaming 
mechanics: collecting credits, prizes, badges). The goal is to motivate people to 
change behaviors or develop skills, or to drive innovation(Technology Advice 2015). 
Flexible human resources management and cost efficiency of HR department 
encourage high-tech enterprises to implement employee self-service (ESS) systems 
what caused that is the most popular single form of e-HR (Gueutal&Falbe 2015). 
This type of system give employees access to centralized HR datebase which allows 
review personnel data, enroll in benefits, participate in open enrollment, sign up for 
training and prepare application for leave.A significant solution used in enterprises 
was an integrated IT system supporting human resources management (e.g. SAP, 
SaaS, Microsoft Dynamics). 
Information technology development exerts strong impact on specific areas of 
high-tech enterprise management, and owing to possible use of the latest IT solutions, 
it is possible to improve the human resource management process. The level of IT 
tool implementation in HRM processes taking place in Ukrainian enterprises is low, 
which, according to enterprises, results from the lack of funds for implementation of 
this type of solutions. In the future enterprises are planning further implementation 
due to drawn advantages, consolidate individual HRM processes and implement 
cloud-based solutions.  
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В.О. Шведун, к.е.н., доц., НТУ «ХПІ», м. Харків 
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ТА 
ПОЛІТИЦІ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
Європейський Союз відіграє важливу роль на міжнародній арені, а його 
вплив росте по мірі того, як країни-члени ЄС приймають усе більше спільних 
рішень в області зовнішньої політики. 
ЄС підтримує партнерство з усіма ключовими гравцями на міжнародній 
арені, у тому числі з новими, які мають свої власні погляди на мир і інтереси. 
ЄС прагне до того, щоб в основі цих партнерств лежали взаємні інтереси й 
вигоди, а в кожної зі сторін були свої права й обов'язки. Європейський Союз 
має свою власну зовнішню політику та політику безпеки, що дозволяє йому 
виступати й діяти як єдине ціле в міжнародних питаннях.  
Головними завданнями зовнішньої політики та політики безпеки 
Європейського Союзу є такі: підтримка миру й зміцнення міжнародної безпеки 
відповідно до принципів Уставу ООН; підтримка міжнародного 
співробітництва; розвиток і зміцнення демократії, верховенства закону й 
дотримання прав людини [1, c. 191–213]. 
ЄС є однією з головних сторін при рішенні міжнародних питань, 
починаючи від  глобального потепління й закінчуючи конфліктом на Близькому 
Сході. Основою зовнішньої політики та політики безпеки ЄС залишається 
використання дипломатії, що підкріплюється, у міру необхідності,  
торговельними зв'язками, наданням  допомоги, підтримкою безпеки й оборони, 
для врегулювання конфліктів і досягнення міжнародного взаєморозуміння. 
Ключовими інноваціями в зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС слід 
вважати укладання Лісабонського договору у 2009 році, відповідно до якого 
з'явилася посада Верховного Представника ЄС з іноземних справ і політики 
безпеки, сполучена з посадою заступника Голови Європейської Комісії, і, 
відповідно, була створена Європейська дипломатична служба – Європейська 
служба зовнішніх зв’язків. 
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Роль Верховного Представника ЄС полягає в забезпеченні більшої 
погодженості зовнішньої політики ЄС. Верховний Представник ЄС головує на 
щомісячних засіданнях Ради щодо іноземних справ, у яких беруть участь 
міністри закордонних справ країн ЄС, відвідує засідання Європейської Ради й 
доповідає з питань зовнішньої політики [2, c. 196– 200]. 
Європейська служба із зовнішніх зв'язків надає підтримку діяльності 
Верховного Представника ЄС. Вона також  є дипломатичною службою 
Європейського Союзу й має у своєму розпорядженні мережу з більш ніж 130 
представництв й офісів по усьому світу. На них покладено завдання щодо 
просування й захисту інтересів Європи. Європейська служба із зовнішніх 
зв'язків тісно співпрацює з Європейською Комісією та міністерствами  
закордонних справ країн-членів ЕС. 
Вищим органом, що приймає рішення в Європейському Союзі, є 
Європейська Рада, до складу якої входять глави держав й урядів країн-членів 
ЄС. Засідання Європейської Ради проходять чотири рази на рік. Члени 
Європейської Ради визначають принципи й загальні напрямки політики. 
В цілому, інноваційні процеси, що стосуються формування загальної 
зовнішньої політики та політики безпеки ЄС демонструють, що необхідним є  
об'єднання аналітичних ресурсів, вдосконалення процедури прийняття рішень, 
наявність єдиного фронту країн-членів Європейського Союзу на міжнародній 
арені й підвищення згуртованості їх зовнішніх дій. 
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МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ.  
ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 
На протяжении многих лет ведущей формой обеспечения 
конкурентоспособности регионов в мире являются кластеры. Энергетика не 
является исключением. Энергетический кластер - это совокупность 
предприятий, осуществляющих проектирование, производство и обслуживание 
оборудования для преобразования энергии органического и неорганического 
(ядерного) топлива, гидроэнергии и энергии нетрадиционных источников в 
механическую энергию для получения электроэнергии, или в тепловую 
энергию, и передачи ее потребителям. 
Мировые тренды в энергетике: 
– уголь теряет свое значение в каждой стране, за исключением Индии; 
– падение цен на газ сопровождается уменьшением объема инвестиций в 
сектор; 
– нефть демонстрирует самые низкие темпы роста среди всех видов 
топлива ; 
– возобновляемые источники энергии продолжают дешеветь; 
– использование возобновляемых источников энергии становится все 
более жизнеспособным; 
– инвестиции в сектор ВИЭ с каждым годом растут. Уже в 2015 году 
общие глобальные инвестиции поставили рекорд в $ 289 млрд. (рис.1).  
 
Рисунок 1 – Инвестиции в энергетику по секторам, 2088 – 2015 гг. 
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В современном мире усиливается внимание к использованию 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Вызвано это, в первую очередь, 
значительными инвестициями в разведку и освоение новых месторождений 
нефти и газа, приближением порога исчерпаемости этих энергетических 
ресурсов и, как следствие, концом эпохи дешевой нефти. Кроме того, с 
использованием этих невозобновляемых источников энергии во многом связано 
увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу и обострение 
экологических проблем. В ЕС с 2008 г. действует программа «20-20-20», 
предписывающая всем странам сообщества увеличить к 2020 г. долю 
возобновляемой энергии в топливно-энергетическом балансе до 20%. 
Использование ВИЭ имеет множество достоинств, среди которых 
важнейшими можно считать повышение энергоэффективности и ускорение 
инновационного экономического развития в регионах. Согласно мнениям 
мировых экспертов, использование ВИЭ в разных странах мира и достижение 
более высокой энергоэффективности станут в ближайшее время самыми 
важными инновациями на мировых рынках энергоносителей. 
К числу наиболее известных в сфере ВИЭ можно отнести кластеры: 
1) Oekoenergie-Cluster (OEC, Верхняя Австрия). Наиболее активно в 
регионе развиваются солнечная и биоэнергетика. 
2) – DERBI (Development of Renewable Energy – Building – Industry, 
Франция). Кластер сосредоточен на таких направлениях как: 
энергопроизводящие постройки, энергетические сети, производство энергии 
для внешних сетей. 
3) Energi Region (NRW, Северный Рейн-Вестфалия).  
4) Энергетический кластер Ломбардии (Италия) функционирует на основе 
модели тройной спирали (объединяет индустрию, университеты и 
государственный сектор). 
Кластер «Энергетика» в Баварии. Работа кластера сосредоточена на таких 
проблемных полях как электростанции, фотовольтаика и энергоэффективность. 
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POSSIBILITY OF AUSTRALIAN-UKRAINIAN CLUSTER CREATION 
Every country is striving to acquire the position of the world-class technologi-
cal country. High tech is the most advanced technology available. Because the tech-
nological stand of the country shows the country’s power and status at the global lev-
el. There is nothing almost un-achievable for the technologically advanced country. 
Some countries are trying to increase their IT sectors and others technologically ad-
vanced equipment. The list of top 10 world leading countries in technology includes: 
Japan, Finland, USA etc. 
Living and studying in Ukraine it was interesting for me to get more 
knowledge about its technological development. To raise the mentioned activity, the 
collaboration with advanced countries can be helpful for Ukraine. The form of cluster 
is very welcome. Australia is not so popular in high tech sphere because of the lack of 
needed dividends for development and implementation of new technologies. To un-
derstand in what sphere is better to introduce technologies we need to analyze 
Ukrainian and Australian market.  
Table 1 – Determination of the spheres for possible collaboration 
Spheres in what high tech is developing or can develop 
Ukraine Australia 
Agriculture Electric power industry 
Computer engineering Computer engineering 
Medicine Medicine 
IT IT  
Military equipment Management Chemistry 
Nanotechnology - 
Cable industry - 
Marine - 
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Analyzing table 1, the common spheres are: computer engineering, medicine 
and IT. As IT sector in Ukraine is one of the potential and rapidly growing areas, and 
Australia is one of the leading countries in this sphere it can be suggested the creation 
of international Australian-Ukrainian IT cluster. The promising thing of such collabo-
ration is that historically one of the main strategies of Australian ICT clusters is col-
laboration with other countries. 
Nowadays IT cluster is presented as Western Sydney IT Cluster. It focuses on 
globalization, innovation, accelerating of knowledge. More than 250 companies are 
registered with the Western Sydney IT Cluster. It is Australia's largest regional gath-
ering of IT small and medium enterprises and has established strong ties with indus-
try associations, government agencies, research and educational institutions and pri-
vate organizations that provide professional and specialist services. 
Ukraine is presented with nine IT clusters in Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odessa, 
Lutsk, Cherkasy, Sumy, Dnipro, and Bukovyna-Chernivtsi. All of them are oriented 
on globalization and implementation of high-tech technologies.  
The next step for analyzing creation of the Global Australian-Ukrainian cluster 
is to search the common points for the dialog between its members and to define the 
areas for joint projects. 
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МІЖНАРОДНА СТРАТЕГІЯ КОНТЕНТ МАРКЕТИНГУ НА 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
З самого початку зародження мережі інтернет компаніями активно 
застосовується контент-маркетинг, як один з провідних каналів отримання 
компаніями своїх клієнтів. 
В Україні з появленням та з активним поширенням соціальних мереж, 
будується активне розповсюдження контент маркетингу компаніями. У складні 
часи для української економіки єнеобхідним розвиток високотехнологічних 
компаній які здатні стати локомотивами економіки і вивести її на рівень 
розвитку. До високотехнологічних компаній слід відносити економічну 
діяльність інноваційних компаній. На превеликий жаль таких компаній в 
Україні дуже мало, але якщо орієнтуватися на перспективу для ВТК 
необхідним стає ефективна міжнародна стратегія контент маркетингу, яка 
забезпечить успішну діяльність компанії на високотехнологічному рівні. 
Українським ВТК треба готуватися до високої конкуренції сторони 
провідних міжнародних компаній. Суть стратегії полягає в залученні 
максимальної кількості споживачів на сайт. До елементів стратегії слід віднести 
розробку ефективної контент реклами, яка необхіднакомпаніям для того, щоб 
споживач сприйняв українські ВТП, як експерта у свої сфері, це забезпечить 
компанії гарний імідж і буде сприяти підвищенню попиту на її товари або 
послуги. Наступним елементом стратегії буде розробка реклами для усіх 
каналів поширення інформації, до цього треба віднести розсилку електронною 
поштою(міні книги, акції, бонуси, опитування) це буде доцільним в умовах 
того, що в даному сегменті на відміно від соціальних мереж споживач 
усвідомлює наявність проблеми та шукає спосіб їх вирішення. Якщо 
переходити до теми соціальних мереж, то необхідним варіантом для рішення 
проблеми є поглиблення на ефективність пропонованих товарів або послуг, 
споживачі також зможуть ознайомитись з перевагою даної продукції. Слід 
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зазначити, що у міжнародну стратегії, слід міняти у кожній країні, необхідно 
досліджувати і акцентувати увагу на перевагах і умовах кожної країни.Дуже 
важним елементом стратегії буде акцентування уваги компанії на наступних 
факторах:соціо-культурні , політичні, економічні та історичні, це буде сприяти 
успішної діяльності компанії. Також необхідним елементом стратегії буде 
розробка для кожної країни свого корпоративного блогу це буде якісним 
джерелом залучення цільового трафіку на сайт. До корпоративного блогу 
можна віднести кейси виконаних компанією проектів, історії успіху, маючі 
значення для клієнтів компанії новини, корисні поради, які мають відношення 
до товару або послуги. 
Ефективним до даної стратегії буде і долучення стрижневого контенту – 
це самодостатнє джерело інформації. До нього відносяться брошури, міні-
книги, рекламне відео і так далі.  
Зараз кількість компаній, що використовують контент-маркетинг в якості 
основного способу просування, дуже мала. Такий низький показник відкриває 
широке коло перспектив для тих компаній, що раніш інших зрозуміють, що 
комунікація з клієнтами в Інтернеті є важливим і обов'язковим інструментом[2]. 
За допомогою контент маркетингу українські ВТП зможуть розширити ринки 
виходу та завоювати довіру споживача та залучити клієнтів до попиту на 
продукцію або послугу. Дана стратегія дозволить побічно переконати 
споживача прийняти рішення, яке буде необхідно українським 
високотехнологічним компаніям. 
Міжнародна стратегія контентмаркетингу для ВТП, є важливою частиною 
успішного функціонування, за допомогою котрої компанія виходи на ринок, та 
успішно конкурує з міжнародними компаніями. 
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Секція № 3. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ПОГЛЯД 
 
І. О. Аннєнков, к. і. н., НТУ «ХПІ» , м. Харків; 
Н. Г. Аннєнкова, к. і. н., доц., НТУ «ХПІ», м. Харків 
ТЕНДЕНЦІЇ В ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННІ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Починаючи з 1860-х років в українській індустрії спостерігається суттєве 
зростання питомої ваги підприємств, зайнятих машинобудуванням та обробкою 
металів різанням. Так, кількість відповідних заводів з 1860 р. до 1870 р. зросла 
майже на 60%, тоді коли в інших галузях (окрім поліграфічної) даний показник 
у середньому складав 25%. У результаті, частка машинобудівних підприємств у 
промисловості України збільшилася з середньостатистичних 1,3 % у 1820-х 
роках до 2,7% у 1870 р. З цього часу темпи приросту кількості машинобудівних 
заводів, у співставленні з цим показником в інших галузях, неухильно 
збільшувалися. Відповідно, з другої половини 1860-х років неухильно зростає й 
питома вага металорізального устаткування в загальному парку машин, 
застосованих українською індустрією, що вивело машинобудівну галузь у 
число основних енергоспоживачів, наряду з металургійною та легкою 
промисловістю. Отже, упродовж розглянутого періоду питання ефективності 
енергозабезпечення металорізального обладнання стало одним з ключових як з 
точки зору підвищення ефективності роботи самих машинобудівних заводів, 
так і з позицій оптимізації виробництва та споживання енергії на українських 
теренах у цілому [1]. 
Зазначимо, що процес інтенсивного насичення українського 
машинобудування металорізальними верстатами, через відсутність їх 
розвиненого виробництва в середині країни, розпочався шляхом активного 
імпортування відповідного устаткування. До того ж, вітчизняне 
верстатобудування, знаходячись на стадії спорадичного випуску такої 
продукції, більшість номенклатури відповідних виробів виготовляло шляхом 
копіювання зарубіжних моделей. Таким чином, оскільки саме устаткування, що 
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потрапляло на українські підприємства, було первісно розраховано під певний 
вже використовуваний спосіб енергозабезпечення, природно, він і був узятий за 
основу в Україні. Привод верстатів здійснювався від трансмісій, розміщених 
паралельними лініями під стелею будівлі, де ці верстати були розташовані. При 
цьому, від кожної з таких трансмісій через пасові (рідше – ланцюгові) передачі 
привод передавався на окремий верстат, але розташований у групі верстатів, 
кожен з яких також отримував привод від тієї ж трансмісії. Трансмісії, чергою 
різного роду редукторів та валопроводів, з’єднувалися з валом відбору 
потужності парової машини, що працювала на вугіллі або дровах. [2, с. 11–12]. 
Для українських підприємств у 1870-х – 1880-х роках наведена вище 
схема енергозабезпечення верстатів була передовою й прийнятною. Між тим, у 
провідних індустріальних країнах у цей час розпочався перехід до 
індивідуального електроприводу металорізального устаткування. До кінця 
1880-х років у промислово розвинутих країнах Європи та США вже було 
остаточно доведено економічні переваги індивідуального електроприводу, що 
привело до вивільнення на заводах верстатів, непридатних до модернізації під 
нього. Через свою низьку залишкову вартість та суцільний дефіцит верстатного 
обладнання в Російській імперії, дане устаткування охоче закуповувалося 
вітчизняними підприємствами. Самі ж зарубіжні інвестори, приходячи на 
українські терена, оснащували свої машинобудівні заводи, здебільшого, 
сучасними верстатами з індивідуальним електроприводом, завезеними з-за 
кордону [3, с. 7]. 
Отже, з другої половині 1890-х років, насамперед, через конструктивні 
особливості металорізального обладнання, що експлуатувалося на українських 
теренах, почали складатися головні тенденції в його енергозабезпеченні, які 
остаточно сформувалися на початку 1900-х років. Так, машинобудівні заводи з 
великою часткою іноземного капіталу орієнтувалися на запровадження 
індивідуального електроприводу, з живленням від заводських чи осередкових 
електростанцій. Вітчизняні підприємства галузі, здебільшого, зберігали 
груповий привод верстатів від стельових трансмісій. Однак при цьому, рух 
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трансмісій забезпечувався як безпосередньо паровими машинами, так і 
потужними електродвигунами, що живилися від генераторів з приводом від 
парових машин (в останньому випадку вдавалося досягти більшої плавності 
ходи трансмісій). Невеликі підприємства та майстерні застосовували для 
приводу трансмісій також двигуни внутрішнього згоряння. Укладені тенденції, 
з огляду на домінанту у вітчизняному машинобудуванні саме групового 
трансмісійного приводу, привели до певного гальмування процесу 
електрифікації індустрії та обмеженого поля для запровадження 
високопродуктивних потокових технологічних процесів. 
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М.Ю.Близнюк, аспірантка, НТУ «ХПІ», м. Харків 
ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ІНСТИТУТ У 60-ТІ-70-ТІ РР. ХХ СТ. 
Провідною науково-дослідною установою в Україні щодо інноваційних 
розробок у галузі фармації є Державний науковий центр лікарських засобів. 
Хоча ДНЦЛЗ є прямим спадкоємцем Харківського науково-дослідного хіміко-
фармацевтичного інституту. Важливим етапом у розвитку цього науково-
дослідного інституту став період 60-их-70-их рр. Зокрема у 1965 році на базі 
існуючих лабораторій створено нові: дослідження фітохімічних препаратів; 
технології фітохімічних виробництв; фармацевтичної технології; готових 
лікарських форм; процесів і апаратів; механізації та автоматизації; техніко-
економічних досліджень. У 1966 році було прийнято рішення про будівництво 
єдиної науково-дослідної та виробничої бази, що складала п’ять корпусів 
технічного блоку та дослідного заводу. Фактично проект передбачав створення 
єдиної бази від розробок готових лікарських засобів до впровадження їх у 
виробництво на дослідному заводі. 
Спільним Наказом Міністерства медичної промисловості та Міністерства 
охорони здоров'я у травні 1968 року розпочала діяльність лабораторія 
аерозолів. У липні 1970 року відповідно до розпорядження Державного 
комітету з науки і техніки Ради Міністрів СРСР організовано лабораторію 
фітоферментних препаратів. 
Поступово в інституті збільшувалась номенклатура лікарських засобів, 
що вимагало зосередження зусиль підрозділів на вирішення конкретних 
наукових завдань. Кожен підрозділ мав свою наукову спеціалізацію. Так у 1972 
році на базі лабораторії фармацевтичної технології створено відділ 
пігулкованих лікарських засобів. У 1977 році лабораторія готових лікарських 
форм розпочала діяльність відділу ін'єкційних лікарських засобів, до складу 
якого відділу увійшли дві лабораторії: ін'єкційних та ампульованих лікарських 
засобів. 
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На основі комплексної переробки сировини та раціональної організації 
виробництв з’явилися більш досконалі технології отримання фітопрепаратів: 
освоєно переробку суцвіть піскового цмину з отриманням фламіна і екстракту 
безсмертника (Львівський ХФЗ); розроблено нову технологію переробки листя 
наперстянки з отриманням кордігіта та гітоксін; започатковано нову технологію 
переробки коробочок маку з отриманням поряд із морфіном, кодеїну, 
наркотину і наркоталіну з економією до 170 т сировини (Чимкентский ХФЗ); 
розроблено нову технологію із застосуванням зріджених газів для екстракції 
комплексів ліпофільних речовин (ОЗ ХНІХФІ). Інтенсивно розвивалися також 
дослідження у галузі природних хімічних сполук. 
На ХНДХФІ спільно із заводами-суміжниками систематично проводилася 
робота із випробування та впровадження у виробництво нових більш 
прогресивних видів обладнання, насамперед запозичених з інших галузей 
промисловості (хімічної, харчової та ін.). Ці роботи дозволили значно 
поліпшити апаратне оснащення стадій сушки екстрактів, стадії подрібнення 
рослинної сировини (Львівський ХФЗ, Лубенський ХФЗ, ХФЗ "Здоров'я 
трудящим"). Важливим напрямком у створенні фітохімічних препаратів стало 
використання ферментних систем рослин – створення липолитичного ферменту 
нігідаза (Одесский ХФЗ). 
За 1964-1975 рр 60 співробітників інституту захистили докторські і 
кандидатські дисертацій. Опубліковано понад 1600 наукових робіт, отримано 
понад 100 авторських свідоцтв на винаходи. Наприкінці 1975 року в ХНІХФІ 
працювало 499 осіб, у тому числі наукових співробітників – 176 осіб, інженерів 
– 57осіб. 
Отже, протягом 60-70 рр. ХХ ст. Харківський науково-дослідний хіміко-
фармацевтичний інститут отримав нову потужну матеріально-технічну базу, 
створились нові підрозділи і лабораторії. Наукові розробки інституту 
впроваджувались на нових фармацевтичних підприємствах. Свідченням 
інтенсивного розвитку наукових досліджень є захист авторських свідотств на 
винаходи та захист докторських та кандидатських дисертацій. 
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В.В. Голова, аспірантка, НТУ «ХПІ», м. Харків 
СПІВПРАЦЯ ПРОФЕСОРА О.П. ЛІДОВА З ПРОФЕСОРОМ 
І.П. ОСИПОВИМ 
Сучасна Україна має потужний науково-освітній комплекс, важливою 
складовою якого є вища технічна школа. Серед провідних вищих технічних 
навчальних закладів у сучасній Україні чільне місце належить Національному 
технічному університету «Харківський політехнічний інститут».  
Серед професорсько-викладацького складу, що працював наприкінці ХІХ 
– на початку ХХ ст. досить рельєфною є постать Олександра Павловича Лідова. 
Однак, він був не лише хорошим вчителем для своїх слухачів, а й 
першокласним спеціалістом з провідних напрямів органічної хімії. У своїй 
роботі О.П. Лідов активно співпрацював із багатьма професорами ХТІ. Однак, 
особливо виділяється його спільна робота із професором І.П. Осиповим.  
Знайомство двох видатних харківських хіміків відбулося на засіданнях  
Товариства фізико-хімічних наук при Харківському університеті. Тому, коли у 
1906 р. з'явилася вільна вакансія на посаду завідувача кафедри органічних 
речовинОлександр Павлович відразу ж запропонував кандидатуру свого 
колеги. Науковець не просто рекомендував Івана Павловича, він аргументував 
свій вибір.  
Учений наголосив на велику кількість цікавих з точки зору органічної, 
мінеральної та фізичної хімії праць, виконаних І.П. Осиповим за період його 
роботи у Харківському університеті. Також у своєму відгуку О.П. Лідов 
доповів про особисті якості претендента на посаду завідуючого кафедрою 
органічних речовин.Іван Павлович міг не лишезацікавити студентську 
аудиторію, але і мав чудові ораторські здібності.  
На думку Олександра Павловича претендент мав практичні 
напрацюваннята великий досвід лекційних занять. Тобто, Олександр Павлович 
не сумнівався у виборі Івана Павловича Осипова на вакантну посаду керівника 
кафедри органічних речовин і усіляко підтримував його кандидатуру[1, арк. 
120].  
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М.В. Гутник, к.і.н., доц., НТУ «ХПІ», м. Харків 
НАРИС ДО 155-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА 
МАТВІЙОВИЧА МУХАЧОВА. 
Перейменування вулиць у м. Харкові, яке було розпочато 2015 р. в 
рамках декомунізації не залишило поза увагою ім’я талановитого науковця, 
організатора, фахівця у галузі паровозобудування, директора Харківського 
технологічного інституту – П.М. Мухачова (1861–1935). Саме з цього часу його 
ім’я носить одна із вулиць у Слобожанському районі міста. 
Народився майбутній учений 27 лютого 1861 р. у місті Санкт-Петербурзі. 
У 1878–1883 рр. Петро Матвійович навчався у Санкт-Петербурзькому 
практичному технологічному інституті. За тогочасними вимогами для 
отримання звання інженера необхідно було написати спеціальну роботу, у якій 
здобувач, враховуючи власний виробничий досвід, повинен докладно описати 
будь-який розроблений ним технологічний процес. Для цього після закінчення 
інституту був направлений до Пермської губернії, де чотири роки працював 
механіком на Нижньотагільських заводах П. П. Демидова. Окрім практичної 
інженерної діяльностіП. М. Мухачов викладав механіку в Нижньотагільському 
реальному училищі. 
За пропозицією тодішнього директора Харківського практичного 
технологічного інституту – В. Л. Кирпичова – П. М. Мухачов переїздить до 
Харкова, де у новоствореному інституті викладав креслення та прикладну 
механіку. Тут для молодого науковця були створені всі умови для розкриття 
творчого потенціалу. Вже влітку 1888 р. його було відряджено за кордон. Після 
повернення Міністерство народної освіти доручило П. М. Мухачову 
викладання курсу заводських машин і обладнання гідротехнічних споруд, крім 
того інженер-технолог керував проектами з гідравлічних приймачів на 4 курсі 
[1, арк. 8]. 
Треба зазначити, що у подальші роки учений неодноразово із науковими 
цілями бував у закордонних відрядженнях. Так, з червня по жовтень 1890 р. 
П. М. Мухачов відвідав 15 паровозобудівельних та ремонтних заводів та шість 
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металургійних та машинобудівних. Серед цих підприємств, окрім 
розташованих у Російській імперії, заводи Відня, Мюнхену, Берліну,Касселю, 
Ганноверу,Парижу та Льєжу. Про своє відрядження учений надав змістовний 
звіт, де навів опис устаткування та порівняв організацію роботи в Російській 
імперії та закордоном. Того ж року був призначений ад'юнкт-професором по 
кафедрі механічної технології [2, арк. 14–60].  
З 1891/1892 н. р. П. М. Мухачов читав курси: «Паровози», «Парові 
машини»,а також керував проектуванням на 3та 5 курсах. Серед виконаних під 
його керівництвом – проекти стальних та рельсопрокатних заводів, парових 
кузень. Крім того учений викладав креслення на 2 курсі [3, арк. 16, 17]. Для 
забезпечення навчальною літературою курсів, що викладалися, у 1893 р. 
виходить одна з перших наукових праць ученого «Курс паровозів»[4, 
арк. 25 зв]. 1895 р. видано монографію П. М. Мухачова «Теорія і конструкція 
паровозів звичайних ширококолійних шляхів». На її друк інститут виділив 
1 000 карб. Монографія отримала схвальні відгуки. Тому з 1895 р. 
П. М. Мухачова призначено професором прикладної механіки Харківського 
технологічного інституту (назва закладу у 1898–1929) [5, арк. 1 зв]. Цього ж 
року учений підготував до друку новий курс «Повітродувні машини і 
вентилятори» [6, арк. 15зв.]. 
Окрім плідної науково-дослідної та освітньої діяльності П.М. Мухачов 
займався організаційноюроботою. У 1896 р. був призначений тимчасово 
виконуючим обов'язки директора інституту. З цього ж року перебував 
технічним кореспондентом Берлінського Бюро привілеїв, яке займалося 
авторським правом на винаходи. Сьогодні можна припустити, що робота 
П.М. Мухачова полягала і у науково-технічному шпіонажі.  
Разом з тим Петро Матвійович бувсекретаремНавчального комітету 
Інституту. Науковець опікувався веденням засідань у 1899–1902 рр. та у 1904 р. 
Вже з вересня 1905 р. його обрано директором Харківського Технологічного 
інституту. Наступний рік був надзвичайно складним як для інституту так і для 
його директора. Через так звану «Шилеровську історію», коли студенти та 
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викладачі виступили протитогочасного директора інституту, і що призвело до 
звільнення деяких професорів і навіть закриття закладу,П.М. Мухачову 
довелося проявити увесь свій організаторський талант.Ученого переобирали на 
цю посаду у 1910 р. та 1912 р. Попри деякі складності, ученому вдалося 
налагодити нормальну діяльність навчального процесу та навіть збільшити 
набір на перший курс до 300 осіб[7, арк. 6]. 
Очолював інститут Петро Матвійович до лютого 1915 р. – через смерть 
дружини і необхідність опіки над чотирма дітьми, науковець відмовився від цієї 
посади. 
Через два роки П.М. Мухачов виходить на пенсію і до 1920 р. викладав у 
Харківському залізно-дорожньому технікумі, а також читавспеціальні 
дисципліни у декількох вищих навчальних закладах Харкова.З 1920 р. знову 
повертається до ХТІ, де з 1929 р. і до самої смерті у 1935 р. очолював кафедру 
парозовобудування[8, арк.115]. 
Таким чином, у перші роки функціонування Харківського технологічного 
інституту тут працював талановитий науковець, організатор Петро Матвійович 
Мухачов, саме його зусиллями було збережено і примножено кваліфікований 
професорсько-викладацький склад, а також збільшено число студентів. 
Закладені традиції плекають і примножують у спадкоємці ХТІ – НТУ 
«Харківський політехнічний інститут». 
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Ю.В. Коніва, аспірантка, НТУ «ХПІ», м. Харків 
РОЛЬ СУХОДІЛЬНИХ ДОРОЖНІХ КОМУНІКАЦІЙ В 
ЕКОНОМІЦІ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ У XVIII СТ. 
Українське населення, яке прийшло на землі Слобожанщини в XVII ст., 
привнесло з собою традиційні елементи економіки, які залишалися з 
незначними змінами, аж до кінця XVIII ст. Основними заняттями слобожан 
були землеробство, садівництво, скотарство, бджільництво, а також 
млинарство, торгівля, різноманітні ремесла та ін. Разом з тим, почала 
формуватися «нова» система сполучення, яка була невід’ємною складовою 
економіки регіону, яка досить стрімко розвивалася у той час.  
Найбільш репрезентативними джерелами цього дослідження є 
картографічні матеріали, а саме карти Деліля, карти-плани Генерального 
межування та ін. Також були використанні статистично-описові матеріали: 
«Опись Харьковского наместничества», яка була створена І. Переверзєвим 1788 
р. Крім того, дослідження базується на архівних документах Державного архіву 
Харківської області та Центрального державного історичного архіву у м. Київ. 
Інтенсивне заселення Слобідської України у другій половині XVII ст. 
призвело до кардинальної перебудови системи сполучень, яка функціонувала 
тут раніше, а саме татарських шляхів та сакм1. Результатом цього стало 
формування багаторівневої системи сполучень у XVIII ст. Тодішні дороги 
поділялися на загальнодержавні, губернські і повітові. Ця мережа об’єднувала 
як великі, так і малі населені пункти. Саме дороги загальнодержавного та 
губернського значення відігравали провідну роль у торгівлі регіону. Натомість 
повітові польові шляхи слугували, насамперед, для ведення сільського 
господарства у Слобожанщині.  
Система сполучення, яка розпочала формуватися наприкінці XVII ст. та у 
XVIII ст., забезпечувала, насамперед, господарчі потреби населення 
                                                             
1Сакма з тюрського означає слід звіря, а також слід від колеса, тобто колію. В давньоруській літописній 
термінології сакми – це шляхи пересування татарських військ, а також головні дороги із Золотої Орди, тобто з 
степових просторів на Русь. Пізніше сакма означала всяку проторену, випробувану, перевірену дорогу.  
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Слобідської України. Провідною галуззю того часу залишалося хліборобство, 
яким займалися не лише у селах, але і у містах. Сільське господарство 
розвивалося за двома напрямками: освоєння нових земель та поліпшення вже 
освоєних. Зі зростанням чисельності сільськогосподарського населення 
розорювалася цілина і разом з тим шляхи степовиків, які до цього були досить 
широким. 
Формування «нової» мережі сполучення було зумовлено появою нових 
населених пунктів і розширення меж оброблюваних земель та будівництвом 
млинів. Тому, «нові» дороги та степові шляхи використовувалися, насамперед, 
у сільському господарстві та торгівлі. 
Центральне місце у торгівлі не лише Слобожанщини, а й усього 
Лівобережжя посідав Харків. Саме до Харкова сходилися головні торгівельні 
шляхи. Варто зазначити, що одним із чинників економічного зростання міста у 
XVIII ст. стало формування «нової» системи сполучень, яка задовольняла 
тодішні сільськогосподарські, ремісничі та торгівельні потреби. 
Реалізовувалася товарна продукція на щотижневих торжках та ярмарках 
(великих, середніх та малих). Великі ярмарки у Харкові проходили чотири рази 
на рік: зимова – Хрещенська (20 днів), весняна – Троїцька (15 днів), літня – 
Успенська (20 днів) та осіння – Покровська (20 днів). 
Отже, економічний розвиток Слобідської України у XVIII ст., насамперед 
сільського господарства, став основним чинником, який вплинув на 
формування багаторівневої системи транспортних комунікацій осілого 
населення. В той час, як інтенсивний розвиток шляхів сполучення сприяв 
розгортанню активної торгівлі та перетворення міста Харкова в один із 
найбільших торгівельних центрів не лише Слобожанщини, але й України в 
цілому. 
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А.А. Ларин, к.т.н, проф., НТУ «ХПИ», г. Харьков 
Л.В. Иванов, НТУ «ХПИ», г. Харьков 
ВКЛАД ХАРЬКОВСКИХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ  
РАСЧЕТОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ТУРБОМАШИН 
Турбостроение является одной из основных составляющих 
энергомашиностроения. Турбины – один из основных двигателей, 
применяемых на электростанциях, а также в морском и воздушном транспорте. 
Турбостроение также является одной из самых наукоемких отраслей 
промышленности. Паровые и газовые турбины работают в условиях высоких 
температур, а их роторы вращаются с большими оборотами. На лопатки 
турбины действуют переменные силы давления пара или газа, что вызывает 
интенсивные колебания лопаточного аппарата. Динамические процессы 
определяют прочность, надежность и долговечность турбомашин. Однако в 
работах, посвященных развитию турбостроения, исследованию проблем 
динамики и прочности в турбинах уделяется очень мало внимания, а в работах, 
посвященных развитию механики, как правило, не рассматриваются 
технические приложения решаемых задач.  
В 1950-е гг. в Харькове сформировалась мощная научная школа механики 
и прикладной математики, связанная с деятельностью ученых Харьковского 
политехнического института (ХПИ) и Лаборатории проблем быстроходных 
машин и механизмов АН УССР (впоследствии Институт проблем 
машиностроения – ИПМаш). Лидером школы стал член-корреспондент АН 
УССР (с 1967 г. академик) Анатолий Петрович Филиппов, который 
одновременно был заведующим кафедрой «Динамика и прочность машин» 
ХПИ и руководителем Лаборатории. Доклад посвящен деятельности 
выдающихся ученых этой школы в области динамической прочности 
турбомашин.  
А. П. Филиппов совместно с деканом инженерно-физического факультета 
ХПИ профессором Е. Г. Голоскоковым разрабатывали научное направление, 
связанное с нестационарными колебаниями механических систем. Этому 
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посвящены их совместные монографии и докторская диссертация Евгения 
Григорьевича, результаты исследований которого применены к решению 
проблем турбомашин, в частности проходу ротора через резонанс. 
Колебаниями турбомашин занимался и профессор Арег Вагаршакович 
Дабагян, защитивший в 1961 г. докторскую диссертацию на тему «Некоторые 
колебательные процессы в роторах турбо- и гидрогенераторных установок при 
несимметричных и асинхронных режимах работы генератора».  
Проблеме совместных колебаний рабочих лопаток и дисков турбомашин 
была посвящены кандидатская и докторская диссертации профессора 
С. И. Богомолова, возглавлявшего кафедру ДПМ ХПИ в 1960 – 1991 гг. 
Впоследствии коллективом сотрудников кафедры ДПМ во главе с Сергеем 
Ивановичем был разработан единый подход к решению задач о колебаниях 
сложных механических систем, позволявшим наилучшим способом 
использовать ограниченные ресурсы ЭВМ того времени. Этот подход применен 
для исследования колебаний паровых и газовых турбин.  
Также потребностями турбостроения продиктована и тема кандидатской 
диссертации А. В. Бурлакова, посвященная исследованию напряженно-
деформированного состояния элементов паропровода в условиях ползучести 
материала. Впоследствии Анатолий Васильевич стал крупным ученым в 
области теории упругости, пластичности и ползучести, доктором технических 
наук, профессором кафедры ДПМ ХПИ. 
Важнейшей проблемой в турбостроении является проблема 
пластического деформирования таких элементов турбомашин как оболочки 
вращения и диски. Ей посвящены работы академика НАН Украины директора 
ИПМаш А. Н. Подгорного и заведующего кафедрой сопротивления материалов 
ХПИ профессора В. В. Бортового.  
Работы сотрудников ИПМаш и инженерно-физического факультета ХПИ 
в области прочности энергетических машин были успешно внедрены в 
практику турбостроения, за что в 1984 г. коллектив ученых этих организаций 
был удостоен звания Лауреатов Государственной премии УССР.  
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С.В.Лобенко, аспирант, НТУ «ХПИ», г. Харьков 
ВКЛАД ГЕОЛОГА А. В. ГУРОВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОСВОЕНИЕ ДОНЕЦКО-ПРИДНЕПРОВСКОГО РАЙОНА 
Донецко-Приднепровский экономический район – один из трех 
экономических районов, сформировывавшихся на Украине. С распадом СССР 
Украина и Казахстан провели работы по новому районированию своей 
территории, учитывающему изменившиеся производственно-хозяйственные 
реалии. Так, на месте советского Донецко-Приднепровского экономического 
района в новых схемах выделяются Донецкий, Приднепровский и Северо-
Восточный (с центром в Харькове) экономические районы. 
Обнаруженные ещё в XIX столетии залежи руды в Донецко-
Приднепровском районе, каменного угля, соли и других минералов имели не 
только общероссийское, но и европейское значение. История открытия и 
освоения недр украинских степей давно привлекала внимание учёных. 
Среди геологов, внёсших наибольший вклад в изучение минеральных 
богатств Донбасса, был выпускник естественного отделения физико-
математического факультета Харьковского университета Александр 
Васильевич Гуров (1843-1921). По решению учёного совета, он был оставлен на 
кафедре для подготовки к профессорскому званию. Предшественником и 
учителем А. В. Гурова был замечательный отечественный геолог, первый 
профессор геологии в Харьковском университете, Иван Федорович 
Леваковский (1823-1893). А. В. Гуров был не только преемником Леваковского, 
как руководителя кафедры минералогии и геологии, но и продолжателем его 
дела по изучению недр Украины.  
Обращаясь к истокам геологического изучения территории Украины, 
тогда ещё в составе Российской Империи, можем утверждать, что именно в 
середине XIX в. благодаря исследованиям А. А. Борисяка, М. Н. Эйхвальда, 
М. Барбот-де-Марни, И. Ф. Леваковского, А. В. Гурова, С. О. Конткевича, 
В. А. Домгера и других специалистов были собраны первые существенные 
данные о геологическом строении юга европейской России. 
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Большая работа по изучению геологии Украины была проведена 
кафедрами геологии и минералогии Харьковского университета и Горного 
института, а также обществами естествоиспытателей, при них состоявших, в 
которых видную роль играли харьковские профессора: И. Ф. Леваковский, 
А. В. Гуров, П. П. Пятницкий и А. С. Федоровский; ряд других учёных из 
различных центров. 
Работы харьковских ученых — А. С. Брио (1869), Н. Д. Борисяка (1862), 
И. Ф. Леваковского (1871), М. Ф. Клемма (1874, 1875, 1877), A. В. Гурова (1880, 
1882), П. П. Пятницкого (1898) и др. были посвящены в основном 
исследованиям центральной и приазовской частей кристаллического массива 
по pp. Днепру, Ингульцу, Саксагани, Кальмиусу, в районе Кривого Рога и в 
бывших Бердянском и Мариупольском уездах. Исследования Александра 
Васильевича были проведены в более северных районах Донбасса. 
Среди полезных ископаемых, которые обнаружил А. В. Гуров, были 
большие запасы каменной соли в районе Бахмута (1871) Екатеринославской 
губернии, добыча которой продолжается и в наши дни (современный комбинат 
«Артемсоль»). 
А. В. Гуров прожил долгую жизнь в науке. С его именем связано много 
полезных дел. Например, в 1886 г., под его руководством (и за его счет) была 
пробурена первая в Российской империи скважина на глубине более 600 м в г. 
Харькове, доставившая артезианскую подмеловую воду на поверхность. 
Скважина действовала до Второй мировой войны. Она решила проблему 
снабжения питьевой и технической водой горожан, что не только улучшило 
санитарно-гигиенические условия жизни в столице Слобожанщины, но и 
способствовало дальнейшему развитию города как крупнейшего 
промышленного и культурного центра на востоке Украины.  
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І.В.Мусієнко, доц., НТУ «ХПІ», м. Харків 
ІМІДЖ ДЕРЖАВИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 
Зовнішньополітичний імідж держави є віртуальним відображенням 
уявлення світового співтовариства та головних геополітичних акторів про 
потенціал, принципи економічної політики та взаємодії держави як окремого 
геополітичного суб’єкта із іншими суб’єктами (державами, 
транснаціональними організаціями, провідними компаніями тощо). Імідж 
держави як актора міжнародних економічних стосунків містить такі показники, 
як передбачуваність та політичну стабільність, законодавчу та податкову 
стабільність та захищеність приватної власності, надійність, результативну 
боротьбу із корупцією та відмиванням грошей.  
Проблему зовнішньополітичного іміджу держави вивчає іміджелогія, яка 
використовує полідисциплінарні підходи. Теоретичною основою досліджень є 
теорії символічного інтеракціонізму, мережевого суспільства, конфліктології, 
національної безпеки і т. і. Проте це нова галузь наукового знання, що вивчає 
динамічні системи, тому актуальність дослідження даної тематики безперечна. 
Цільовими аудиторіями іміджевого конструкту є бізнес-середовище та 
політичні еліти, що відповідальні за ухвалення рішень як в глобальному 
масштабі, так і в двох - і багатосторонніх контактах.  
Економічний імідж держави є її символічним капіталом та одним із 
ресурсів її зовнішньоекономічної діяльності. Отже, жодна держава чи любий 
економічний суб’єкт не може вести свою діяльність без відповідного 
інформаційного супроводу, без чіткої репутаційної політики. Ухвалення рішень 
в економічній сфері – це в тому числі і обмін посилами іміджевого характеру, 
які спрямовуються окремому адресату. Економіка символів є сучасною реалією, 
коли наприклад 40% вартості автомобіля складають вартість бренду фірми, що 
його випускає, та вартість бренду держави-виробника. 
Слід враховувати також, що сучасна економічна взаємодія держав 
відбувається в конфліктному середовищі, в умовах високої конкуренції, 
боротьби за лідерство та економічні переваги в регіональному та глобальному 
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масштабах,а головною її метою є підвищення власної конкурентоздатності та 
економічної безпеки держави, просування власних національних інтересів в 
зовнішньоекономічній сфері,сприяння ухваленню економічними партнерами 
позитивних із точки зору національних інтересів держави рішень. 
Більшість геополітичних акторів, як свідчать результати бенчмаркінгу, 
мають адекватні національні стратегії конструювання зовнішньополітичних 
іміджів і витрачають на власний імідж і бренд значні кошти. Китай виділяє на 
створення власного позитивного іміджу до 7 млрд. доларів на рік, США – 1% 
ВВП, понад 40 млрд долларов. 
Якщо держава не дбає про конструювання власного позитивного іміджу, 
конкуруючі суб’єкти отримують перевагу, до того ж у війні іміджів постійно 
засовується чорний та сірий піар, що завдає великої шкоди іміджу держави. 
Українська політична еліта недооцінює важливість цієї проблеми. 
Україна не навчилася розмовляти зі світом прагматично, економічно 
обґрунтовано, на зрозумілій йому мові, так, щоб її сигнали були почуті та 
адекватно сприйняті. Результатом є те, що понад 60% ділової еліти заходу 
сприймає Україну як нестабільне кризову державу, не привабливуінвестиційно. 
Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), проводячи опитування топ-менеджерів 
іноземних компаній, що працюють в Україні, фіксує значне падіння 
інвестиційної привабливості країни. 
Такий стереотип сприйняття безумовно не дає можливості Україні 
отримати необхідну міжнародну підтримку для реалізації завдань 
реформування держави. 
Подолання наявної ситуації можливо лише при умові виконання 
двоєдиного завдання: проведення системних глибоких реформ у всіх галузях 
відповідно до національної стратегії державного розвитку, та реалізації 
стратегії конструювання та впровадження іміджу держави, що ґрунтується на 
досягненнях світової науки та має відповідне фахове, кадрове та фінансове 
забезпечення.  
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В.М. Скляр, д.і.н., проф., НТУ «ХПІ», м. Харків 
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПОСЕЛЕНСЬКА МЕРЕЖА ТА 
ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ, ОКУПОВАНИХ РОСІЄЮ 
У 2014 році Україна втратила територіальну цілісність, внаслідок 
неоголошеної війни з боку Російської Федерації. Агресія Росії проти України, 
так звана «гібридна війна», призвела до окупації Криму та частини Донбасу. 
Важливе наукове та суспільно-політичне значення мають дослідження 
чисельності населення, площі та поселенської мережі окупованих українських 
земель. Найбільш репрезентативною джерельною базою для такого 
дослідження можуть слугувати матеріали Всеукраїнського перепису населення 
2001 року. Хоча за час, який пройшов після перепису 2001 року до 2014 року, 
коли розпочалася агресія проти України, відбулися значні зміни (скорочення) в  
чисельності населення в Криму, а особливо в Донбасі. Ці зміни були 
спричинені депопуляційними та міграційними процесами. Ще істотніше 
зменшилася чисельність населення окупованої частини Донецької та 
Луганської областей протягом 2014–2016 рр. у результаті «гібридної війни»: 
багато людей загинуло, ще більше стали каліками. Сотні тисяч вимушені стати 
біженцями, розселені в інших областях України чи виїхали за кордон.    
Донецька область. Серед 28-ми міст обласного підпорядкування 
окупованими є 13: Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, Харцизьк, Торез 
(Чистякове), Сніжне, Шахтарськ, Дебальцеве, Ясинувата, Кіровське 
(Хрестинівка), Докучаївськ, Жданівка. Серед 18-ти районів області повністю чи 
частково окуповані дев’ять. Повністю три: Шахтарський, Амвросіївський, 
Старобешівський; майже повністю два: Новоазовський, Тельманівський 
(Бойківський); частково чотири: Ясинуватський, Артемівський (Бахмутський), 
Волноваський, Мар’їнський. У цих міськрадах та районах за переписом 2001 
року мешкало 2 695,0 тис. осіб, що становило 55,8% загальної чисельності 
населення Донеччини (з 4 825,5 тис. осіб). 
Луганська область. Поміж 14-ти міст обласного підпорядкування 
окупованими є аж 11: Луганськ, окрім міста Щастя, підпорядкованого 
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Луганській міськраді, Красний Луч (Хрустальний), Алчевськ, Краснодон 
(Сорокине), Свердловськ (Довжанськ), Стаханов (Кадіївка), Ровеньки, 
Антрацит, Первомайськ, Брянка, Кіровськ (Голубівка). Не окупованими 
залишилося лише три міста обласного підпорядкування: Лисичанськ, 
Сєверодонецьк, Рубіжне. Серед 18-ти районів області повністю або частково 
окупованими є вісім. Повністю п’ять: Лутугинський, Свердловський 
(Довжанський), Краснодонський (Сорокинський), Антрацитівський, 
Перевальський; майже повністю Слов’яносербський; частково Попаснянський 
та  Станично-Луганський. Разом у всіх окупованих міськрадах та районах – 
1 826,0 тис. осіб, що складало 71,9% загальної чисельності населення 
Луганщини (з 2 540,2 тис. осіб). 
Донбас. У цілому із 42-х міст обласного підпорядкування Донбасу 
окупованими є 24, у тому числі й обидва обласні центри. Із 36-ти районів 
окуповані 17. На окупованих теренах Донбасу мешкало 4 521,0 тис. осіб, що 
становило 61,4% загальної чисельності населення цих двох областей (із 7 366,0 
тис. осіб). На не окупованій території Донецької та Луганської областей 
зосереджувалося лише 2 845,0 тис. осіб (38,6%). 
Крим. Повністю  окуповані також АР Крим та Севастополь (12 міст 
обласного підпорядкування та 14 районів). Загальна чисельність населення 
Криму – 2 401,0 тис. осіб, у тому числі: АР Крим – 2 024,0 тис. осіб, 
Севастополь – 377,0 тис. осіб. 
Тимчасово окуповані території України. У цілому в окупованій частині 
Донбасу та в Криму мешкало 6 922,0 тис. осіб, що складало 14,3% загальної 
чисельності населення України – 48 240,9 тис. осіб. Із 490 районів України 
окупованим частково чи повністю є 31 район (6,3% загальної кількості 
районів). Із 177 міст обласного підпорядкування окупованими є 36 міст (20% 
загальної їхньої кількості). Загальна площа України – 603,7 тис. кв. км. Крим – 
27,1 тис. кв. км. Загальна площа Донецької та Луганської областей – 53,2 тис. 
кв. км, з них близько 18 тис. кв. км. – окуповані терени. У цілому під 
російською окупацією в Криму та Донбасі опинилася територія площею 45 тис. 
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кв. км, що становить 7,5% території України, що майже удвічі менше, ніж 
частка населення цих теренів серед усього населення України – 14,3%. Такі 
відмінності спричинено тим, що окуповані частини Донеччини та Луганщини 
належать до найбільш урбанізованих теренів України. 
Ці втрати величезні. Це більше, ніж площа Швейцарії (41,3 тис. кв. км) чи 
Нідерландів (41,5 тис. кв. км) або Данії (43,1 тис. кв. км). А за чисельністю 
населення, яке опинилося на окупованих територіях (6,9 млн. осіб) 
наближається до Болгарії (7,2 млн. осіб) чи Швейцарії (7,6 млн. осіб). До того 
ж, чисельність населення на окупованих землях була фактично такою ж, як і у 
п’яти західних областях України разом взятих: Львівській, Івано-Франківській, 
Тернопільській, Волинській та  Рівненській. 
Отже, в результаті агресії Росії під чужинецькою окупацією опинилися 
значна частина території України та її населення. Досить багато мешканців 
Криму, а особливо Донбасу, стали біженцями. На Донбасі продовжують гинути 
українські військові та цивільне населення від збройних атак сепаратистських 
терористичних угрупувань. Тому чисельність населення на окупованих теренах 
нині значно менша, ніж до початку «гібридної війни». 
Сподіваюсь, що рано чи пізно Україна відновить свою територіальну 
цілісність. Проте, за умов збереження найближчим часом контролю з боку Росії 
над частиною території України, можна спрогнозувати протилежні напрямки 
змін чисельності населення Криму та Донбасу. Зокрема, чисельність населення 
Криму буде зростати за рахунок масового переселення на пів-острів, який 
перетворюється на величезну військову базу, російських військових та 
чиновників зі своїми сім’ями, а також інших переселенців, насамперед  із 
кліматично несприятливих північних та східних теренів Росії, як це вже було за 
радянських часів. Якраз переважно за рахунок міграцій чисельність населення 
Криму за 1959–1989 рр. подвоїлася. Окупований Донбас чекає доля невизнаної 
«Придністровської Молдавської республіки», де за 15 років загальна 
чисельність населення скоротилася майже вдвічі.   
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С.С.Ткаченко, НТУ «ХПІ», м. Харків 
ЯРМАРОК СЛОБОЖАНЩИНИ У ХІХ СТОЛІТТІ 
Торгівля, як і все господарське життя Слобожанщини, була пов'язана з 
формуванням і розвитком загальноросійського ринку. Українці, що поселилися 
на Слобожанщині, займалися купівлею та продажем різних предметів з перших 
днів поселення. Торгівлею займалися міщани, козацька старшина і навіть  
посполиті люди. 
Уряд, розуміючи важливе значення торгівлі, допомагав торгівцям та 
поселенцям у їх матеріальному зміцненні, постійно контролював місцеву 
торгівлю. Харків'яниу 1659 р.  подали цареві прохання про дозвіл збиратися на 
Пречистенський ярмарок (15 серпня) і введення безмитної торгівлі.Поступово 
ярмарки виникають по всіх містечках, містах і слободах. Економічний розвиток 
країни руйнував тимчасові перешкоди. Ще на початку 19 ст. у Харкові, Сумах, 
Охтирці і Ізюмі було по два щотижневих торги. Проводилися вони в 
установлені дні: в Харкові – по понеділках і п'ятницях, у Чугуєві – по неділях і 
п'ятницях, в Глушці – по четвергах (в сотенних містечках торги проходили раз 
на тиждень). На слобідські ярмарки і торги  торговці везли різні вироби: сукно, 
шовкове вбрання, вироби з вовни, хустки, панчохи, крім того книжки, срібні, 
олов'яні, мідні, кришталеві та інші вироби. Також вони постачали хліб та інші 
сільськогосподарські продукти. Великим попитом уРосії користувалися 
килими, виготовлені харківськими ткалями, слобожанський тютюн і горілка. 
Ярмаркова торгівля займала важливе місце у зміцненні економічних 
зв'язків між українськими землями. 
Під впливом розвитку капіталістичних відносин у промисловості і 
землеробстві Слобожанщини в першій половині 19ст. відбувалася спеціалізація 
окремих районів, яка сприяла подальшому розвитку внутрішньої та зовнішньої 
торгівлі. З місцевих товарів найбільш ходовими були пшениця, жито, ячмінь, 
овес та інші зернові культури, насіння льону, вовна, коні, вівці, свині і велика 
рогата худоба, птиця, напів оброблені шкури, дерев'яні вироби, посуд, смола, 
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дьоготь, взуття, свіжа, сушена і солона риба, цукор, полотно. просте сукно а 
також багато інших товарів. 
Розвиток транспорту, особливо залізничного, зробив товарообіг більш 
швидким і дешевим. Але ярмарки продовжували відігравати певну роль у 
торгівлі в пореформений період. Вони відкривалися в містах і селах, де булла 
слабкорозвинена постійна торгівля. В основному це були дрібні сільські 
ярмарки, що тривали не довго – 1-2 дні та мали місцеве значення. На них велася 
переважно роздрібна торгівля сільськогосподарськими продуктами, кустарними 
виробами і тільки частково промисловими товарами. Тому їх питома вага у 
загальному товарообігові поступово зменшувалася. 
На великих ярмарках все ширше застосовувався оптовий продаж, 
ярмаркова торгівля не рідко набирала характеру аукціонів. Ізусіх харківських 
ярмарків найбільші обороти мали Хрещенський, що тривав з 10 грудня до 1 
лютого, Кінний – з 10 грудня до 6 січня, Красний – з 6 січня до 1 лютого.У 1861 
р., наприклад, на 4 головні харківські ярмарки було привезено товарів на 34,6 
млн крб, а продано на 20,5 млн крб. З цих сум на Хрещенський відповідно 
припадало 18 млн крб. На Хрещенський ярмарок збиралось від 15 до 55 
тис.осіб. Найважливішу статтю товарообігу на ярмарку становили 
мануфактурні вироби (переважно – різні тканини). Обсягом торгівлі до цього 
ярмарку наближався Покровський. Серед товарів, що продавалися, виділялися 
бавовняні, шерстяні, суконні і шовкові тканини, шкіра та взуття. 
На Харківських ярмарках продавалося чимало іноземних товарів. В 
окремі роки в Харківську губернію цих товарів поступало на кілька  мільйонів 
карбованців (у 1876 р. – на 1,9 млн.крб., у 1880 р. – на 5,3 млн.крб.).. 
Торговці на ярмарках поділялися на певні категорії. "Гуртівниками" 
називали оптових торговців, а "перекупнями" – дрібних крамарів. Також 
проводилися "перекупок" та "перепродух", баб-"сидух". Не могли обійтися села 
без "фурщиків" – володарів возів-"фур", яким доручали продаж своїх виробів. 
"Щетинники" –назівали торговців дрібним крамо, "прасолами" – торговців 
переважно рибою і сіллю. Вони також були відомі як скупники однорідних 
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предметів, що у великій ярмарок могли принести торговцю деякий 
прибуток.Прасолів цікавили пух, перо, кінський волос, віск, насіння. 
"Підторжжям" називали торгівлю напередодні базарного дня, "розторжжям", 
"розбазар'ям" - завершення ярмарку.Гомінкий ярмарок у багатьох місцевостях 
був відомий як "товчок" ("точок"), "товкучий базар". 
Продавали і купували на ярмарках кіз, баранів, волів, корів, коней. До 
речі, найбільший на Україні Хрещенський ярмарок у Харкові розпочинався 
самекінним торгом. Продавців коней називали "баришниками", а тих, хто їх 
обмінював, - "менджунами".Відносини між продавцем і покупцем 
регулювалися неписаними торговими правилами. Можно визначити, що 
фактично ярмарок – це торгівля різноманітними товарами народного вжитку.  
Безліч літератури присвячено розповідям про ярмаркову торгівлю, 
ярмаркові веселощі і розваги, які демонструють  всю специфіку народу, його 
неповторні звичаї, традиції, побут і вірування, всю повноту життя. Звичайна 
купівля-продаж товарів перетворювалася на справжнє свято.  
Ярмарки були найулюбленішою подією в одноманітному житті 
українських селян.Ярмаркувати їхали, як на велике свято, – гарно одягнені, з 
гарним настроєм. Тривали торги по кілька днів і були місцем знайомства людей 
з різних, часом віддалених місцевостей. Тож природньо, що кожний ярмарок 
був не лише торжищем, а й місцем для розваг. Тут відбувалися зустрічі, 
знайомства, запрошення на храмові свята або родинні торжества. На 
українських ярмарках народилися нові мистецькі жанри: вертеп; інтермедії; 
балаган, тощо.  
Традиційні регіональні ярмарки з чумацькими мажами, рядами возів та 
скринь, кобзарями та лірниками – це вже історія. Проте колорит велелюдного 
базару, ярмаркова атмосфера зберігаються у наших містах і селах і сьогодні. 
Народні майстри продають свої вироби на ярмарках; що року відбуваються 
ярмарки у Великих Сорочинцях (останній тиждень серпня); щосуботи 
ярмаркують у Косові. Гарною традицією стало ярмаркування у День Києва на 
Андріївському узвозі. Ярмарки відбуваються і в інших містах – з нагоди 
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міських і державних свят. Музей народної архітектури та побутуУкраїни (м. 
Київ) скликає народних майстрів на ярмарок двічі на рік – першої суботи-неділі 
травня і вересня. Такі свята є дуже важливими для збереження і розвитку 
традиційних ремесел. 
Становлення ярмарок відбувалося пропорційно розвитку торгових 
відносин в країні, залежало значною мірою від політики державних властителів 
і відносин міжк раїнами. В певний період розвитку ярмарки стали необхідною 
умовою виживання людей у віддалених районах, до яких не доходив товар. 
Люди приїжджали з сусідніх міст, і навіть держав на великі ярмарки, бо знайти 
на них можна було все, починаючи з дріб'язкових речей і закінчуючи 
промисловими виробами народних майстрів. 
Економічним же підґрунтям поширення ярмаркового руху на території 
України булла необхідність в обміні товарами як загального вжитку, так і 
специфічного використання (проводилися навіть тематичні ярмарки). Ярмарки 
багато в чому впливали на розвиток економіки як окремих районів так і загалом 
держави, створивши надійну опору подальшому розвитку товарно-грошових 
відносин. 
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С.А. Радогуз, ас., НТУ «ХПІ», м. Харків 
ЗНАЧЕННЯ РОБІТ В. Л. КІРПІЧОВА В ІСТОРІЇ НАУКИ І 
ТЕХНІКИ 
У доробку В.Л. Кірпічова знайшлося місце не лише науковим та освітнім 
роботам. Значна кількість праць вченого мають історичне спрямування. Вчений 
неодноразово торкався нагальних соціально-економічних проблем, що стояли 
перед суспільством наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  
Високу історичну цінність мають «директорські» виступи В.Л. Кірпічова, 
у яких він акцентував увагу громадськості як на проблемах, що стояли перед 
вищою технічною школою, так і на її досягненнях. Саме в цих роботах 
науковець висловив своє бачення того, якою має бути інженерна освіта, вказав 
на принципи, якими керувався при організації Харківського практичного 
технологічного інституту (ХПТІ), а згодом і Київського політехнічного 
інституту (КПІ).  
Соціальна та історична значущість цієї групи праць робить її важливим 
історичним джерелом, що потребує ґрунтовного аналізу. Так у 1882 р. 
В.Л. Кірпічов у числі перших у Російській імперії наголосив на необхідності 
охорони життєдіяльності працівників на виробництві. Також варто вважати, що 
В.Л. Кірпічов став одним із перших істориків машинобудівної галузі. У 
1884 р. у «Віснику промисловості» було оприлюднено його розгорнуту 
публікацію «Машинобудування в Росії». О.О. Радциг слушно помітив, що 
стаття В.Л. Кірпічова «є важливим джерелом для будь-якого майбутнього 
історика російського машинобудування.  
Доцільно вказати на «Звіт…»  Віктора Львовича присвячений його 
подорожі до Чикаго, в якому він окреслив враження від знайомства з 
промисловістю США. На сторінках своєї книги Віктору Львовичу вдалося 
сповна розкрити секрети стрімкого успіху американської промисловості, які 
допомогли країні досягти економічного розквіту. 
На увагу заслуговують опубліковані виступи В.Л. Кірпічова на 
різноманітних урочистих зібраннях. Основний загал цих робіт присвячено 
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історії становлення вищої технічної школи. У них вчений проголошував власне 
бачення перспектив розвитку інженерної освіти, вказував на наявні проблеми та 
варіанти їхнього вирішення. Серед загалу варто виділити виступ, присвячений 
десятій річниці від дня заснування ХПТІ, у якій директор інституту звернув 
увагу на тернистий шлях відкриття та розбудови інституту, вказав на значні 
науково-освітні досягнення. По-суті, це була перша комплексна робота із історії 
інституту, а науковця варто вважати його першим історіографом. 
Окрему групу становлять роботи, присвячені вшануванню імен видатних 
науковців, та колег В.Л. Кірпічова, які пішли із життя: І.О. Вишнеградського, 
О.П. Бородіна, П.В. Кутурницького. Обмежений обсяг роботи не дозволяє 
широко дослідити ці роботи, які представляють інтерес насамперед для тих 
дослідників, кого цікавить життя та діяльність названих особистостей. 
Загалом проаналізувавши доробок В.Л. Кірпічова, маємо право 
стверджувати, що він був не лише талановитим науковцем та організатором 
вищої технічної школи, але й досить активним громадським діячем. Так його 
публічні виступи, тісно переплітаються із життєписом та вказують на 
громадську позицію науковця. Ці праці можна вважати своєрідним маніфестом, 
зверненням до широкого загалу науково-технічних фахівців, у якому вчений 
акцентував увагу громадськості на актуальні соціально-економічні проблеми та 
допустимі способи їх вирішення; проголошував ті принципи, якими керувався у 
своїй професійній діяльності, перебуваючи на посадах професора та директора 
кількох вищих технічних навчальних закладів, тощо. 
Отже, на основі аналізу публічних виступів та архівних матеріалів 
переконливо доведено, що В.Л. Кірпічов у числі перших зосередив увагу 
науково-технічної громадськості на необхідності охорони життєдіяльності 
працівників на виробництві та сприяв розвитку фабричного законодавства та 
галузі охорони праці. Виявлено, що окремі праці науковця становлять значний 
інтерес для істориків, які досліджують розвиток машинобудування другої 
половини ХІХ ст. «Директорські» виступи В.Л. Кірпічова становлять цінний 
матеріал для дослідників історії становлення вищої технічної освіти України. 
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